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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
« ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
M A D R I D 
S ó l o e l E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , 
S i r M a u r i c e de B u n s e n , le a g u a r d a b a . 
J u n t o s d i r i g i é r o n s e a l p a l a c i o de 
l a E m b a j a d a — F e m a n d o el S a n t o , 
1 6 — y , d e s p u é s de d e s c a n s a r u n r a t o 
E L J E F E D E L G O B I E R N O E N P A - y c a m b i a r de r o p a m a r c h a r o n a m b o s 
L A C I Ó . — D O S H U E S P E D E S a l d e s p a c h o o f i c i a l de l a P r e s i d e n c i a , 
N O T A S P A L A C I E G A S 
I N E S P E R A D O S . — D A N D O C U E N - d o n d e y a les e s p e r a b a e l C o n d e de 
m ^ " ^ ^ ^ ^ " t t%i / - .V^Ta ^ "tTAc? R o m a n ó n o s , a l q u e n o s o r p r e n d i ó l a 
*1 v i s i t a p o r q u e h a b í a s ido a v i s a d o , po-
co antes , p o r e l E m b a j a d o r . 
L a c o n f e r e n c i a q u e los s e ñ o r e s 
A U D I E N C I A S Y U N B A N Q U E T E 
M a d r i d , 3 .—10 p. m . 
« i • r j i n i . - n j S e e l y , B u n s e n y C o n d e de R o m a -
E l j e f e del G o b i e r n o , C o n d e d e ! ^ ^ ^ ^ ^ 1qt.„.0 ^ 
_ J . . ' r» i • nones c e l e b r a r o n l ú e l a r g a y r e s e r -
R o m a n o n e s , e s t u v o h o y e n P a l a c i o i y a ^ j ^ 
m á s t e m p r a n o que de c o s t u m b r e , y 
p e r m a n e c i ó h o r a y m e d i a e n l a r e g i a 
c á m a r a . 
I n t e r r o g a d o p o r los p e r i o d i s t a s 
que a c e c h a b a n s u s a l i d a p a r a p r e g u n -
t a r l e , se l i m i t ó a d e c i r que h a b í a 
d e s p a c h a d o c o n S u M a j e s t a d s o b r e 
los a suntos p e n d i e n t e s d e l a u g u s t o 
conoc imiento , y que h a b í a a p r o v e -
D e e l l a d i ó i n m e d i a t a c u e n t a e l 
j e f e de l G o b i e r n o a S u M a j e s t a d . 
I n ú t i l e s fueron , p o r e l m o m e n t o , 
los e s fuerzos de los p e r i o d i s t a s p a r a 
l l e g a r a conocer , lo m á s a m p l i a m e n -
te pos ib le , e l m o t i v o y d e t a l l e s de l a 
m i s t e r i o s a c o n f e r e n c i a . 
L a s i n f o r m a c i o n e s q u e e s t a n o c h e 
c h a d o l a o c a s i ó n p a r a c a m b i a r i m p r e - p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s 
s i e n e s con el M o n a r c a a c e r c a de l a s 1 c o i n c i d e n todas , s in e m b a r g o , en que, 
r e s p e c t i v a s v i s i t a s de l M i n i s t r o d e ; a n t e l a s d i f e r e n t e s p r o p o s i c i o n e s de 
E s p a ñ a en T á n g e r , s e ñ o r M a r q u é s de a l i a n z a s i n t e r n a c i o n a l e s , h a s u r g i d o 
V i l l a s i n d a , y de l M i n i s t r o de l a G u e 
r r a b r i t á n i c o , c o r o n e l S e e l y . . . 
— P e r o , ¿ c u á n d o h a n l l e g a d o ? 
— H o y . 
— ¿ J u n t o s ? 
— N o . 
— ¿ Y a q u é ? . . . 
— O p o r t u n a m e n t e se s a b r á . . . 
N o q u i s o d e c i r m á s el C o n d e . 
T o m ó s u a u t o m ó v i l y d i r i g i ó s e a 
la P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o . 
E n l a M a y o r d o m í a de P a l a c i o s ó l o 
p u d i m o s a v e r i g u a r que t a n t o p a r a e l 
m á s poderoso que n i n g n m a o t r a , l a 
E s p a ñ a c o n I n g l a t e r r a . 
E s t o e r a lo m á s l ó g i c o , d e s p u é s de 
l a s p a l a b r a s que d í a s p a s a d o s p r o -
r u n c i á r a el s e ñ o r N a v a r r o R e v e r t e r 
a l a f i r m a r que e n t r e l a T r i p l e A l i a n -
z a y l a T r i v l e E n t e n t e , E s p a ñ a , de 
v e r s e o b l i g a d a a o p t a r p o r u n a de 
e l las , se o l v i d a r í a de A l e m a n i a , I t a l i a 
y A u s t r i a , p a r a a c e r c a r s e a I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a , y R u s i a . 
L o que s é c o m e n t a a h o r a es que 
I t a l i a , i n s i s t i e r a , h a s t a e l p u n t o de 
M a r q u é s de V i l l a s i n d a como p a r a e l : c o n c e r t a r u n t r a t a d o e c o n ó m i c o c o n 
c o r o n e l S e e l y e s t a b a n p e d i d a s sepa- i E p p a ñ a , y que, a n t e esto, l a p r e n s a 
r a d a s a u d i e n c i a s a l R e y . i f r a n c e s a e x c i t a r a a s u G o b i e r n o p a r a 
D e l M i n i s t r o de l a G u e r r a i n g l é s que h i c i e r a p r e s i ó n s o b r e e l e s p a ñ o l 
s á b e s e que m a ñ a n a s e r á r e c i b i d o p o r ¡ p a r a a l e j a r l e de l a T r i p l e A l i a n z a . . . 
D e n A l f o n s c . E n esto h a s u r g i d o l a i n e s p e r a d a 
Y a s e g ú r a s e , p o r ú l t i m o , que e l v i s i t a d e l c o r o n e l S e e l y , i m p o n i e n 
M o n a r c a e s n a ñ o l le d a r á u n h a n 
q u e t e . . . 
P o r e l m o m e n t o , no p u d i m o s s a b e r 
m á s . 
L A A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
do, p o r lo que se a f i r m a , l a a l i a n z a 
e x c l u s i v a c o n I n g l a t e r r a . 
I n t e r r o g a d o e l C o n d e de R o m a n o -
r e s , h a n e g a d o que h a y a n a d a con-
v e n i d o . 
— P r i m e r o — h a d e c l a r a d o — s e p u l -
s a r á a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y , conoc i -
L A V I S I T A D E L C O R O N E L S E E - do .el e s tado de é s t a , se d e t e r m i n a r á 
L Y . A N T E E L T E M A D E L A S ser ia inente l a o r i e n t a c i ó n que h a y a 
A L I A N Z A S . — ¿ C R I S T A L I Z A R A ! ^ ^ T ^ - . ^ t . TTTnt"» . ^ T , „ T ^ S e g ú n e l C o n d e de R o m a n o n e s , es-
L A H I S P A N O - I N G L E S A ? - L O i t á E s p a ñ a en el c r í t i c o m o m e n t o 
Q U E D I C E R O M A N O N E S . — C O - h i s t ó r i c o de s u r e s u r g i m i e n t o p o l í -
M I E N Z A N L A S C O N F E R E N - ! t ico . 
C I A S S e e l y y B u n s e n c o n f e r e n c i a r o n es-
M a d r i d , 3 . - 1 1 p. m. 1 ^ epcon 103 M Í n i s t r o ¿ de E 9 t ^ 0 
I y de l a G u e r r a , s e ñ o r e s N a v a r r o R e -
E l t e m a d e l d í a c o n s t i t u y e l o l a ' v e r t e r y L u q u e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
. i n e s p e r a d a v i s i t a d e l M i n i r t r o de l a 1 E l G o b i e r n o h a o f r e c i d o u n b a n -
G u e r r a m g l é s , c o r o n e l S e e l y , que es- quete a l M i n i s t r o S e e l y y a l E m b a -
ta m a ñ a n a l l e g ó de L o n d r e s . I j a d o r B u n s e n , y é s t e , a s u vez , ofre-
ce o t r o e n l a E m b a j a d a a l G o b i e r -
no y a s u i l u s t r e h u é s p e d . 
C o n e l de P a l a c i o s o n y a t r e s los 
b a n q u e t e s a n u n c i a d o s e n a n t i c i p a d a 
c e l e b r a c i ó n , s i n d u d a , de l a f u t u r a 
a l i a n z a . 
E L M A R Q U E S D E V I L L A S I N D A . 
— S U N O M E N O S I N E S P E R A D A 
L L E G A D A . — C O N F E R E N C I A N -
D O C O N N A V A R R O R E V E R T E R . 
— ¿ P O R E L R A I S U L I ? — L O Q U E 
D I C E L A P R E N S A . 
M a d r i d , 3 .—11 p. m . 
N o m e n o s i n e s p e r a d a m e n t e q u e e l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a i n g l é s l l e g ó a 
M a d r i d e l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de E s p a ñ a o n M a r r u e c o s , s e ñ o r M a r -
q u é s de V i l l a s i n d a . 
I n m e d i a t a m e n t e de l l e g a r p r e s e n -
t ó s e e n el M i n i s t e r i o de E s t a d o , y e n -
c e r r ó s e c o n e l s e ñ o r N a v a r r o R e v e r -
t e r d u r a n t e u n p a r de h o r a s . 
L a r e s e r v a que a m b o s g u a r d a r o n 
s o b r e e s t a e n t r e v i s t a f u é a b s o l u t a . 
A p e s a r de t a l s i l e n c i o , a f í r m a s e , 
s i n e m b a r g o , que e l v i a j e d e l M i n i s -
t r o s ó l o obedece a l a s o s p e c h o s a a c -
t i t u d que E l R a i s u l i o b s e r v a e n 
T á n g e r . 
E l R a i s u l i , que a p a r e n t a a m p a r a r -
! se e n T á n g e r b a j o l a p r o t e c c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s , e n A r z i l a h i z o — y a c a -
so h a c e — u n a g u e r r a s o l a p a d a con-
t r a a q u é l l o s . 
A f í r m a s e que E l R a i s u l i , e n s u -
p u e s t a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a pode-
r o s a c o m p a ñ í a de neg-ocios a g r i c o l a s , 
c o m p r a t i e r r a s d e l Y e b a l a y d e l 
G a r b , y m i e n t r a s e l M i n i s t r o de E s -
p a ñ a le c o n s i d e r a c o m o b a j á de A r -
z i l a , e l c o r o n e l F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
se v e o b l i g a d o a p e r s e g u i r l e c o m o 
enemigo . 
L a s f e c h o r í a s de que a E l R a i s u l i 
se a c u s a son y a i n n u m e r a b l e s , y a h o -
r a p a r e c e s e r que h a n c o n v e n c i d o a l 
M a r q u é s de V i l l a s i n d a , y de a q u í s u 
p r e c i p i t a d o v i a j e de i n f o r m e s y de 
c o n s u l t a a n t e e l G o b i e r n o . 
E l M a r q u é s de V i l l a s i n d a h a l l e -
¡ s u d o a c o n s i d e r a r p e l i g r o s í s i m o a E l 
R a i s u l i , c u y a s e x i g e n c i a s se h a n he-
cho intolera-bles . 
U l t i m a m e n t e se le h a n d e s c u b i e r t o 
t a n s o s p e c h o s a s t r a m a s , q u e n o s e r í a 
d i f í c i l q u e e l G o b i e r n o a d a p t a s e u n a 
r a d i c a l r e s o l u c i ó n c o n t r a é l y c o n t r a 
s u s p a r c i a l e s . 
L o m á ^ p r o b a b l e es q u e se les d é 
i m a e n é r g i c a b a t i d a que s o l u c i o n e 
d e f i n i t i v a m e n t e l a h o y t a n i n c i e r t a 
a c t i u d , que y a p r e o c u p ó e n d e m a s í a . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r N a -
v a r r o R e v e r t e r , h a c o n f e r e n c i a d o 
d e s p u é s , l a r g a m e n t e t a m b i é n , c o n los 
C ó n s u l e s de E s p a ñ a e n L a r a c h e y 
T e t u á n , r e s p e c t i v a m e n t e , s e ñ o r e s Z u -
g a s t i y C i a r á . 
L a a g i t a c i ó n es i n u s i t a d a en los 
c í r c u l o s m i l i t a r e s c o n m o t i v o de es-
tas c o n f e r e n c i a s , p u e s no f a l t a q u i e n 
v i s l u m b r e p r ó x i m a s c o m p l i c a c i o n e s 
p a r a E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
D e E l R a i s u l i n o se p u e d e e s p e r a r 
n a d a b u e n o . 
M O N T E R O R I O S S E V A . . — A L 
L O U R I Z A N . — ¿ H A S T A L A R E A -
P E R T U R A D E L A S C O R T E S ? 
M a d r i d , 3 . - 1 1 p . m . 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r 
M o n t e r o R í o s , c o n v e n c i d o y a de que 
las C o r t e s n o h a n de r e a b r i r s e t a n 
p r o n t o c o m o las opos i c iones desea-
r í a n , d i s p ó n e s e a p a s a r e n s u s pose-
s iones d e l L o u r i z á n u n a t e m p o r a d a . 
A s í se lo h a a n u n c i a d o a l C o n d e 
de R o m a n o n e s . 
Y n o s e r í a d i f í c i l que se v a y a s i en-
do P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , y que n o 
1c s e a y a c u a n d o v u e l v a . . . 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
M A R I N A . — D I M I S I O N D E U N 
C O N T R A A L M I R A N T E . — P O R 
U N O S C U A D R O S . 
M a d r i d , 3 .—10 p. m . 
E l c o n t r a a l m i r a n t e C h a c ó n , j e f e 
de l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , h a d i m i -
t i d o este c a r g o . 
A t r i b ú y e s e e s t a d e c i s i ó n a l t r a s l a -
do de los dos c u a d r o s de G o y a que 
p e r t e n e c í a n a l M i n i s t e r i o de M a r i n a 
y que a h o r a p a s a r o n a l M u s e o d e l 
P r a d o . 
F O M E N T O . — L O S R I E G O S E N E L 
A L T O A R A G O N . — F E L I C I T A -
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
L A O A T E R R E T E R A A C E R B E R E 
B a r c e l o n a , 3 .—11 p . m . 
E s t a t a r d e se h a i n a u g u r a d o c o n 
t o d a s o l e m n i d a d l a c a r r e t e r a que h a 
de u n i r a e s t a c a p i t a l c o n C e r b e r o . 
C o n t a l m o t i v o v i t o r e ó s e a E s p a ñ a 
y a F r a n c i a . 
L a n u e v a c a r r e t e r a es u n a h e r m o s a 
v í a . 
C I O N E S . 
M a d r i d , 3 .—10 p . m . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r V i -
l l a n u e v a , e s t á r e c i b i e n d o i n n u m e r a -
bles t e l e g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n de to-
d a l a r e g i ó n a r a g o n e s a , c o n m o t i v o 
de l a a p r o b a c i ó n d e l p l a n de riegos, 
que h a de c o n j u r a r en lo pos ib le l a 
c r i s i s a g r a r i a de a q u é l l a . 
S e g ú n d i c h o p l a n , l a s u p e r f i c i e r e -
gab le s e r á de t r e s c i e n t a s m i l h e c t á -
\ r eas , y , a j u z g a r p o r los c á l c u l o s he-
chos, con l a c o n s t r u c c i ó n de los 
c a n a l e s p r o y e c t a d o s , y c u a n d o e s t é 
en p l e n a e x p l o t a c i ó n l a z o n a a q u e l l a , 
el v a l o r de sus cosechas se h a de ele-
v a r a m á s de c i en m i l l o n e s de pese-
tas , lo que a u m e n t a r á e l v a l o r de los 
t e r r e n o s r e g a d o s en m á s de c u a t r o -
c ientos m i l l o n e s . 
L o s t r a b a j o s de l a s t i e r r a s c o n ver-^ 
t i d a s a l r e g a d í o e x i g i r á n , a s í que es-
! t é n s o m e t i d a s a l c u l t i v o e x t e n s i v o , 
I p o r t é r m i n o m e d i o , de s e i s c i en tos a 
I se tec ientos m i l h a b i t a n t e s . 
A c t u a l m e n t e no l l e g a n é s t o s a 
c i en to t r e i n t a m i l . 
E n Z a r a g o z a , c o n t a n f a u s t o m o t i -
vo , o r g a n i z a s e u n m i t i n m o n s t r u o de 
i g r a t i t u d a l G o b i e r n o d e l C o n d e de 
R o m a n o n e s . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L T R A T A D O H I S P A N O - F R A N -
C E S . 
M a d r i d , 3 .—10 p. m . 
E l E m b a j a d o r de E s p a ñ a e n P a r í s 
ha, t e l e g r a f i a d o a l G o b i e r n o a n u n -
c i a n d o que m a ñ a n a d i s c u t i r á l a C á -
m a r a f r a n c e s a e l T r a t a d o sobre M a -
¡ r r u e c o s . 
A g u a r d a que se a p r u e b e p o r u n a -
n i m i d a d . 
E L H I S P A N O - I T A L I A N O 
M a d r i d , 3 .—11 p. m . 
E n e s t a s e m a n a , s e g ú n t e l e g r a f í a n 
de R o m a , q u e d a r á f i r m a d o e l a n u n -
c i a d o t r a t a d o de c o m e r c i o e n t r e E s -
p a ñ a e I t a l i a , c o n e l c o n v e n i o p o l í t i -
c o - e c c n ó m i c o sobre L i b i a y M a r r u e -
cos, v e n t a j o s í s i m o p a r a a m b o s p a í s e s . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 3 .—11 p. m . 
H o y se c o t i z a r o n las l i b r a s a 2 7 ' 3 7 . 
L o s f r a n c o s , a 8 '45. 
B I L B A O 
E L T O R E R O " R E C A J O . " — A M P U -
T A C I O N D E U N A P I E R N A . — 
¿ S E S A L V A R A ? 
B i l b a o , 3 . - 1 1 p . m . 
A ú l t i m a h o r a , y e n v i s t a de que 
l a s a n g r e no c i r c u l a p o r l a p i e r n a he-
rida, los m é d i c o s q u e a s i s t e n a l i n f e -
l i z t o r e r o " R e c a j o " h a n d e c i d i d o a m -
p u t a r l e a q u é l l a . 
L a o p e r a c i ó n , p o r l a e x t r e m a d a de-
b i l i d a d d e l p a c i e n t e , o frece g r a v e pe-
l i g r o . 
" R e c a j o " s u f r e a l a v e z u n a con-
g e s t i ó n p u l m o n a r . 
L o s m é d i c o s d e s c o n f í a n de s a l -
v a r l e . 
E s v i s i t a d í s i m a l a c o s a de l pobrr 
d i e s t r o h e r i d o . 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a 
M E L I L L A 
E N S E Ñ A N D O A L O S M O R O S 
M e l i l l a , 3 . - 1 1 p . m . 
L o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s r e c i e n t e -
m e n t e d e s t i n a d o s a e s t a p l a z a , h a n 
i n a u g u r a d o h o y s u s c lases de a g r i -
c u l t u r a p r á c t i c a p a r a los moros . 
A s i s t i e r o n m u c h í s i m o s , e n t r e los 
que d e s p e r t a r o n g r a n e n t u s i a s m o l a s 
l e cc iones . 
D e s p u é s c e l e b r ó s e l a " f i e s t a d e l 
á r b o l . " 
P l a n t á r o n s e c i n c o m i l . 
L o s moros , s a t i s f e c h í s i m o s , v i to -
r e a r o n a E s p a ñ a . 
V Í A E S T A D O S U N I D O S 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
D E S C O N T E N T O E N H I D A L G O . — 
G R A V E S C A R G O S C O N T R A E L 
G O B E R N A D O R . — E N V I O D E 
T R O P A S P A R A Z A C A T E C A S . 
C i u d a d d e M é j i c o , M a r z o 3. 
E l G o b i e r n o t e m e q u e o c u r r a u n le -
v a n t a m i e n t o e n e l E s t a d o de H i d a l g o , 
d o n d e ex i s t e g r a n d e s c o n t e n t o e n e l 
p u e b l o . 
U n a c o m i s i ó n de d i c h a c a p i t a l a c u -
s ó e s t a t a r d e a l n u e v o G o b e r n a d o r , 
s e ñ o r R o s a l e s , de h a b e r a s e s i n a d o a 
t r e s o f i c ia l e s r u r a l e s ; d e h a b e r s e 
a p r o p i a d o de l a s u m a de s e t e n t a m i l 
pesos y de e s t a r o c u l t a n d o la s a r m a s 
y m u n i c i o n e s de l G o b i e r n o . 
C o n m o t i v o de estos g r a v e s c a r g o s 
e l g e n e r a l Y a r z a h a s i d o n o m b r a d o 
G o b e r n a d o r m i l i t a r d e l E s t a d o , c a r -
go que d e s e m p e ñ a r á h a s t a q u e s e 
a r r e g l e e l conf l i c to . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a h a d e s p a -
c h a d o t r e s c i e n t o s s o l d a d o s de l í n e a 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s a m e t r a l l a -
doras , h a c i a e l N o r t e , c o n o b j e t o de 
s o m e t e r a los r e b e l d e s que a p o y a n a 
C a r r a n z a s en Z a c a t e c a s . 
E S T A D O S U N I D O S 
E L G A B I N E T E D E W I L S O N . — N O 
S E C O N O C E R A O F I C I A L M E N T E 
H A S T A M A Ñ A N A P O R L A T A R -
D E . 
W a s h i n g t o n , M a r z o 3. 
E l P r e s i d e n t e e lecto , W o o d r o w 
W ü s o n , n o e n v i a r á h a s t a m a ñ a n a a l 
m e d i o d í a a l S e n a d o l a l i s t a d e los se-
ñ o r e s que f o r m a r á n s u g a b i n e t e ; pe -
r o de fuente a u t o r i z a d a se a s e g u r a 
q u e é s t e q u e d a r á c o n s t i t u i d o c o n los 
s i g u i e n t e s m i e m b r o s : 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . — J J V i l l i a m J . 
B r y a n , de N e b r a s k a . 
S e c r e t a r í a d e l T e s o r o . — W i l l i a m C . 
M e A d o o , de N u e v a Y o r k . 
S e c r e t a r i a de l a G u e r r a . — L i n d l a y 
M . G a r r i s o n , de N e w J e r s e y . 
S e c r e t a r í a de M a r i n a . — J o s e p h u s 
D a n i e l s , d e N o r t h C a r o l i n a , 
S e c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n . — F r a x u 
k l y n K . L a ñ e , de C a l i f o r n i a . 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . — J a m e s M e 
R e y n o l d s , de T e n n e s s e e . 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . — D a v i d 
F . H o u s t o n , de M i s s o u r i . 
S e c r e t a r í a de C o m e r c i o . — ^ W i l l i a m 
C . R e d f i e l d , de N e w Y o r k . 
S e c r e t a r í a de T r a b a j o . — W i l l i a m 
B . W i l s o n , de P e n n s y l v a n i a . 
D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s . — A l -
b e r t S . B u r b s o r , de T e j a s . 
C O R T E S I A D E T A F . — A G R A D E C E 
E L M E N S A J E D E D E S P E D I D A 
D E L P U B L O C Ü B A N O . 
E l P r e s i d e n t e T a f t i n t e r r u m p i ó h o y 
s u ú l t i m o C o n s e j o de S e c r e t a r i o s p a -
r a r e c i b i r a los s e ñ o r e s R i v e f o , D e s -
v e r n i n e y P a t t e r s o n , r e p r e s e n t a n t e s 
d e l G o b i e r n o de C u b a , q u i e n e s f u e r o n 
a p r e s e n t a r a l s a l i e n t e J e f e d e l E j e -
c u t i v o e l m e n s a j e de d e s p e d i d a q u e 
p o r s u c o n d u c t o e n v í a e l g e n e r a l J o -
D E V E N T / q E I N F V ^ R M / q d l / ^ S Y V I D R I E R A S D E T ^ B / q C O S . D E P O S I T V q R I O ^ R R ^ q , v J O H N S O N 
CHLMfl Lfl TOS, PERFUNH LH BOCfH 
SUHVIZH EL HUENTO, EMBELLECE LOS 
LABIOS. ^ — 
ES LH DELICIA DE LHS DHMflS 
E INDISPENSABLE A LOS FUMADORES 
Y LOS qUE PRHCTICHM EL SPORT. 
E X C L U S I V O F & R A E l S T V q I S L / R L . U I 5 E l . R D C / q - C R I S T O 2 8 - T E L E F O N O A - I 8 2 ¿ . 
C R26 F - l l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
í t P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
E C O N O M I C O - H I G I E N I C O 
Ce reata en las Eodeoas t oardonerias 
Depósito General: 
O B I S P O N o . 5 . — T E L E F . A-5787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A DE C L ' B i 
SE SOLICITAN A G E N T E i 
3IOIC 
' « 3 
s 
izo F e b . - l 
La I ü z de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
542 
. ¿ i 
T H E R 0 Y A 1 B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA. 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L . E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E B V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000,000 
ÜL R O Y A L S A N r O F C A N A D A ofrece las mejores parantfas para D e p ó s i t o * 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gsl lano &2. Mural la 52. Monte 118.—Bays^ 
mo — C i e n f u e g o e . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Avi la .—Gnantána^ 
mo.—Matansas—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago de C u b a . — S a n c ü 
S p í r i t u s . — S a g u a la Grande.—Nuevitas. 
r . J . S H E r MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapl i 3S. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas vaJederas sin descuento alguno en todas las 
plaraa bancabiss de E s p a ñ a é Islas Ciinarias.1* 
D I A B E T E S 
es radicalmente CURADO j 
en poto tiempo por el 
U R A N I A D 0 P E S Q U I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El V//Í0 URAKIÁDO PESQUI dá 
tntnz v vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
YtnU ai por vuyor : PESQUI en Bordeaai 
t *n todas farmacias. 
CAJAS l [ SEGURIDA» 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a ^ s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
Feb. - l J 187 
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B A N Q U E R O f i 
78-1 Dbr*. 
D i A J U ü D E L A M A J R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 4 de 1913 . 
s é M i g u e l G ó m e z en n o m b r e d e l pue -
b lo c u b a n o . 
W i l l i a m T a í t p r o n u n c i ó b r e v e s p a -
l a b r a s d a n d o a los c o m i s i o n a d o s c u -
b a n o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r 
s u c o r t e s í a . 
W O O D R O W W I L S O N E N W A S H -
I N G T O N . — C A R I Ñ O S O R E C I B I -
M I E N T O . — G R A N A N I M A C I O N i 
E N L A C I U D A D . 
M r . W i l s o n , p r i m e r P r e s i d e n t e d e - : 
i n o c r á t i c o e lec to en los ú l t i m o s v e i n t e ¡ 
a ñ o s , h i z o s u e n t r a d a t r f i u n f a l e s t a j 
t a r d e e n l a c a p i t a l de los E s t a d o s ü n i -
dos, s i e n d o v i t o r e a d o p o r e l p u e b l o , j 
q u e l e h i z o u n r e n b i m i e n t o c a r i ñ o s o j 
y e n c u s i a s t a , i n v a d i e n d o l a g r a n es- ; 
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , d o n d e p o r u n a | 
doble h i l e r a de e s t u d i a n t e s de l a U n i -
v e r s i d a d de P r i n c e t o n p a s ó e l n u e v o 
J e f e E j e c u t i v o , a c o m p a ñ a d o d e sus 
f a m i l i a r e s . 
E l P r e s i d e n t e T a f t r e c i b i ó a l a s se is 
d e l a t a r d e en l a C a s a B l a n c a a s u 
n u e v o suceapr , p a r a e l que t u v o ex-
q u i s i t a s c o r t e s í a s . 
M r . W i l s o n p a s ó l a n o c h e c o m o i n -
v i t a d o de h o n o r en n n a f i e s t a í n t i m a 
c o n q u e le o b s e q u i a r e n los e s t u d i a n -
tes g r a d u a d o s de l a U n i v e r s i d a d d e 
P r i n c e t o n . 
L a c i u d a d p r e s e n t a u n a s p e c t o a n i -
m a d í s i m o ; las ca l l e s e s t á n l l e n a s de 
p ú b l i c o y c o n s t a n t e m e n t e l l e sran or-
g a n i z a c i o n e s m i l i t a r e s y c l u b s que 
m a ñ a n a t o m a r á n p a r t e e n l a G r a n 
P a r a d a P r e s i d e n c i a l . 
L L E G A D A D E L " T I G R E D E L O S 
A N D E S . " — D E M U E S T R A P C 
C O I N T E R E S P O R L A S S U F R A -
G I S T A S . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a -
d o e l e x - p r e s i d e n t e de V e n e z u e l a , ge-
n e r a l C i p r i a n o C a s t r o , q u i e n t a n p r o n -
to l l e g ó a l h o t e l donde s e a l o j a se r e -
t i r ó a sns h a b i t a c i o n e s , s i n m o s t r a r 
i n t e r é s p o r u n e j é r c i t o de s u f r a g i s t a s 
q u e e n a q u e l l o s m o m e n t o s r e c o r r í a l a 
c i u d a d . 
D í c e s e que e l " T i s r e de los A n d e s " 
n o p i e n s a v i s i t a r a M r . W i l s o n y que 
el m i é r c o l e s p a r t i r - i p a r a N e w Y o r k 
c o n o b j e t o de s e g u i r v i a j e a E u r o p a . 
P R O C E S I O N D E S U F R A G I S T A S . — 
E L P O P U L A C H O A T A C A Y 
A T R O P E L L A A L A S P A R T I D A -
R I A S D E L V O T O F E M E N I N O . 
U n e j é r c i t o de c i n c o m i l s u f r a g i s t a s 
q u e m a r c h ó e s ta t a r d e p o r l a s a v e n i -
d a s de e s t a c i u d a d , f u é r e c i b i d o c o n 
m a r c a d o a c e n t o de h o s t i l i d a d p o r e l 
p o p u l a c h o , q u e a s u p a s o l a s l l e n ó de 
i n s u l t o s e i m p r o p e r i o s , s i l b a n d o y g r i -
t a n d o a l a s m u j e r e s , a t a l e x t r e m o 
q u e l a p r o c e s i ó n f u é i n t e r r u m p i d a y 
v a r i a s p a r t i d a r i a s d^l s u f r a g i o feme-
n i c o c a s i se d e s m a y a r o f i a n t e e l es-
f u e r z o que t u v i e r o n q u e r e a l i z a r p a r a 
a b r i r s e p a s o p o r nutre l a m u l t i t u d 
q u e l e s c e r r a b a l a m a r c h a . 
E n l a A v e n i d a de P e n n s y l v a n i a l a s 
m u j e r e s t u v i e r o n que l u c h a r c o n los 
h o m b r e s p a r a c o n t i n u a r s u c a m i n o , 
p u e s l a p^ebe d e s a f i a n d o a l a p o l i c í a 
q u e r í a d i s o l v e r l a p r o c e s i ó n de c u a l -
q u i e r m o d o . 
T a n s e r i a se p u s o l a c o s a que u n es-
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a t u v o q u e d a r 
v a r i a s c a r g a s sab le e n m a n o c o n t r a e l 
p u e b l o p a r a d i s p e r s a r l o y d e j a r i r l i -
b r e a l a s m u j e r e s . 
E l i n c i d e n t e no t i ene i g u a l e n e s t a 
c i u d a d y l a s s u f r a g i s t a s h a n l l e v a d o 
a c a b o u n m i t i n de i n d i g n a c i ó n p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a los a t a q u e s de que 
f u e r o n obje to y d e n u n c i a r a l a po l i -
c í a p o r s u f a l t a de p r o t e c c i ó n . 
E n d i c h o m i t i n tíe a c o r d ó p e d i r a l 
n u e v o C o n g r e s o que se e f e c t ú e u n a 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a s a b e r q u i é n e s s o n 
los c u l p a b l e s de los a t r o p e l l o s de que 
f u e r o n v í c t i m a s y e x i g i r e l cas t igo 
que m e r e c e n . 
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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a c u e r d o con lo que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de esta E m p r e s a y c u m -
pl i endo lo d ispuesto por el s e ñ o r P r e -
s idente , cito por este medio a los s e ñ o -
res acc ion i s tas de l D i a r i o de l a M a r i -
n a , p a r a La J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n -
t a r i a que como c o n t i n u a c i ó n de l a ce-
l e b r a d a e l d í a 26 del a c t u a l h a de te-
n e l l u g a r e l d í a 8 de l p r ó x i m o m e s de 
M a r z o , a las c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a 27 de F e b r e r o d e 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
B a l b i n o B a l b í n . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 3. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , 1 0 1 % . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
100%. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 5 a 
5*4 P o r c i en to a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.83.35. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.'65. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
djv . , 5 f r a n c o s 17i/¿> c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , 9 5 . 5 j l 6 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za, 3.54 cent . 
C e n t r í f u g a , p o L 96, a 2.3 |16 cts. 
c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a o i ó n 89, e n p la -
z a , 3.04 c e n t . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, e n p l a z a , 
2.79 cent-
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4.55 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11.10. 
L o n d r e s , M a r z o 3. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
Od. 
M a s c a b a d o , 9s. 41/2<i. 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , 9s: l l V + á . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7 4 . ^ 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i ento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l o s P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y a 
£ 9 1 . 
P a r í s , M a r z o 3. 
R e n t a f r a n c e s a , o s - i n t e r é s , 89 f r a n -
cos, 35 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 3. 
S e h a n v e n d i d o h o y , en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 393,572 a c c i o -
nes y 2.151,000 b o n o s de l a s p r i n -
c ipa le s e m p r e s a s que r a d i c a n e n los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o v 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a c i ó n . 
E n N u e v a Y o r k el m e r c a d o r i g e 
quieto y e l m e r c a d o l o c a l a b r e qu ie to 
y s i n v a r i a c i ó n . 
S e h a e fec tuado s ó l o que s e p a m o s U 
s i g u i e n t e v e n t a : 
575 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 951^>, a 
4.05 r s . arroba , de t r a s b o r d a . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a moderadla- y b a j a en los p r e c i o s 
por l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Cora érelo Banqueros 
B A S E B A L L 
L O S C U B A N O S E N L A S P R A C T I -
C A S . — E X C E L E N T E I M P R E -
S I O N . — A G O S T A Y C A L V O H E -
R O E S A L B A T E . 
C h a r l o s t t e s v i l l e , V i r g i n i a , M a r z o 3. 
L o s j u g a d o r e s c u b a n o s h a n e m p e -
s a d o s u s p r á c t i c a s b a s e b o l e r a s , c a u -
s a n d o exce l en te i m p r e s i ó n . 
A c o s t a b a t e ó c o m o n u n c a , p e g a n d o 
d u r o y s a c a n d o todas l a s b o l a s de 
" h i t s . " T a n f u e r t e le d i o a l a S p a l -
d i n g , q u e é l m i s m o c o n f e s ó s u a s o m -
b r o . 
L o s p l a y e r s c u b a n o s s e n los ú n i c o s 
r o v a t o s que v i s t e n u n i f o r m e g r i s , 
« o r n o e l de los v e t e r a n o s . L o s d e m á s 
j u g a d o r e s n u e v o s l l e v a n t r a j e s b l a n -
cos, e n l a s p r á c t i c a s . 
E s t a d e f e r e n c i a h a s i d o m u y est i -
m a d a p o r los c u b a n o s que e s t á n lo-
cos de contento . 
C a l v o b a t e ó a l a a l t u r a de s i e m p r e , 
c o n t á n d o s e e n t r e sus b a t a z o s u n a l í -
n e a f e r o z d i r i g i d a a l " p i t c h e r " que 
h i z o t e m e r p o r l a v i d a d e l l a n z a d o r 
que , a f o r t u n a d a m e n t e , d e j ó p a s a r l a 
p e l o t a s i n t o c a r l a . 
I T A U A 
\ __ 
I T A L I A P R E P A R A N D O S E P A R A 
L A G U E R R A . — G U A R N I C I O N E S 
R E F O R Z A D A S . — C O N S T R U C - ' 
C I O N D E N U E V A S F O R T A L E -
Z A S . 
G i n e b r a , S u i z a , M a r z o 3 . 
E l g o b i e r n o i t a l i a n o , i m i t a n d o a a l -
g u n a s p o t e n c i a s europeas , h a i n i c i a d o 
los p r e p a r a t i v o s b é l i c o s . H a empezar-
d o p o r r e f o r z a r t o d a s s u s g u a r n i c i o -
n e s a l o l a r g o d e l a f r o n t e r a s u i z a y 
los i n g e n i e r o s m i l i t a r e s e s t á n c o m -
t r u y e n d o a p r e s u r a d a m e n t e l a s nue-
v a s f o r t i f i c a c i o n e s que h a n de domi -
n a r los d e s f i l a d e r o que d a n a cce so 
d e s d e e l E s t e a l a e n t r a d a d e l t ú n e l 
d e l S i m p l ó n -
Londres , "d iv ,_ ™ 
60 dlv 
París , 8div 
Hambureo , 3 d i v _ 
Estados Unidos, 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d^v : 
Dcto. papel comercial 
19.H 




18. # P 
5.y¿ P. 
4. P. 
2.3/ 2 . X D . 
S á 10 p . g anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 0. S.J* P. 
Plata e8Dañola__ - 9 8 . ^ 9 9 . ^ P. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a 
P r i v a d a se e f e c t u a r o n en l a t a r d e de 
a y e r , l a s s i g u i e n t e s v e n t o s : 
350 acc iones H . E . R . C , C o m u -
nes , 93^4 
50 i d e m i d e m i d e m í d e m . 937/8 
150 i d e m i d e m i d e m idem, 94. 
3o0 i d e m i d e m idem idem, 941/8 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Marzo 3 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a . . „ - . 99% 99% 
O r o americano contra 
oro e spaño l 108% 109% 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 
Centenes. . , a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Lu i se s . . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
PIO P. 






V a l o r j O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Lu i se s 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, idem. id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o 3. 
E n t r a d a s d e l d i a 2 : 
A L y k e s B r o s , de G ü i n e s . 2S ma-
chos v a c u n o s . 
A v a r i o s , de C a m a g u e y , 75p ma-
c h o s v a c u n o s . 
A C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , de B a u -
t a , 4 m a c h o s v a c u n o a . 
A P e d r o M a r t e l l , de i d e m , v m a c h o s 
y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A M i g u e l A c o s t a , de G u a n a j a y , 9 
m a c h o s y ' h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 2 : 
P a r a , los m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 78 m a c h o s y 
14 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 336 m a c h o s y 
2̂3 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , a J p a n 
B a c a l l a o , 20 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a e l C a l a b a z a r , a M a n u e l H e r -
n á n d e z , 4 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a M a r i a n a o , a A l b e r t o B r ú , 10 
toros . 
M a t a d e r o I n d n c t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 2 2 6 
I d e m de c e r d a 79 
I d e m l a n a r , 2 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de f - r o s . toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36, 38 y 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 5 9 
I d e m de c e r d a S 8 
I d e m l a n a r 29 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 18, 19 y 21 c ts . e l k i l o . 
L a n a r , a 32, 34 y 36 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó i a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
orec ios en p l a t a ; 
V a c u n o , de 20 a 22 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p ie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como s i g u e : 
C e r d a , de 7.112 a 9 c e n t a v o s . • 
V a c u n o , de 4.112 a 5 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 3 ^ a 4 c e n t a v o s . 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
E r t r a c t o de l a ' ' R e v i s t a A z u c a r e -
r a " de los s e ñ o r e s C z a m i k o f w , R i o n -
d a y C a . 
N e w Y o r k , F e b r e r o 21 de 1913. 
" L a flojedad que se o b s e r v a b a en 
el m e r c a d o , a f i n de l a s e m a n a p a s a -
d a , f u é de c o r t a d u r a c i ó n . E l l u n e s 
17 d e l p r e s e n t e , c u a n d o se a c u m u l a -
r o n o f i e r ta s , p a r a embara_ue e n F e -
b r e r o y M a r z o , a l p r e c i o de 2 .09c. c.f. 
(3 .45c . ) p a r a C u b a s , a s c e n d i e n d o a 
u n o s 150-200,000 sacos , los r e f i n a d o -
r e s p r i n c i p a l e s d e c i d i e r o n r e p e n t i n a -
mente t o m a r c u a n t o a z ú c a r se les 
o f r e c i ó a e s t a c o n c e s i ó n de .03c. p o r 
l i b r a , en r e l a c i ó n c o n el p r e c i o an te -
r i o r . E l e fecto i n m e d i a t o d e es tas 
g r a n d e s v e n t a s f u é c r e a r a u m e n t o de 
c o n f i a n z a e n g e n e r a l , d a n d o p o r r e -
s u l t a d o , en l o s dos d í a s s i g u i e n t e s , 
v e n t a s de u n o s 350,000 sacos , p a r a 
e m b a r q u e i n m e d i a t o y e n ^ f a r z o . E s -
tos a z ú c a r e s f u e r o n c o m p r a d o s p o r 
todos los r e f i n a d o r e s l o c a l e s y a ú n 
p o r a l g u n o s de .otros p u e r t o s , a p r e -
c i o s d e 2.125c. c.f. p o r C u b a s y 3.48c. 
c.f .s. por P u e r t o R i c o s , l o c u a l de ter -
m i n ó u n a m e j o r a sobre l o s p r e c i o s 
a n t e r i o r e s . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n <ie 
26,280 t o n e l a d a s , d e m o s t r a n d o u n a 
n o t a b l e r e d u c c i ó n , si se c o m p a r a c o n 
100,089 t o n e l a d a s en la s e m a n a ante -
r i o r . E n c o n s e c u e n c i a , l a s e x i s t e n c i a s 
g e n e r a l e s h a n q u e d a d o r e d u c i d a s a 
121,145 t o n e l a d a s , p r á c t i c a m e n t e a l 
m i s m o n i v e l a que se h a l l a b a n e l a ñ o 
p a s a d o , en l a m i s m a f e c h a . 
E l m e r c a d o europeo h a e s tado f i r -
m e , d á n d o l e m a y o r f i r m e z a l a s n o t i -
c i a s de que los r e c i b o s s e m a n a l e s en 
C u b a ' e r a n m e n o r e s de lo que se espe-
r a b a , a s í c o m o p o r q u e el t i e m p o en 
E u r o p a h a s ido m u y s e v e r o ú l t i m a -
m e n t e . N u e s t r o c a b í e de L o n d r e s de 
es ta m a ñ a n a d e n o t a u n tono m á s 
quieto en e l merca-.lo, a l a s s i g u i e n t e s 
c o t i z a c i o n e s : F e b r e r o , 9s. 8 d . ; M a y o , 
9s. 1 0 d . ; "Agosto, lOs . OY^á. ; O c t u b r e -
D i c i e m b r e , 9s., l l ^ d . A u n q u e é s t a s 
s o n de ^ d . a I d . m i s b a j a s q u e l a s de 
a y e r , d e m u e s t r a n u n a m e j o r a , d u r a n -
te l a s e m a n a , de 2d . , ^ i d . , I d . y 
en l a s e n t r e g a s r e s p e c t i v a s . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
26,280 t o n e l a d a s , en c o m p a r a c i ó n c o n 
50,781 t o n e l a d a s en el a ñ o p a s a d o y 
35,841 t o n e l a d a s en 1911, como s i g u e : 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tor.s, 
De Cuba 13.023 35.410 19,823 
Puerto Rico . . . 
Anti l las menores 
Bras i l 
Ha-wali. . . v . 
F i l ip inas . . . . 
J a v a 
Otras proceden-
cias 
D o m é s t i c o s . . , 
E u r o p a . . . . . 
5.614 7,862 9,017 
45 
7,480 7,385 6,82í 
150 
13 124 7S 
58 
R E F I N A D O . — A u n q u e l a d e m a n d a 
h a s ido a b a s t e c i d a , en s u m a y o r p a r -
te, m e d i a n t e e n t r e g a s c o n t r a v e n t a s 
a n t e r i o r e s , t a m b i é n se h a l l e v a d o a 
c a b o u n r e g u l a r v o l u m e n d e o p e r a -
c iones n u e v a s , d u r a n t e l a s e m a n a . 
L o s p r e c i o s se m a n t i e n e n i r r e g u l a r e s 
y l a F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o . p ide 
4.25c. , m i e n t r a s que los o tros r e f i n a -
d o r e s c o t i z a n de l .oOc. a 4 .35c . me-
nos 2 por 100. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1913 1912 
Ne-w Y o r k . Refinadores. 
Boston 
Fi ladelf ia _ 
N . Y o r k , importadores.. 
Boston 








C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n . 10 á 
16. pol. 96... N . a 8.48 
Masco, buen 
ref. pol. 89_ „ a 2.98 
A z ú . de miel, 
pol. 89 „ a 2.73 
l io l i o no. 1, 
pol. 88, ,. 2.62 a 
I d . id . pol. 83 „ 2.22 a 








C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba. -Pronto em-
barque 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
No privilegiado.._ 
Mascabados 89 . -No 
privilegiado a 1,53 
• 2.125 a 8.44 
. a 1.78 a 8.18 
— a 2.87 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1918 1912 
Granulado, neto_.._ 4.165a4.26 5.69a 5.78 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Breraen, costo 
y f ióte 
1918 1912 
Pr imeras : base 
88 A n á l i s i s . . - 1 0 í 8 ^ a l O ; 3 ^ r 16?3«'al6¿4J4r 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n d u r a n t e l a 
s e m a n a 48,500 s a c o s d e C u b a . 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e e l 14 a l 
19 de F e b r e r o : 
150-200,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de 
C u b a y P u e r t o R i c o , p a r a e m b a r q u e 
en F e b r e r o y p r i m e r a q u i n c e n a de 
M a r z o , a 2.3l32c. c.f. y a 3.46c. c . f .s . , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de P u e r t o 
R i c o , a 3.45c. c.f .s . , base 9 6 ° , p a r a em-
b a r q u e i n m e d i a t o . 
300,000 sacos c e n t r í f u g a s a e C u b a 
y P u e r t o R i c o , p a r a e m b a r q u e i n m e -
diato , e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
M a r z o y e n M a r z o , a 2V^c . c.f. p o r 
C u b a s , y a 3.48c. c.f .s. p o r P u e r t o R i -
cos, r e s p e c t i v a m e n t e " 
Vapores ae travesía 
8 E E S P E R A N 
Marzo. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
•• 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 6—Havana. New Y o r k . 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
6—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 7—A. de L a r r i n a g a . Liverpool . 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam escalas, 
„ 9—Santa C l a r a . New York . 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York . 
„ 13—Callfornle. H a v r e y escalas. 
., 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—'Moldegaard. New York. 
„ 17—Ida. Liverpool . 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
., 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 23—Grunowald. Progreso y escalas. 
„ 24—Matbilde. New York. 
S A L D R A N 
Marzo. 
" 5—Espagne, Veracruz . 
" 5—Alfonso X i n , Veracruz . 
,. 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York . 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Callfornie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
,. 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 1 
De Kingsport (N. E . ) en 24 d í a s , goleta 
inglesa "Cbeslie," c a p i t á n Brewn, to-
neladas 346, con papas, cosnignada a 
l a orden. 
De Fi ladelf ia en 7 d ías , vapor i n g l é s "Fot-
terdam," cap. Band, toneladas 2104, 
con c a r b ó n , consignado a H a v a n a 
Coal Co. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor i n g l é s 
"Halifax," c a p i t á n Hawes , toneladas 
1875, con carga y 90 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Cbilds y C a . 
D I A 3 
De C á r d e n a s en 10 horas vapor Ing lés 
" F u s h o ^ . " c a p i t á n Blackmon, tone-
ladas 1510, con azúcar , consignado a 
Lou i s V. P l a c é . 
De Bridgwater en 92 d ías , b e r g a n t í n In-
g l é s "Sirdar," c a p i t á n Me Dale, tone-
ladas 548. con madera, consignado a 
l a orden. 
De Moblla en 2 d ías , vapor cubano "Pa-
loma," cap. Nelson, toneladas 2169, 
con carga, consignado a Louis V . f la-
c é . 
D I A 3 
De Ceracruz en 4 d í a s , vapor e s p a ñ o l 
"M. Calvo," cap i tán Bonet, toneladas 
5600, con carga y 42 pasajeros, consig-
nado a M. Otaduy. 
De T a m p a y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," c a p i t á n Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 39 pa-
sajeros, consignado a G . Lawton 
Childa y C a . 
De Tampico y escalas en 11 d ías , vapor 
a l e m á n "Ipiranga," c a p i t á n Hoff, to-
neladas 8102, con carga y 42 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y R a s c h . 
De CoatzacoUcos en 5 d ías , vapor ameri-
cano "México ," cap i tán O'Keef, tone-
ladas 6207, con carga y 46 pasajeros, 
cosnignado a W . H . Smith. 
De Galveston en 4 y % d ías , vapor no-
ruego "Mercator," c a p i t á n K a r s e n , to-
neladas 1083, con carga, consignado a 
.Myeks, Hno. y C a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I -
C A M B I O S 
Sanque- Comer-
ros clantes. 
Londres, 3' d]T 19% 
Londres, 6C dlv 18% 
. . . . 5 ^ 
19% . | 0 P . 
18% p |0P . 
5 p 0 P . 
. . . . pío P. 
3% p 0 P. 
2% plOP. 
8% PÍOP. 
2% p | 0 P . 
PiOF. 
10 
Par í s , 3 d|v 
Par í s , 60 d|T 
Alemania, 3 djv. , . , 4 
Alemania, b0 d|v. . , . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 9*4 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 2% 
Descuento papel Comer-
c ia l 8 
A Z C C A . R E S 
AzQcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , 1 nrecio de em-
barque, a 3 1516 rs. arroba. 
A z ü c a r de miel, po lar izac ión 89. en al-
m a c é n a precio de embarque, a 2 l l j l B rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presenta semana: 
P a . a Cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 3 de 1913. 
Joaquín Qumá y Ferran , 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION i)E YAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s la de 
Cuba de 3 a 4% 
Plata « s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e s n a ñ o l 
109 a -0914 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P|0. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. , . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la H a ba na . . . . . . 111 116 
H o l g u í n > . »; s in 102 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y EleC' 
trlcidad 117 123 
Bouos de la H a v a n a E l e c -
tric R a l l w a y ' s Co. fen 
c i r c u l a c i ó n ) 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F . C. U . de la Ha-
bana 114 s in 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T f c c i ó n de 
Santiago. 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 107% 1 0 9 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
I d e m hipotecarlos Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra* azucarero 
"Covadonga" N 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en olr-
c i r c u l a c l ó n N 
Cuban Telephone Co. . . . 88*4 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a . 97% 98 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 75% 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 118 
Banco Cuba N 
c o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 98% 98% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de san-
tiago de C u b a . . . . . 25 60 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ú í a Cubana Centra l 
R a í l w a y ' s L imited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s N 
D^que de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio -e la 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) j j 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y ' s L í g h t Power 
Preferidas 105 105%, 
Id . Id. Comunes 94 941^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas n 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r l t u s . n 
Cuban Telephone Co. . . 86*4 90 
C a . Almacenes y Muelles 
L e - Indios j | 
Matadero Industr ia l . . .• . n 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n " ^ 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 110 120 
I d . id. Beneficiadas. . . . 18 30 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 69 78 
C a . Puertos de C u b a . . . n 
Habana, Marzo 3 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . S á n c h e z . 
A V I S O S 
D E C O C H E R O S 
E s t a Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantei a cuantos lo soliciten 
Informes, altos del café Se ' l iar te y Be-
% n í ^ T p ^ l 156-Hora8 de o f l ^ 
_ i ü f 26-4 Mz. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
l a ^ r ^ f ^f ' 4 <i€l corrl«nte. a la una de 
í a t e d r a l " ¿ > * T ? t i í T & n en el portAl de * catearal . con intervenc ión de la resoectl-
v a Compañía de Seguros Marít imos ? pi i 
í J 0 í yardas casimir de c o l o r « . des-carga del vapor "R. de Larrinaga." 
2KBft E M I L I O S I E R R A . 
2d-2 lt-2 
R E P U B L I C A D E CUBA- — S E C R E T A R ^ 
de Obras Públ icas .—Servic io de Faros. ^ 
yas y Valizatí.—Edificio de la Maestranzs 
—Haban. lú. de Marzo de 1913. Hasta la 
dos de la tarde del día 24 de Marzo de 19!, 
ee recibir&n .n esta Oficina proposicion^í 
en pliegos cerrados para la "construcciarf 
y colocación de valizas en la costa Sur 44 
Cuba, entre la Pasa de Azuaga y Punt4 
Gua," y entonces serán abiertas y leída« 
públ icamente . 7Se fac i l i tarán a los que î gj 
soliciten, informes e impresos.—(Fdo.) ^ 
j . Balbln, Ingeniero Jefe del Servicio ^ 
Faros. 
C 737 alt. 6-2 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ÍMPüESTOS 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los ar t í cu los 74, 76 y siguientes de la L e y T 
de Impuestos Municipales, se cita a log 
industriales, por los conceptos que se ex. 
presan a cont inuac ión , y en los d ías y bo, 
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el ar t í cu lo 76 de la el. 
tada L e y en la casa de la Administra, 
c i ó n . 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán bacerse representar en la Junta 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto por lo menos, con tres meses de 
a n t e l a c i ó n a la fecha de la Junta. Dicha* 
representaciones se o t o r g a r á n por escri-
to, y, caso de dudas con respecto a al. 
guna, s e r á sometida en el acto, como 
c u e s t i ó n previa, a la r e s o l u c i ó n de los 
concurrentes, sin ulterior r e s o l u c i ó n , y, 
que a la carta de autor i zac ión , debe acom. 
p a ñ a r el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo, los concurrentes acredi tarán 
ser industriales del Grupo, presentando 
el ú l t i m o recibo que hayan abonado. 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
• DIA 2 D E M A R Z O . — P o r la m a ñ a n a 
De 10 a 10 y media. A l m a c é n de tejidos. \ 
De. 10 y media a 11, A l m a c é n de Sede. I 
r í a y Quincalla. 
De 11 a 11 y media, A l m a c é n de vívere^ 
sin l imi tac ión . 
De 11 y media a 12, A l m a c é n de ferrete, 
ría. 
DIA 3.—-Pop la m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media. A l m a c é n de vive rea 
con l imi tac ión . 
De 8 y media a 9, A l m a c é n de v íveres 
finos. 
De 9 a 9 y media, A l m a c é n de frutos, dej 
pa í s . 
De 9 y media a 10, A l m a c é n de relojes. 
De 10 a 10 y media. A l m a c é n de pápele» I 
y efectos de escritorio. 
De-10 y media a U , A l m a c é n de mué» 
bles. 
De 11 a 11 y media. A l m a c é n de peletet 
ría. 
De 11 y media a 12, A l m a c é n de planos^ 
Por la noche 
De 8 a 8 y media, A l m a c é n de vinos. 
De 8 y media a 9, A l m a c é n de lámparas . 
De 9 a 9 y media. A l m a c é n de tabaco en 
rama. 
De 9 y media a 10, P a n a d e r í a s . 
DIA 4.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media. C a m i s e r í a de lujo. 
De 8 y media a 9, Conf i ter ías . 
De 9 a 9 y media, F a r m a c i a sin apa-
ratos. 
De 9 y media a 10, Contratista de obras. < 
De 10 a 10 y media. Casa de cambio. 
De 10 y media a 11, Consignatarios da 
buques de t raves ía . 
De 11 y media a 12, Tratante en m a d * 
ras del país . 
Por la noche 
De 8 a 8 v media. Tienda de instrumen» 
tos m a t e m á t i c o s . 
De 8 y media a 9, Tienda de sombreros. I 
De 9 a 9 y media. Bodegones. 
De 9 y media a 10, Tienda de sombreros 
para s e ñ o r a s y n iños . 
DIA 5.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 9 y media, Café cantina. 
De 9 y media a 10, Tienda de talabarte-
ría. 
De 10 a 10 y media, - T ienda d© papel y 
efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11, Tienda peleter ía-
De 11 y media a 12, T i e n d a de libros 
nuevos. • 
Por la noche 
De 8 a 8 y media, Sastre con g é n e r o s . 
De 8 y media a 9, A l m a c é n de abanicos. 
De 9 a 9 y media. Tienda de materiales 
de edifica ión. 
De 9 y media a 10, Café confi tería . 
DIA 6.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 9 y media. Tienda tejidos c o i 
tal ler 
De 9 y media a 10, Tienda de vívareS 
finos. 
De 10 a 10 y media, T ienda de f e r r * 
t er ía . 
De 10 y media a 11, Tienda modistas. 
De 11 a 11 y media, Farmac ias con apa* 
ratos. 
De 11 y media a 12, T ienda de heno y 
m a í z . 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Comisionistas ce 
cuenta ajena. 
De 8 y media a 9, R e s t a u r a n t 
De 9 a 9 y media. Prestamista s in 
ha jas . 
De 9 y media a 10, C a s a de huésped* 
DIA 7.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media, F á b r i c a de tabac< 
de Vue l ta Abajo. 
De 8 y media a 9, F á b r i c a de partido. 
De 9 a 10, F á b r i c a de cigarros. 
De 10 a 10 y media, T a l l e r de despall* 
llar. 
De 10 y media a 11, Tab . al menudeo. 
De 11 a 11 y media. Rastros . 
De 11 y media a 12, Hoteles. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tienda <}e tejidos s l a 
taller. 
De 8 y media a 10, Tienda de s eder ía f 
quincalla. 
DIA 8.—Por a m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media. Comisionista co^ 
muestras. 
De 8 y media a 9, Agentes corredores. 
De 9 a 9 y media. Banqueros. 
De 9 y media a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 y media, F á b r i c a de licores! 
sin ginebra. 
De 10 y media a 11, P e r f u m e r í a . 
De 11 a 11 y media. F á b r i c a de dulces 
sin motor. 
D e 11 y media a 12, Imprenta coi; motoiv 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tal ler de m e c á n i c a 
sin fundic ión . 
De 8 y media a 9, T a l l e r de hojalateríar 
De 9 a y y media. Ta l l er de instala-c^fl 
de c a ñ e r í a para gas y agua. 
De 9 y media a 10, Café cantina, Ve» 
dado. 
DIA 9.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 9, Fábr i ca de envases para taba-
cos y dulces. 
De 9 a 9 y media. Bodegas del Vedado. 
De 9 y media a 10, Bodegones del Ve* 
dado. _. .1 
De 10 a 10 y media. Encomendero. 
D e 10 y media a 11, Tal ler de zapatería , 
DIA 10.—Por la mañr.na 
De 9 a 10, Bodegas. 
Habana, Febrero 26 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrad í 
Alcalde Municipal. 
C 703 g-SS 
D I A R I O D E TJ.K M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A l a r z o 4 de 1913. 
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D e s d e que se d i c t ó l a L e y Q r g á n i - I 
c a de los M u n i c i p i o s , y a c o n s e c u e n c i a 
de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n c o n c e d i d a a 
los A y u n t a m i e n t o s , no c a b e 6 o n t r a los j 
a c u e r d o s de esas c o r p o r a c i o n e s n i 
c o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s de los A l c a l -
des como j e f e s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l otro r e c u r s o que e l de 
" r e f o r m a " ante los m i s m o s , que, s a l -
v o r a r a s e x c e p c i o n e s , es s i e m p r e r e -
sue l to n e g a t i v a m e n t e , no q u e d á n d o -
les entonces a los i n t e r e s a d o s m á s 
que l a v í a c o n t e n c i o s a - a d m i n i s t r a t i v a 
p a r a r e c u r r i r ante l a A u d i e n c i a con-
t r a d ichos a c u e r d o s , que r e s u l t a n , p o r 
t a n t o , f i r m e s , es d e c i r , que c o n t r a 
el los no puede e s tab lecerse n i n g u n a 
a p e l a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
S a b i d o es lo l a r g o y costoso que r e -
s u l t a p o r lo g e n e r a l ese r e c u r s o , pues 
a u n q u e los i n t e r e s a d o s p u e d e n p o r s í 
e s t a b l e c e r l a s d e m a n d a s , dado s u es-
caso c o n o c i m i e n t o de esas m a t e r i a s 
t i e n e n que v a l e r s e de p r o c u r a d o r y 
l e t r a d o , r e s a l t a n d o , p o r c o n s i g u i e n -
te, los g a s t o s — s a l v o t a m b i é n e x c e p 
c l o n e s — s u p e r i o r e s a l a c u a n t í a de l a 
r e c l a m a c i ó n que l a m o t i v a . 
T a h e m o s l l a m a d o m á s de u n a v e z 
la a t e n c i ó n sobre esos casos , y en el 
b r i l l a n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en el 
A t e n e o a l i n a u g u r a r s e l a s c o n f e r e n -
c i a s i n i c i a d a s p o r los doc tores en 
D e r e c h o P ú b l i c o , hubo de i n d i c a r 
el s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z que l a b r e v e -
d a d con que t u v o que u l t i m a r s u s 
t r a b a j o s la C o m i s i ó n C o n s u l t i v a le 
i m p i d i ó a b o r d a r ese p r o b l e m a y 
e s t a b l e c e r u n p r o c e d i m i e n t o m á s 
r á p i d o y s e n c i l l o p a r a los r e f e r i d o s r e -
cursos , o r g a n i z a n d o a l efecto t r i b u -
na le s loca les p a r a v e n t i l a r l o s en p r i -
m e r a i n s t a n c i a . L o l a m e n t a b l e es que 
ir! entonces , n i d e s p u é s se h a y a dado 
s o l u c i ó n a esc p r o b l e m a de v e r d a d e -
ro i n t e r é s , pues v i e n e n s i endo conti-
n u a s las q u e j a s de los c o n t r i b u y e n -
tes, que no ven otra p u e r t a a b i e r t a a 
las r e c l a m a c i o n e s en esas m a t e r i a s 
que la que le f r a n q u e a l a l ey de lo 
-Contencioso, lo que les i m p i d e l a s 
m á s de l a s vece s a no f o r m u l a r r e c l a -
mac iones . 
E n estos d í a s se h a v i s to o b l i g a d a 
I r S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en 
v i r t u d de los p r e c e p t o s de la r e f e r í 
da L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l , a h a c e r 
s a b e r a v a r i o s r e c l a m a n t e s c o n t r a 
dec i s iones de A l c a l d e s y A y u n t a m i e n -
tos, los ú n i c o s r e c u r s o s que p u e d e n 
e s t a b l e c e r — e l de r e f o r m a p r i m e r o , y 
el contenc ioso d e s p u é s — p u e s t o que 
el P o d e r C e n t r a l c a r e c e de f a c u l t a -
f íes p a r a i n m i s c u i r s e en esos a s u n t o s 
en v i r t u d de l a a u t o n o m í a que d is -
f r u t a n n u e s t r o s o r g a n i s m o s locales." 
B i e n e s t á , y y no hemos de p r e t e n -
d e r que se c e r c e n e n en lo m á s m í n i -
mo a q u e l l o s d e r e c h o s que l a C o n s t i -
t u c i ó n e s tab lece y r e g u l a l a l e y c i t a -
d a ; pero sí hemos de i n d i c a r de nue-
vo l a c o n v e n i e n c i a de que se b u s q u e 
u n p r o c e d i m i e n t o m á s r á p i d o y m á s 
a d e c u a d o y s e n c i l l o p a r a l a re so lu -
c i ó n de esas r e c l a m a c i o n e s , p o r q u e 
de otro m o d o se c r e a a los i n t e r e s a d o s 
r n a s i t u a c i ó n en e x t r e m o d i f í c i l . 
E s n e c e s a r i o f i j a r s e que en las 
cues t iones r e l a c i o n a d a s con l a impo-
s i c i ó n y r e p a r t o de cuo tas c o n t r i b u -
t i v a s , a p l i c a c i ó n de l a s t a r i f a s , in t er -
p r e t a c i ó n de los p r e c e p t o s de l a mis -
m a L e y O r g á n i c a y de l a de I m p u e s -
tos, etc. . son m u y r a r o s los casos en 
que l a c a n t i d a d o el derecho debat i -
do es de los que p o r su i m p o r t a n c i a 
i m p o n e n l a c o n v e n i e n c i a de a c u d i r 
a l r e c u r s o contenc ioso , p r e f i r i e n d o 
c a s i s i e m p r e los i n t e r e s a d o s a c e p t a r 
los hechos , a p e s a r de c r e e r t ener 
de s u p a r t e l a r a z ó n y l a l ey . E s ne-
c e s a r i o , pues , s u b s a n a r esa def i -
c i e n c i a . 
N o es pos ib le que d e j e n de reco-
n o c e r el j u s t o f u n d a m e n t o de nues-
t r a s o b s e r v a c i o n e s c u a n t o s de nues-
t r o s p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s se ocu-
p a n , y r e c o n o c i é n d o l o t i e n e n que con-
v e n i r en que es n e c e s a r i o r e s o l v e r 
p r o n t o y s a t i s f a c t o r i a m e n t e esta di -
f i c u l t a d , que no p a s ó d e s a p e r c i b i d a 
p a r a l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , s e g ú n l a 
terminante^ m a n i f e s t a c i ó n del s e ñ o r 
C a r r e r a J ú s t i z , ponente en d i c h a C o -
m i s i ó n de l a s l e y e s v i g e n t e s sobre a d -
m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
A l C o n g r e s o i n c u m b e , pues , so lu -
c i o n a r este p r o b l e m a de v e r d a d e r a 
i m p o r t a n c i a , a d o p t a n d o medios m á s 
a d e c u a d o s y s o l u c i o n e s m á s p r á c t i -
c a s p a r a r e s o l v e r esas r e c l a m a c i o n e s , 
d e j a n d o como i n s t a n c i a f i n a l el r e c u r -
so c o n t e n c i o s o - a d r n i n i s t r a t i v o . Nos -
otros creemos que b a s t a r í a t r a n s f o r -
m a r el d e r e c h o de r e f o r m a en r e c u r -
so de p r i m e r a a p e l a c i ó n s in sa l i r se 
de l a v í a a d m i n i s t r a t i v a . 
D e no h a c e r s e esto r e s u l t a r á que 
en la g e n e r a l i d a d de los casos a b u -
s a r á n de sus f a c u l t a d e s A y u n t a m i e n -
tos y A l c a l d e s , p e r s u a d i d o s como es 
t á n de que los c o n t r i b u y e n t e s h a n 
de p r e f e r i r s i e m p r e a cas i s i e m p r e 
<:llanarse a l abuso y c o n s e n t i r l o , 
p o r q u e ese a l l a n a m i e n t o r e p r e s e n t a -
rá u n m a l m e n o r c o m p a r a d o con l a s 
d i l a c i o n e s , l a p é r d i d a de t i empo y los 
gas tos que r e p r e s e n t a n s i e m p r e u n 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d r n i n i s t r a t i v o . 
( r a r a al D I A R I O D E l_A S A H I N A . ; 
2 í de F e b r e r o . 
E l g e n e r a l H u e r t a , P r e s i d e n t e P r o -
v i s i o n a l de M é j i c o , es el h o m b r e d é l a 
a c t u a l i d a d . Hace- pocos d í a s , no e r a 
conoc ido en el e x t r a n j e r o , e x c e p t o 
e'n .los E s t a d o s : h o y s u n o m b r e 
s u e n a en el m u n d o entero . L a f a -
j m a le h a v e n i d o de u n ac to , que no 
I es c o m e n t a d o f a v o r a b l e m e n t e : el de 
i h a b e r s e r e b e l a d o c o n t r a el P r e s i d e n -
j te M a d e r o en el m o m e n t o c r í t i c o en 
| que, con p e r m a n e c e r f i e l , le h u b i e r a 
dado la v i c t o r i a . 
A q u í se s a b í a (pie e r a u n b u e n m i -
l i t a r , p o r la c a m p a ñ a que h izo c o n t r a 
los r e v o l u c i o n a r i o s d e l N o r t e , a quie -
nes d e r r o t ó en l a b a t a l l a de R e l l a n o 
y e x p u l s ó de C i u d a d J u á r e z . A n t e s 
h a b í a pe leado por el P r e s i d e n t e D í a z 
en c o n t r a de los m a d e r i s t a s ; y f u é 
el e n c a r g a d o de c u s t o d i a r a D í a z — 
a p e t i c i ó n de é s t e — h a s t a V e r a c r u z , 
donde el d i c t a d o r c a í d o se e ñ i b a r c ó 
p a r a la H a b a n a y E u r o p a . E l que , 
h a b i e n d o m e r e c i d o l a c o n f i a n z a de 
D í a z , s i r v i e s e , luego, c o n celo y c o n 
t e s ó n , a l P r e s i d e n t e M a d e r o , p a r e -
c i ó " u n h e r m o s o a d e m á n , " como d i -
c e n los f r a n c e s e s ; a d e m á n , he de 
a g r e g a r , q u e h a n t e n i d o todos los 
o f i c ia l e s m e j i c a n o s , p u e s t o que, n i n -
g u n o , c u a n d o D í a z g o b e r n a b a , se p a -
s ó a los m a d e r i s t a s , n i , b a j o l a P r e s i -
d e n c i a de M a d e r o , a los r e b e l d e s d e l 
N o r t e o de l S u r . C o n l a i n t e n t o n a 
de l c o r o n e l F é l i x D í a z en V e r a c r u z 
se r e a n u d ó la p r á c t i c a de los a l z a -
mientos m i l i t a r e s ; y el C o r o n e l — h a y 
que r e c o n o c e r l e es ta a t e n u a n t e — s e 
h a b í a y a r e t i r a d o d e l e j é r c i t o . 
A b o r a , g r a c i a s a l a d i l i g e n t e i n f o r -
m a c i ó n de la p r e n s a a m e r i c a n a , v a -
mos s a b i e n d o m á s d e l g e n e r a l H u e r -
t a . E s t e es, no s ó l o u n m i l i t a r p r o -
f e s i o n a l , si que, t a m b i é n , " d e cole-
g i o , " como d i c e n en E s p a ñ a , que es-
t u d i ó en la A c a d e m i a de C h a p u l t e -
p e c ; y s i g u i ó la c a r r e r a de l a s a r -
m a s , no p a r a g a n a r s e l a v i d a , puesto 
que p e r t e n e c e a u n a f a m i l i a r i c a de 
C h i h u a h u a , s ino p o r a f i c i ó n . S a l i ó 
de l a A c a d e m i a c o n el n ú m e r o d i e z 
en u n a p r o m o c i ó n de c i e n a l f é r e c e s ; 
y en los l a r g o s a ñ o s de la " p a z p o r -
í i r i a n a " s i r v i ó en c u e r p o s y a d e m á s 
e s tuvo e n c a r g a d o de u n t r a b a j o c i e n -
t í f i c o , el de l e v a n t a r p l a n o s . N u n c a 
p o l i t i q u e ó ; y , s e g ú n nos c u e n t a M r . 
R i c h a r d R a r r y , a q u i e n debemos es-
¡ tos de ta l l e s , el t i e m p o que no emple ') 
en sus d e b e r e s m i l i t a r e s , lo d e d i c ó a 
i e x p l o t a r sus p o t r e r o s d e l E s t a d o d^ 
i C h i h u a h u a : de los c u a l e s e x p o r t a , 
! a n u a l m e n t e . los E s t a d o s U n i d o s , 
u n a s tres m i l reses . P o r d o n d e se v e 
que es u n h o m b r e de a l g u n a p o s i c i S u 
y no rec i en te , s ino desde que, a los 
t r e i n t a a ñ o s de e d a d , h e r e d ó los bie-
nes que posee y que h a b r í a a l g u n a 
i n j u s t i c i a en no v e r en é l . m á s que u n 
i n d u s t r i a l de l a p o l í t i c a , que h a d a d o 
el golpe a M a d e r o , p a r a e q u i l i b r a r 
sus p r e s u p u e s t o s . * 
E l s e ñ o r H o r c a s i t a s , u n o de los p e r -
s o n a j e s r e v o l u c i o n a r i o s de l N o r t e , 
d e s c r i b e a l g e n e r a l H u e r t a — y de es-
to h a b l é en o t r a c a r t a — c o m o u n 
grosero v o l u p t u a r i o , de q u i e n h a d i -
c h o : " C o n v e r t i r á el P a l a c i o en u n a 
t a b e r n a y a C h a p u l t e p e c en u n b u r -
d e l . " S e g ú n M r . B a r r y , las c a s a s 
a m e r i c a n a s que t i e n e n negoc ios c o n 
el g e n e r a l , lo c o n s i d e r a n u n c a s t e l l a -
no de t ipo e l evado , " h i g h t y p e , " 
h o n r a d o en sus t r a n s a c c i o n e s , de m a -
n e r a s cor teses y e x a c t o en sus c u e n -
tas . 
L o de c a s t e l l a n o , lo l l e v a e n l a c a -
r a ; c a s t e l l a n o y a ú n m a n e h e g o . T e n -
go a l a v i s t a s u r e t r a t o , p u b l i c a d o 
a n t e a y e r e n el " N e w Y o r k T i m e s ; " 
y m e h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n e l ex-
t r a o r d i n a r i o p a r e c i d o e n t r e H u e r t a 
J el m á s famoso de los m a n c h e g o s . 
d e s p u é s de D o n Q u i j o t e : el g e n e r a l 
E s p a r t e r o , n a c i d o en G r a n á t u l a , p r o -
v i n c i a de C i u d a d R e a l : el m i s m o en-
t r e c e j o , l a m i s m a n a r i z , el m i s m o 
ó v a l o ; b a s t a con r e c o r t a r l e a l gene-
r a l de C h i h u a h u a el b igote y p o n e r -
le l a m o s c a d e b a j o de l lab io i n f e r i o r 
y l a s p a t i l l a s c o r t a s p a r a c o n v e r t i r l o 
en el i l u s t r e d o n B a l d o m c r o , D u q u e 
de l a V i c t o r i a . H a n v e n i d o a A m é -
r i c a todas las s e m i l l a s h u m a n a s de 
l a v i e j a E s p a ñ a ; y a s í como e l i n f o r -
t u n a d o M a d e r o e r a u n m o n t a ñ é s , de 
los de s a n g r e h e b r e a , este D . V i c t o -
r i a n o H u e r t a , que lo h a d e r r i b a d o , 
t i ene todo el a s p e c t o f í s i c o de u n co-
s e c h e r o de v i n o s de A l c á z a r de S a n 
J u a n . 
¿ P o r q u é lo h a d e r r i b a d o ? ¿ P o r 
q u é h a h e c h o p o l í t i c a , d e s p u é s de no 
h a b e r s ido , toda s u v i d a , m á s que u n 
l e a l so ldado , f ie l s e r v i d o r de l gobier-
n o ? ¿ E s que le h a p i c a d o , de p r o n -
to, l a m o s c a de la a m b i c i ó n , y h a 
a p r o v e c h a d o l a o c a s i ó n e x c e p c i o n a l -
mente f a v o r a b l e que se le h a p r e s e n -
t a d o ? ¿ O es que h a s e g u i d o s i endo , 
p o r d e n t r o , u n p o r f i r i s t a , d u r a n t e l a 
P r e s i d e n c i a M a d e r o , a q u i e n h a s e r -
v i d o p a r a e s t a r en c o n d i c i o n e s p r o -
p i c i a s p a r a d e r r o c a r l o ? E l t e l e g r a -
m a a l e x - P r e s i d e n t e D í a z — " y a e s t á 
u s t e d v e n g a d o " — p a r e c e a u t o r i z a r 
es ta ú l t i m a s u p o s i c i ó n . 
S i e l h o m i c i d i o de M a d e r o f o r m a -
b a p a r t e del p r o g r a m a de v e n g a n z a , 
o s i h a s ido u n a c c i d e n t e d e s g r a c i a -
do, eso se p o n d r á e n c l a r o , s i se i n -
v e s t i g a l i m p i a m e n t e e l a s u n t o . L a s 
a p a r i e n c i a s son s o s p e c h o s a s ; p e r o n o 
se debe c o n d e n a r a n a d i e s i n p r u e -
bas . H a y que d e s e a r que n i n g u n a 
r e s u l t e c o n t r a el g e n e r a l H u e r t a ; y 
s i é s t e se c o n t e n t a c o n l a P r e s i d e n -
c i a P r o v i s i o n a l y d e j a que h a y a e lec-
c iones l i b r e s , s u c r é d i t o se r e p o n d r á . 
E n estos d í a s , t i ene a q u í u n a " p r e n -
s a m a l a , " t a n t o c o m o l a que t u v i e r o n 
"Weyler y A b d - u l - H a m i d . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
L o s c a b l e s h a n t r a n q u i l i z a d o a 
M é j i c o c o n u n a r a p i d e z a s o m b r o s a . ^ 
A p e n a s , se m u e v e y a a l l í n i u n a 
m o s c a c o n t r a el n u e v o gob ierno p r o -
v i s i o n a l . N a d i e se a c u e r d a , a l m e n o s 
;para pro te s tan , de l a t r a i c i ó n d e l ge-
n e r a l H u e r t a y de l a c a í d a y m u e r t e 
del e x - p r e s i d e n t e M a d e r o y de a l g u -
nos de s u s h e r m a n o s . 
E l pueb lo m e j i c a n o a c a t a de b u e n 
g r a d o los h e c h o s c o n s u m a d o s y en-
c u e n t r a de l i c ioso el n u e v o poder d i c -
t a t o r i a l . 
E n los E s t a d o s de S o n o r a , A g u a s 
("alientes y C o h a h u i l a , i n q u i e t o s a l 
p r i n c i p i o " con el c a m b i o de g o b i e r n o 
y con el m a n d o i n t e r i n o de l g e n e r a l 
H u e r t a , y a no o c u r r e c a s i n a d a a n o r -
m a l . 
Zapata - no ha a c a b a d o de e n t e n d e r -
se con é l t o d a v í a . P e r o y a lo h a r á n en-
t e n d e r s e p o r g r a d o o p o r f u e r z a . 
L a R e p ú b l i c a m e j i c a n a e s t á y a to-
t a l m e n t e p a c i f i c a d a . . . . p o r c a b l e , 
* ' 
* w • 
S i n e m b a r g o , a u n s e g u i m o s t emien-
do, s e g ú n lo h e m o s i n d i c a d o , que l a 
P r e n s a A s o c i a d a o l a A g e n c i a L a f -
t a n nos c o m u n i q u e c ó m o el g e n e r a l 
D í a z h a a c a b a d o c o n e l g e n e r a l H u e r -
t a , o v i o e v e r s a . 
E l p a d r e del m u e r t o e x - p r e s i d e n t e , 
ha m a n i f e s t a d o a " E l D í a . " lo que el 
l e c tor v e r á a c o n t i n u a c i ó n : 
" R e s p e c t o a la e s t a b i l i d a d de la 
a c t u a l s i t u a c i ó n , op ino que en e l l a no 
h a b r á c o n s o l i d a c i ó n . M e f u n d o p a r a 
d e c i r esto, no solo en que el pueb lo 
m e j i c a n o s e r á s i e m p r e opues to a vo l -
v e r a s o p o r t a r e l y u y o de los p o r f i -
r i s t a s , s ino en que, e n t r e estos e lemen-
tos m i s m o s que h o y se h a n a p o d e r a d o 
p o r l a f u e r z a de l poder , h a y t a n hon-
d a s d i v i s i o n e s , que m u y p r o n t o h a -
b r á n de t r a d u c i r s e en c o m p l o t s de los 
u n o s c o n t r a los otros , que a l f in a c a -
b a r á n c o n t o d o s . " 
" Y o tengo n o t i c i a s , que me m e r e -
cen entero c r é d i t o , de que y a se e s t á 
t r a m a n d o u n a c o n s p i r a c i ó n p a r a e l i -
m i n a r a H u e r t a , p o r los p a r t i d a r i o s 
de F é l i x D í a z , que v e n en ese g e n e r a l 
u n c o m p e t i d o r pe l i groso , pues por lo 
v i s to a s p i r a t a m b i é n a l a p r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a , a p e s a r de lo que 
c o n v i n o con D í a z , en l a c o n f e r e n c i i 
que a m b o s t u v i e r o n en la c a s a de l em-
b a j a d o r "Wilson, en c u y a c o n f e r e n c i a , 
que d u r ó c inco h o r a s f u é donde se 
f r a g u ó el golpe de E s t a d o c o n t r a el 
P r e s i d e n t e M a d e r o . " 
A l g e n e r a l H u e r t a no le h a ido t a n 
m a l con h a b e r s e e n t e n d i d o a ú l t i m a 
h o r a c o n F é l i x D í a z p a r a p r e n d e r y 
m a t a r a M a d e r o , 
No e x t r a ñ a r í a m o s que, u n a vez en 
el poder , q u i s i e r a r e p e t i r s u h a z a ñ a 
c o n t r a F é l i x D í a z . C u a n d o l a ambi -
c i ó n t o m a p o r u n c a m i n o , s i q u i e r a sea 
el de l a s t r a i c i o n e s , es d i f í c i l r e t r o c e -
d e r . 
A d e m á s l a h i s t o r i a nos d e m u e s t r a 
con q u é i r r e s i s t i b l e f u e r z a se pega el 
s i l l ó n p r e s i d e n c i a l . 
S i n e m b a r g o p u d i e r a o c u r r i r que 
no le sa l iese t a n b ien a l g e n e r a l H u e r -
t a l a e l i m i n a c i ó n de F é l i x D í a z como 
l a de M a d e r o . 
E s a h o r a é s t e el J e f e d e l E j é r c i t o . 
Y y a sabe e l g e n e r a l H u e r t a p o r ex-
p e r i e n c i a c u á n t o va l e en estos t r a n c e s 
u n r e s p a l d o de raausers y c a ñ o n e s . 
L a s d i v e r g e n c i a s y d i sens iones de 
los c o n j u n e i o n i s t a s no t i enen m á s r e a -
l i d a d que la que se e m p e ñ a n eu d a r l e s 
la m a l i c i a y la f a n t a s í a de los l ibe-
ra le s . 
A s í lo a s e g u r a " E l D í a : " 
Y a g r e g a : 
P o d r á n o t a r s e en l a s hues te s p o l í -
t i c a s que a l c a n z a r o n a l r e c i e n t e t r i u n -
fo e l e c t o r a l la a n i m a c i ó n p r o p i a de 
los que se d i s p o n e n a o c u p a r el poder . 
P o d r á n e x i s t i r , c o m o es i n e v i t a b l e , 
a s p i r a c i o n e s p e r s o n a l e s c a s i s i e m p r e 
l e g í t i m a s que s u b e n p o r u n m o m e n t o 
a l a s u p e r f i c i e y que d e s p u é s , no b i e n 
h a b l a la d i s c i p l i n a , se r e f r e n a n por sí 
so las y no c r e a n o b s t á c u l o s n i con-
f l i c tos . P e r o no e x i s t e n , n i r e m o t a -
mente , g é r m e n e s de d i s o l u c i ó n n i 
p r i n c i p i o s de d i s c o r d i a como asegu-
r a n los ó r g a n o s m á s o m e n o s z a y i s -
tas , c u y a ú n i c a e s p e r a n z a , en s u a f á n 
de h a c e r o l v i d a r lo que e n t r e ellos h a 
pasado , es que l a n u e v a s i t u a c i ó n f l a -
quee por el l a d o de l p e r s o n a l i s m o pa-
ra d e c i r d e s p u é s (pie no h a y g r a n d i -
f e r e n c i a en tre los n u e v o s g o b e r n a n -
tes y los que h a n e j e r c i d o el poder 
con r e s u l t a d o s t a n desas trosos . 
M u c h o c e l e b r a r í a m o s que en efecto 
las hues tes c o n j u n e i o n i s t a s s i g u i e s e n 
s iendo f a l a n g e s m a c e d ó n i c a s en s u co-
h e s i ó n y r o b u s t e z . 
P e r o es el caso que no son ú n i c a -
mente p e r i ó d i c o s l i b e r a l e s s ino t a m -
b i é n a l g u n o s voceros c o n j u n e i o n i s t a s 
los que d e j a n e n t r e v e r s i n d i s i m u l o , 
esos p r i n c i p i o s de d i s c o r d i a que nie-
ga " E l D í a . " 
N o son ó r g a n o s de Z a y a s s ino p a r -
t i d a r i o s de M e n o c a l los que h a n h a -
blado de " c a m a r i l l a s r o j a s " y los 
que h a n l a m e n t a d o la l a b o r o b s t r u c -
c i o n i s t a de a l g u n o s p r o h o m b r e s con-
s e r v a d o r e s en la C á m a r a . 
C r e a m o s a pie j u n t i l l a s a " E l 
D í a . " No v e a m o s en tre los c o n j u n -
e i o n i s t a s m á s que m a n o s e s t r e c h a m e n -
te u n i d a s y a l m a s f r a t e r n a l m e n t e en-
l a z a d a s . 
M a s v e n g a de u n a vez a q u e l p a r t i d o 
" R e p u b l i c a n o N a c i o n a l " o " P r o g r e -
s i s t a , " que. s e g ú n " E l D í a , " e s t a b a 
en v í s p e r a s de f u n d i r a a s b e r t i s t a s y 
c o n s e r v a d o r e s , 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " c o m e n t a n d o 
en s u " P o s t a l H a b a n e r a " el n u e v o 
m o v i m i e n t o de s e c e s i ó n en l a I s l a da 
P i n o s : 
E s t e es el ú n i c o caso en que e s t a r í a 
b ien j u s t i f i c a d a l a e x p u l s i ó n de esos 
i n d i v i d u o s p o r e x t r a n j e r o s p e r n i c i o -
sos. 
A q u e l l o s í a t a ñ e a l h o n o r , a l deco-
ro, a l a i n t e g r i d a d y a l p a t r i o t i s m o 
de los c u b a n o s . E s u n a e s t o c a d a p é r f i -
da a l c o r a z ó n de C u b a . 
S i n e m b a r g o , s e r á m i l a g r o que se 
a lce u n a voz de p r o t e s t a . 
¡ Se t r a t a de a m e r i c a n o s , que a q u í 
son. u n p u n t o s o l a m e n t e m á s peque-
ñ o s que D i o s ! 
L a s u b l e v a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o p a -
tr io y l a p r o t e s t a i r a c u n d a se r e s e r -
van p a r a c u a n d o los e s p a ñ o l e s t e n g a n 
la a u d a c i a de q u e r e r que sus s o c i e d a -
des de b e n e f i c e n c i a , i n s t r u c c i ó n y r e -
creo m a n t e n g a n el c a r á c t e r de socie-
dades e s p a ñ o l a s . 
T a m b i é n " E l C o m e r c i o " se l a m e n -
ta con a m a r g a i r o n í a , de es ta i n d i f e -
r e n c i a y m a n s e d u m b r e del Grobierno y 
del pueblo a n t e t a m a ñ o a t e n t a d o a la 
i n t e g r i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
N i s i q u i e r a h a n dado s e ñ a l de con-
moverse l a s f i b r a s p a t r i ó t i c a s y sen-
s ibles de l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
E l no p o d r á p e r m i t i r , no p o d r á to-
l e r a r que n i n g ú n g u e r r i l l e r o v i l u s u r -
pe un puesto en las o f i c inas del l i s t a -
do n i que " e x t r a n j e r o s " osados pos-
t e r g u e n a los c u b a n o s en las soc ieda-
des e s p a ñ o l a s . 
P e r o los s e p a r a t i s t a s , los a n e x i o n i s -
t a de la I s l a de P inos , los que p r e t e n -
d e r a r r a n e a r a C u b a uno de sus domi-
nios son a m e r i c a n o s , son los Viejos-
amigos , son los c o l i b e r t a d o r e s de este 
pueblo . 
Y , sobre todo, son los amos. 
T a m p o c o h a y g é r m e n e s d^ c a m a r i -
l l a s en l a a g r u p a c i ó n c o n j u n c i o n i s t a . 
F u é " C u b a . " p e r i ó d i c o c o n s e r v a -
d o r el p r i m e r o que l a s s e ñ a l ó . L a s 
v e í a m o v e r s e , a g i t a r s e , g i r a r en torno 
de M e n o c a l p a r a m o n o p o l i z a r l o . F u é 
" C u b a " q u i e n s o l t ó e l n o m b r e de l a 
" O a m a r i l l a r o j a . " 
Y d i c e a h o r a : 
No h a b r á g o b i e r n o s p e r s o n a l i s t a s . 
E n t r e la v o l u n t a d de h i e r r o de M e n o -
c a l y l a a s p i r a c i ó n de l i b e r t a d y de ' 
j u s t i c i a de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , no 
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— P u e s tengo l a s e g u r i d a d de que 
no o c i > r í a lo mismo en otro t i e m p o ; 
p o r e jemplo , cuando E n r i q u e t a e n t r ó 
c q el convento. 
— N o , s e ñ o r a : le j u r o a usted que 
no. 
— i Y hoy ? 
— C o m p r e n d e lo que quiere usted de-
c i r ; m a s no puedo creer lo . ¡ S e r í a de-
mas iado desgrac iado I 
— ¿ V e r d a d ? 
A m b o s d u d a r o n ante sus m í s t i c o s 
pensamientos , y J u a n d i j o a l f i n : 
— ¿ C ó m o puede s er eso? Y o no he 
hecho n a d a por (día, no. n a d a : se lo 
j u r o a usted por lo m á s sagrado. S ó -
lo le he mani fes tado respeto, a f e c c i ó n , 
toda la a d m i r a c i ó n que se debe y q u e 
yo le guardo . S ó l o he encontrado en 
e l la a m i s t a d , de í a q u e ta les prueban 
acaba de d a r m e en estos d í a s . No se 
n í a h a o c u r r i d o j a m á s s u p o n e r n a d a . 
Y o no m i e n t o ; s i por m i desgrac ia he 
d e j a d o de h a c e r algo que debiera ha-
b e r rea l i zado , no lo he hecho solo; h a y 
q u e c u l p a r de ello a m i i g n o r a n c i a . 
— V o l u n t a r i a m e n t e o no, usted ha 
d e s t r u i d o s u v i d a y i a raía. Y o no te-
n í a en el m u n d o m á s que e l la , y h a s i - I 
d o usted qu ien me la ha quitado. 
A q u e l l a s m i r a d a s de a c e r o se c l a v a - l 
ron en J u a n como dos dardos . 
— D u r a n t e ocho a ñ o s no ha exist i -
do p a r a m í ; no he tenido h i j a , n i s i -
q u i e r a la e s p e r a n z a de r e c o b r a r l a . Y 
h a s ido p r e c i s o — n o me a trevo a dec ir -
l o — u n m i l a g r o . . . p a r a que la reco-
bre, y t o d a v í a no l a he recobrado por 
entero . S i en to h a c i a e l la lo mismo que 
usted s iente h a c i a S inet te . E l l a son-
ríe, y me l l a m a m a m á . Y o tengo u n a 
h i j a , y no puedo ser como las d e m á s 
madres p a r a con e l la , porque e l la no es 
como las d e m á s h i j a s . N o l a veo v i v i r 
como v i v e todo el m u n d o ; no a m b i c i o n a 
n a d a , n a d a espera , s u e x i s t e n c i a e s . . . 
— P e r d o n e us ted — i n t e r r u m p i ó 
J u a n . 
— N o , no se parece a n a d i e m á s que 
a sí m i s m a — c o n t i n u ó la s e ñ o r a L e H a -
U i e r . — U s t e d q u i z á lo recuerde . E r a e l 
a ñ o de vues tro m a t r i m o n i o ; h a b í a us-
ted venido con l i cenc ia , y t o d a v í a se 
t r a t a b a n ustedes con la m i s m a í í o u -
fianza que c u a n d o j u g a b a n j u n t o s en 
el j a r d í n de S a i n t - G e r m i e r . E s t a b a n 
de m o d a los vest idos de m u s e l i n a , y 
E n r i q u e t a los t e n í a de m o d a los colo-
r e s : azules , blancos , r o s a s ; y c a d a ' v e z 
que u s t e d v e n í a , se p o n í a uno d i f e r e n -
t é se c a m b i a b a has ta el peinado. ¿ N o 
se a c u e r d a usted de aque l las rizos r u -
bios que h a c í a n se p a r e c i e r a a los á n -
geles de F r a y A n g é l i c o ? 
— T o d o lo r e c u e r d o — d i j o J u a n ; — 
me he equivocado. 
— N o , no es Neso; cuando se es jo-
ven, no se p i e n s a m á s que en uno mis-
mo, en lo que nos a t r a e ; se f i j a l a v i s -
ta en u n punto , y n o se ve m á s que 
aquel lo . 
— T i e n e usted r a z ó n , . . 
— Y o . t a m b i é n ; t a m b i é n yo me he 
equivocado, y mi e q u i v o c a c i ó n ha con-
sist ido en no c r e e r posible u n a incons-
c i enc ia s e m e j a n t e a l a de usted. E l l a 
e r a demasiado inocente, y, lejos d ? 
ocu l tar lo , p o n í a de mani f i e s to lo que 
pasaba en s u a l m a . ¡ P o b r e h i j a m í a ! 
Desde el p r i m e r i n s t a n t e me d i c u e n t a 
de todo, y bien sabe Dios que me sen-
t í a s a t i s f e c h a ; le c r e í a a usted c a p a z 
de h a c e r l a feliz. A f o r t u n a d a m e n t e no 
t e n í a m o s que p r e o c u p a r n o s por cues-
t iones de i n t e r é s ; p e n s ó que la d i f eren-
c ia de n u e s t r a f o r t u n a p u d i e r a conte-
ner le , p o r q u e no h a l l a b a o t r a r a z ó n que 
j u s t i f i c a r a de c u á l e s e r a n las in tenc io -
nes de usted, y d e j é c o r r e r l a s cosas, 
has ta que s u pobre c o r a z ó n se e n t r e g ó 
de tal modo, (pie ya no pudo ser due-
ñ a de é l . H i j a s de esa í n d o l e son de-
m a s í a l o c a n d i d a s p a r a h a c e r l a de otro 
mo lo. X o saben hacerse a m a r , pero 
cuando a m a n , e n t r a n en un conven-
to p a r a g u a r d a r a l l í su a m o r , o p a r a 
g u a r d a r s e del que a m a n . 
L a s l á g r i m a s (pie i n u n d a r o n el Pos-
tro de l a s e ñ o r a L e H e l l i e r h i c i e r o n que 
d e s a p a r e c i e r a la f u g i t i v a v i s i ó n de 
P a u l a , y que - tomara cuerpo l a d u l c e 
f i g u r a de E n r i q u e t a en el pensamien-
to de J u a n . 
— ¿ Q u i e r e usted que le d iga lo que 
se e s t á d ic iendo usted a s í m i s m a ? — 
a ñ a d i ó la s e ñ o r a L e H e l l i e r ; — s e e s t á 
wütcd ü e i e n d o : " n o so lamente he he-
cho a las dos d e s g r a c i a d a s , s ino que me 
lo he hecho a m í m i s m o . " 
— N o lo niego. 
. U n recuerdo , que pesaba como u n re-
mord imiento , se d e j ó s e n t i r en e l co-
r a z ó n de J u a n . 
— U s t e d d e b i ó a d v e r t í r m e l o — a ñ a d i ó , 
s in darse cuenta de lo que d e c í a . 
— ¿ C u á n d o ? ; c u á n d o es taba usted 
y a c o m p r o m e t i d o ? ; ¿ c u á n d o e l la esta-
ba y a en e l convento ? 
J u a n g u a r d ó s i l e n c i a . 
— L o que y o he hecho con m i h i j a h a 
sido u n a especie de t r a i c i ó n ¡ por lo me-
nos, he debido p r o c u r a r que c u m p l i e r a 
usted sus deberes de hombre honrado . 
J u a n e x p e r i m e n t ó u n sent imiento 
brusco de p iedad , y r e t r o c e d i ó i n s t i n t i -
vamente . 
¿ Q u é h a b í a hecho? ¿ C u á l e r a el 
v e r d a d e r o or igen de todas sus desgra-
edas!—se p r e g u n t ó ; y no se s i n t i ó con 
va lor p a r a contestarse. 
D e todas parte , de l a g r u t a , de l a 
h u e r t a , de la ig les ia , se d e j a b a o i r u n 
c l a m o r no i n t e r r u m p i d o de s ú p l i c a s y 
p l e g a r i a s ; y u n torbe l l ino de pensa -
mientos m í s t i c o s , h u y e n d o de la t i e r r a , 
p a r e c í a l l e n a r el ambiente . 
L a s ofensas, los cast igos , las e x p i a -
ciones, los mi lagros , se u n í a n en c o n f u -
so m o n t ó n . E n t r e la d e s g r a c i a de 
S ine t t e y l a a f l i c c i ó n de u n a m a d r e , p a . 
rec ia establecerse c i e r t a especie de r e -
l a c i ó n . L ' n a p i e d a d supers t i c io sa l l e v ó 
s u pensamiento a E n r i q u e t a , y s i n t i ó i 
por e l la u n a t e r n u r a m á s que h u m a n a . 
— N o q u i e r o e j e r c e r i n f l u e n c i a so- i 
bre u s t e d — d i j o la s e ñ o r a Lp H e l l i e r i 
d i s p o n i é n d o s e a m a r c h a r , a l ver %ue j 
comenzaban a c a e r a l g u n a s gotas de 
agua;—todo cuanto le he d i c h o se que-
d a p a r a nosotros dos. No v o l v e r é a de-
c i r l e u n a p a l a b r a sobre esto; p e r o pien-
se usted en ello. 
— U n a p a l a b r a so lamente . S i e m p r e 
he sentido por e l la el respeto y el afec-
to que se merece , y que desde hoy so 
ha a u m e n t a d o ; s u f r o s u s u f r i m i e n -
to. . . 
— D e j e m o s el p a s a d o ; e n vez de pen-
s a r en lo que h a su fr ido , pensemos en 
la fe l i c idad que podemos d a r l e . 
— ¿ d e e us ted que q u e r r á h o y ? — 
p r e g u n t ó J u a n con acento t í m i d o y voz 
ahogada . 
— N o lo se. 
L a s e ñ o r a L e H e l l i e r se v o l v i ó hac ia 
el j o v e n , q u e c a m i n a b a a su lado. 
— L o que sí s é — a ñ a d i ó — e s que us-
ted ú n i c a m e n t e es quien puede hacer 
que se r e a l i c e u n cambio en e l la . 
L a l l u v i a a r r e c i a b a , y l a s e ñ o r a L e 
I l a l l i e r hizo s e ñ a a l cochero de un ca-
r r u a j e de a l q u i l e r que pasaba en aquel 
momento. 
M i e n t r a s J u a n c e r r a b a la portezue-
la, la m a d r e de K n r i q u e t a le . l i j o : 
— N o le d i r é j a m á s lo que he hecho 
hoy por e l la p r o c u r e us ted que n u n c a 
pueda l l e g a r a a d i v i n a r l o . 
E l c a r r u a j e en que iba la s e ñ o r a L e 
H a l l i e r no t a r d ó en desaparecer , y 
J u a n c o n t i n u ó absorto en sus medi ta -
ciones. 
A q u e l l o e r a u n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n , 
con la que hasta entonces n o h a b í a con-
tado. 
L o s peregr inos h u í a n de la l l u v i a en 
todas d irecc iones , t o m a b a n los t r a n -
v í a s por asalto , c u b r í a n las aceras de: 
p a r a g u a s , tomaban c a r r u a j e s , o se s u -
b í a n en los que, p a r a el serv ic io p ú -
blico, iban t i rados por esos cabal l i tos 
que s ó l o se c r í a n en los P i r i n e o s . 
J u a n se d i r i g i ó a b u e n paso donde 
se encontraba s u f a m i l i a , y que h a s t a 
aque l la noche p o d í a d e c i r que e r a s u 
rasa . 
C u a n d o iba l legando, en io a l to d© 
u n a cal le que f o r m a b a u n a e m p i n a d a 
cuesta , r e s o n ó l a boc ina de uto c a r r u a -
je . D e s p u é s , a t r a v é s de la m u l t i t u d , 
e n c o n t r ó un c a r r u a j e t i r a d o por cua-
tro cabal los , de donde s a l í a n estrepito-
sas c a r c a j a d a s : iba en uno do los asien-
tos de p r e f e r e n c i a la v i e j a s e ñ o r a 
D n i a u l t . 
A l otro lado se v e í a u n a cabeza blan-
ca , en u n todo p a r e c i d a a la de I I . do 
V e r n i e r e s . 
E l p a d r e de S ine t t e no s;- h a b í a equi-
vocado, P a u l a , al despedirse de h>s 
C a m p r e u x . regresaba en u n i ó n de 
O ' G o r n e y y los D r u a u l t . 
E n su casa n a c o n t e i u f ^ l r e , s » -
t isfecho de a q u e l l a e x c u r ^ ' ó r de ve in-
t i e i l á t r o horas . 
— ¡ A h . h i jo m í o ¡ L ' n p a í s ideal , u n 
t iempo soberbio y u n a m u l t i t u d de en-
cuentros a g r a d a b i l í s i m o s . 
M i e n t r a s el a n c i a n o de V e r n i e r e » 
c o n t i n u a b a contando con todos sus de-
tal les cuanto le o c u r r i e r a en su e x c u r -
s i ó n , s in o l v i d a r n a d a de lo por P a u l a 
hecho, S inet te , i n d i f e r e n t e a lo que su 
abuelo r e f e r í a , r e t e n í a entre las suyas , 
ard ientes v sudosas u n a mano de su 
padre 
(.Continuará.) 
D I A R I O D E L A H A R I J A . — E d i c i ó n de ! a m a ñ a n a . — M a r . 
h a b r á o f í c i o s i d a d s o b e r b i a n i ego i s ta 
h a b i l i d a d que se i n t e r p o n g a . . F r a c a -
s a r á r u i d o s a m e n t e todo i n t e n t o de 
c a m a r i l l a . E l g e n e r a l M e n o c a l t en-
d r á u n a c a m a r i l a ; pero t a n ex tensa , 
q u e l a c o n s t i t u i r á n dos m i l l o n e s de 
c i u d a d a n o s , el ú l t i m o , e l m á s h u m i l -
de de los c u a l e s p o d r á h a c e r s e e scu-
c h a r s o - l í c i t a m e n t e de l j e f e d e l E s t a -
do , p o d r á l l e g a r a s u d e s p a c h o de p a -
l a c i o y h a c e r ' q u e sus q u e j a s o s u s de-
m a n d a s , s o n a n d o a l l í , se t e n g a n en 
c u e n t a p a r a l a v i d a de l a n a c i ó n . 
Y a v a a lgo de g o b e r n a r con y p a r * 
m e d i a d o c e n a de a m i g ó l e s a gober-
n a r c o n y p a r a dos m i l l o n e s de h a b i -
t a n t e s . H a s t a los n i ñ o s , l a s i rn i jeres 
y los e x t r a n j e r o s ' o r m a r á r p a r t e de 
e s a g r a n c a m a r i l l a que -ahora, m á s op-
t i m i s t a y a o menos m a l h u m o r a d o c o n I 
a l g ú n c o r r e l i g i o n a r i o de l of ic io , pre -
c o n i z a e l p e r i ó d i c o " ' C u b a . " 
Y a lo s a b e m o s p a r a lo s u c e s i v o . 
D e <;la c a m a r i l i a r o j a " n i u n a pa-
l a b r a m á s . 
¿ S e m o s t r a r o n p a c í f i c o s , c o n c i l i a -
d o r e s , b o n a c h o n e s los l i b e r a l e s ? Y a 
5 S - « . c o m e n z a b a n a e n e r v a r , d e b i l i t a r y 
d i s o l v e r a los c o n j u n c i o n i s t a s l a s de-
l i c i a s d e C a p u a , 
Hjtiíf* ¿ H a n vue l to a l a s a n d a d a s los l i -
b e r a l e s a m e n a z a n d o -con n u e v o s r e c u r -
* j sos que d i l a t e n o i m p i d a n l a p r o c l a -
m a c i ó n d e M e n o c a l ? Y a se p a l p a de 
« v n u e v o e l tacto de c o d o s en tre los di-
v e r s o s e l ementos c o n j u n c i o n i s t a s , 
• D i c e " L a D i e c u s i ó n : " 
/ V . C o n t r a s t - a u d o c o n los ú l t i m o s y 
; d e s e s p e r a d o s r e c u r s o s de los m a l ave -
n i d o s c o n l a r e a l i d a d y c o n los in tere -
(¿CU-, ses p a t r i o s , v e m o s con s i n g u l a r sa t i s -
f a c c i ó n c ó m o se a r r a i g a de l l ado de 
w t „ . a c á de l a v i c t o r i a u n s e n t i m i e n t o de 
s o l i d a r i d a d y c o r d i a l c o m p e n e t r a c i ó n 
e n t r e l a s f u e r z a s p o l í t i c a s que u n i d a s 
l u c h a r o n en l a g r a n j o r n a d a e l e c t o r a l . 
L a h e r m o s a d e m o s t r a c i ó n de a y e r en 
el V e d a d o e n h o n o r d e l i l u s t r e gene-
r a l A s b e r t — h o n r a d o g o b e r n a n t e y 
h o m b r e p ú b l i c o fuer te en p r e s t i g i o s y 
p o p u l a r i d a d — h a s ido u n f i e l r e f l e j o 
d e l e s tado de á n i m o en e l c a m p o de 
l a " C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a . " E l a m -
b ien te se h a l l a b i e n p r e p a r a d o p a r a 
a g r u p a r y f u n d i r en u n solo p a r t i d o 
a q u e l l o s e l ementos a f ines que en u n a 
o p o r t u n i d a d c r í t i c a p a r a n u e s t r a R e -
p ú b l i c a c r e y e r o n i n d i s p e n s a b l e a u n a r 
s u s es fueraos en b i e n de C u b a . C o n -
t e m p l a n d o a h o r a los r e p r o b a b l e s es-
c a r c e o s de u n a f r a c c i ó n p o l í t i c a que 
no se r e s i g n a a s e r v i r a l p a í s desde l a 
o p o s i c i ó n , nos e x p l i c a m o s p o r q u é los 
c o n j u n c i o n i s t a s r e v e l a n u n i m p u l s o 
i n t u i t i v o h a d a l a f u s i ó n d e f i n i t i v a : es 
p r e c i s o p o r l a R e p ú b l i c a y p o r C u b a 
c o n s t i t u i r u n v igoroso n ú c l e o de 
o p i n i ó n c o n o r i e n t a c i o n e s s a n a s y 
c a p a z de c o n s o l i d a r l a o b r a i n i c i a J a 
el p r i m e r o de N o v i e m b r e ! 
Y ¿ p o r q u é h a n de h a c e r f a l t a esos 
" r e p r o b a b l e s e s c a r c e o s de . los l ibera -
l e s " p a r a que los c o n j u n c i o n i s t a s 
s i e n t a n ese " i m p u l s o i n t u i t i v o " h a -
c i a l a f u s i ó n d e f i n i t i v a ? ¿ N o h a c e y a 
meses que se e s t á e l a b o r a n d o el p a r -
t ido ú n i c o de los v e n c e d o r e s ? 
¿ E s n e c e s a r i o q ü e t r u e n e p a r a p l a n -
t a r ese p a r a r r a y o s ? 
E s p e r e m o s a m a ñ a n a . A g u a r d e m o s 
a que M e n o c a l s u b a a l p o d e r . 
E n t o n c e s , d e s l i n d a d a s l a s pos ic io -
n e s de c a d a u n o . s i todos e s t a m o s c o n -
tentos , s eremos u n c u e r p o so lo con 
u n a l m a so la . 
B A T U R R Í L L O 
V a y a u n p é s a m e m u y s e n t i d o , m u y 
l e a l , a v e r s i p u e d e a l i v i a r e l due lo 
de F r a n c i s c o de P . M a c h a d o , ex -Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , c u b a n o de m é -
l i t o . L a m u e r t e r e c i e n t e de s u h i j a 
C l e m e n c i a p ide es ta e x p r e s i ó n . M a -
c h a d o h a s u f r i d o c o n e l l a e l do lor 
m á s g r a n d e de l a v i d a ; y o no conoz-
co otro i g u a l ; p r e g u n t o a m i c o r a -
z ó n p o r q u é t o d a v í a , a los 18 a ñ o s de l 
d í a i n f a u s t o , el r e c u e r d o h a c e h u m e -
d e c e r m i s ojos . I n f e l i z M a c h a d o 
a h o r a , a u n q u e t e n g a s a l u d , y s e a r i -
co, y goce de g r a n d e s s i m p a t í a s : p e r -
d e r u n a h i j a , no n i ñ a , m u j e r , es des-
d i c h a i n c o m p a r a b l e . 
A c u s o rec ibo de u n n u e v o t r a b a j o 
de i n c a n s a b l e p u b l i c i s t a c u b a n o : 
" L o s l a b o r a t o r i o s de p a i d o l o g í a y 
las c l í n i c a s p s i c o l ó g i c a s . ' ' E l a u t o r 
3 
M á w k 
C A S T O R I A i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r y u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e l o s y ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a fiatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.N H i l a A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
Í>ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hes ter A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . Lang, New York City, 
B» encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
•THK C E N T A U R COt&fJkJST, NUSV-A. Y O R K , K. U . A. 
P B O B L E M Ü R E S U E L T O 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s = Estreñimiento 
E S T R E Ñ I M I E N T O = Obstrucción 
O B S T R U C C I O N = Muerte 
A G A R A B E 
R BASE DE AGAR-AGAR Y 
FERMENTO LACTIGO BULGARO 
A C A R A S E 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus consecuenc ias . 
Regu lar i za las 
funciones intestinales. 
A G A R A S E = S A L U O 
L . Q. Q. D. 
Venia en LA HABANA 
Droguería de/ Dr. Johnson 
Droguería Sarri 
y en todas ¡as Farmacias. 
A . M . A g u a y o , m i b u e n a m i g o , p r o -
fe sor t i t u l a r de l a U n i v e r s i d a d . E n 
este a l to c e n t r o docente h a b í a d a d o 
a c o n o c e r s u c o n f e r e n c i a e l 15 de F e -
b r e r o ; y o no h a b í a t e n i d o e l g u s t o 
de s a b o r e a r l a h a s t a h o y . 
E l e s tud io de l n i ñ o m e p a r e c e em-
p r e s a t a n d e l i c a d a , t a n n e c e s a r i a , de 
t r a s c e n d e n c i a t a l y t a n t a e f e c t i v i d a d 
p a r a s u e d u c a c i ó n , que no conc ibo 
u n a b u e n a l a b o r de e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a s i n m a e s t r o s c a p a c e s de i n t e n -
t a r ese estud'.o y , a u n q u e i m p e r f e c -
t a m e n t e , r e a l i z a r l o . S i n eso y s i n l a 
h i g i e n e es. o l a r ; s i n l a i m p l a n t a c i ó n 
de m é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s que 1 
a y u d e n y e s t i m u l e n el f u n c i o n a l i s m o 
f i s i o l ó g i c o d e l e d u c a n d o , y s i n u n a 
d e d i c a c i ó n c o n s t a n t e a l a d e p u r a c i ó n 
de sus s e n t i m i e n t o s y f o r m a c i ó n do 
s u f u t u r a p s i c o l o g í a p e r s o n a l en v a -
no le e n s e ñ a r e m o s a r e v o l v e r proble -
m a s do a r i t m é t i c a y r e c i t a r los a c c i -
dentes g e o g r á f i c o s m á s n o t a b l e s de 
•un p a í s ; p o d r e m o s h a c e r l e u n e r u d i -
to, no u n bueno , no u n c i u d a d a n o 
p e r f e c t o , no u n h o m b r e c a b a l . 
N o es p a r a es ta s e c c i ó n u n c o m e n -
t a r i o ex tenso sobre p s i c o l o g í a expp.-
r i m e n t a l y c o m p l e t a p e d a g o g í a . B a s -
te u n a p l a u s o a A g u a y o p o r s u con-
f e r e n c i a . / 
Y este s í es u n g r a n l i b r o , u n a ex-
ce lente o b r a , de c e r c a de 300 p á g i n a s 
de g r a n v a l o r . S e t i t u l a ' ' B o c e t o s 
a c a d é m i c o s / ' E s s u a u t o r el docto i* 
J o s é V á r e l a Z e q u e i r a . L l e v a u n p r o -
le go de l sab io V a r o n a . N o se nece-
s i t a d e c i r m á s p a r a que el l e c t o r se-
p a que se t r a t a de u n a o b r a de 
m é r i t o . 
C o m o d ice en e l p r e f a c i o n u e s t r o 
f i l ó s o f o , todo el m u n d o sabe en C u -
b a que V á r e l a Z e q u e i r a es u n h o m -
bro de c i e n c i a d igno de a d m i r a c i ó n ; 
pocos r e c u e r d a n que f u é u n d e l i c a d o 
p o e t a en s u j u v e n t u d , y s i e m p r e u n 
l i t e r a t o . Y p o r s i todos no lo saben , 
V a r o n a lo a d v i e r t e : se t r a t a de u n 
c i u d a d a n o ^ c o m p l e t o " — e s t e c a l i f i -
c a t i v o es de i 'uerza i n m e n s a , a p l i c a -
do p o r q u i e n lo a p l i c a — u n h o m b r e 
que j a m á s se d e s e n t i e n d e de los a s u n -
tos de s u p a í s , que s i e n t e e l p a t r i o -
t i s m o r e f l e x i v o , a b n e g a d o , c i e n t í f i c o 
y noble de los g r a n d e s c o n s t r u c t o -
res de h u m a n i d a d y de los g r a n d e s 
e d u c a d o r e s de pueblos . 
X o v a n a b u n d a n d o m u c h o y a esos 
t i p o s ; d e s c u b r á m o n o s r e s p e t u o s a -
b r E S 
Faltos de ener{iás.nerviQsomusculares. im-
potentes, gastados por abusos de venus.soli-
taríos.alcodolicos.pesares.estudiosJcVie-
jossin añosjecobrarán las fuerzas déla 
"iventud con el v i g o r s e x u a l k o c h 
do uso externo. Los madicamentos al ii> 
terlor si son débiles estropean el e s t e 
go y no producen efecto.y si son fuertes 
matan la salud. El v i s o r s e x u a l i c o c h 
se vend* en las boticas bien surtidas del 
mundo.Conviene que para determinare! 
irado de d e b i l i d a d se pida á la o l í 
N I C A M A T E O S . A R E N A L . 1 - 1 ? 
madreo . (Espana)e l G R A F I C O SEXUAL 
y lo recibirán gratis por correo reservadamente-
P A R I S 
Hotel BERGERE 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 & 3 4 , R u é B e r g é r e 
Dlreccl6n telesrftflca: 
H O T E R G E R E , P A R I S . 
A l centro del Comercio, muy cerca de los 
grandes bulevares, de la Bolsa y de los 
principales teatros. 
Lunch i 4 fr. y Comidas 5 fr. ea 
mesas separadas 
Resaturant a la tarjeta a precios mode-
rados. 
Pens ión desde 12 ir . 
Cuarto desde. . . . . . . . . 5 fr. 
ULTIMO CONFORT. 
GRAN PATIO INTERIOR 
UN SOLO 







T i s i s Incipiente. 
Catarros de l a 
Vegiga. | 





C U A R E N T A s ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l o 
H a i i a o a m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
D r o e u e n a s * F a r m a c i a s de c r é d i t o 





d e l 
González 
m e n t e c u a n d o p a s a a l g u n o , l l á m a s e 
V á r e l a Z e q u e i r a , A r ó s í e g u i . S a n t o s 
F e r n á n d e z , M o n t o r o . L e n d i á n , D e l -
f í n , C a r l o s T r u j i l l o . . . 
M u c h o s a r t í c u l o s h a b r í a de e s c r i -
b i r p a r a m e n c i o n a r s i q u i e r a lo m á s 
r .otable de e s t a r e c o p i l a c i ó n de t r a -
b a j o s de l m a y o r i n t e r é s , a p a r t i r de 
l a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a en l a 
i n a u g u r a c i ó n de u n c u r s o u u i v e r s i -
t a r i o , d iez a ñ o s h a , h a s t a el f i n a l d e l 
l i b r o . M a s no p u e d o d e j a r de cons ig -
n a r c o n q u é c l a r i d a d y con q u é e c u a -
n i m i d a d , e l a u t o r t r a t ó en tonces de 
n u e s t r o c o m p l e j o p r o b l e m a de r e l a -
c i ó n c o n los ^ E s t a d o s U n i d o s , e x a m i -
n a n d o a la luz de a n t e c e d e n t e s y de 
d o c t r i n a s i n t e r n a c i o n a l e s , l a p o s i b i -
l i d a d de u n p o r v e n i r a l cabo p r ó s p e -
r o y de s a n a I b e r t a d . 
Y p o r c i e r t o que el d o c t o r ' V a r o n a 
p e n s ó c o m o no he d e j a d o de d e c i r 
y o en n i n g u n a o c a s i ó n p r o p i c i a : p o r 
m u c h o s p a r t i d o s q u ? a q u í se f o r m e n 
y p o r m u c h a s a r t i f i c i o s a s d i v i s i o n e s 
que se p r a c t i q u e n , no h a y m á s que 
dos t e n d e n c i a s c i e n t í f i c a m e n t e def i -
n i d a s ; dos so los g r u p o s o b t e n d r á n 
v i d a l e g a l y f e c u n d a : unos , los n a -
c i o n a l i s t a s , ios que m a n t e n g a n e l 
i d e a l de p a t r i a i n d e p e n d i e n t e , a u n -
que p r o t e g i d a , a c o n s e j a d a y d i r i g i d a 
p o r los E s t a d o s U n i d o s ; ' o t r o s , los 
que a s p i r e n a a c e l e r a r l a s o l u c i ó n f i -
n a l p o r l a I ñ i e r z a , el p r e s t i g i o y l a 
p r o s p e r i d a d de u n n u e v o E s t a d o . 
H a r t o h e l u c h a d o y o p o r q u e los des-
h i s p a n i z a n t e s se d e c l a r a r a n c í v i c a -
m e n t e a n e x i o n i s t a s ; a s í nos h u b i é r a -
mos e n t e n d i d o m e j o r y s e r v i d o me-
j o r a n u e s t r o p a í s , que d e r r i b a n d o 
í d o l o s y g a s t a n d o l a v i d a en c a c e -
r í a s en torno d e l p r e s u p u e s t o l o c a l . 
C o n l e t r a s m u y g r a n d e s d e b í a n s e r 
r e i m p r e s a s esas o b s e r v a c i o n e s conte-
n i d a s en l a s p á g i n a s de l a 16 a l a 2 0 ; 
a h í e s t á p l a n t e a d o e n t o d a s u h e r -
m o s a v e r d a d n u e s t r o p r o b l e m a f u t u -
r o : a h í c o n d e n s a d a s t o d a s l a s v e n t a -
j a s y g r a n d e z a s de a m b a s h o n r a d a s 
a s p i r a c i o n e s . T o d o lo que n o s ea or-
g a n i z a r n u e s t r a s f u e r z a s p o r l a r e -
p ú b l i c a p r o t e g i d a o e l E s t a d o confe -
d e r a d o , s e r á p e q u e ñ o y v a n o . N o 
h e m o s de d i s c u t i r o t r a cosa e n 
u n c e r c a n o p o r v e n i r . L o de l a i n d e -
p e n d e n c i a a b s o l u t a es s ó l o u n r o m á n -
t ico r e c u e r d o de i d e a l e s e s f u m a d o s . 
Y a s í s u c o n d e n a c i ó n d e l t ipo con-
v u l s i v o ; s u h o r r o r a ese f e r m e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o , l a t e n t e s i e m p r e e n 
las c o l o n i a s r e c i é n i n d e p e n d i z a d a s y 
de, e d u c a c i ó n p o l í t i c a d e f e c t u o s a ; 
o b l i g a d a c o n s e c u e n c i a de r a z a s t a n 
m e z c l a d a s en sus o r í g e n e s y t a n m a l 
S e c c i o n a d a s en la h i s t o r i a de con-
q u i s t a s y d o m i n a c i o n e s de sus a s c e n -
d ientes . V á r e l a Z e q u e i r a no se a l -
z a r í a j a m á s a l a s ó r d e n e s de P i n o y 
Z a v a s p a r a m a n t e n e r l a a g i t a c i ó n 
c o n v u l s i v a , de que m e d r a n a l cabo , 
con v e r g ü e n z a de s u p a t r i a , los a tre -
v i d o s . . . 
L o r e p i t o : no es t a r e a f á c i l co-
m e n t a r lo m e j o r de este l i b r o ; a s i 
c u a n d o e s t u d i a p r o b l e m a s p o l í t i c o s y 
soc ia l e s , como c u á n d o d i s c u r r e sobre 
l á a d a p t a c i ó n y p r o l i f e r a c i ó n , en e j i 
c a m p o de l a a n t r o p o l o g í a , o h a c e e l 
e logio de ¡ - u b a n o s i n s i g n e s , e j e m -
p l a r e s que h a n q u e d a d o o b s c u r e c i -
dos por, l a a p a r i c i ó n de u n p a t i l l u d o 
" L i b o r i o , " que m á s r e s u l t a b u r l a y 
s a r c a s m e de n u e s t r o pueblo , que 
p r e s e n t a n t e de s u m e n t a l i d a d y 
decoro . 
mo el acto de su C o n g r e g a c i ó n ^ 
r e c i o m i s v i v a s s i m p a t í a s . 
JOAQUIN N . A K A M B ü R t J 
re-
s u 
E n r i q u e H e r n á n d e z , e s tudioso po-
v e n é i t ó de C i e n f u e g o s , rne e s c r i b e 
a g r a d e c i d o , p o r los c o m e n t a r i o s que 
p u s e a l acto h e r m o s o de c a r i d a d r e a -
l i z a d o en el a s i l o de a n c i a n o s p o r los 
c o n g r e g a n t e s d e l pres t ig io so C o l e g i o 
de M o n s e r r a t ; y a l a v e z me t r a n s m i -
te l a c o m p l a c e n c i a de todos sus com-
p a ñ e r i t o s . que a q u e l d í a m e r e c i e r o n 
l a s b e n d i c i o n e s d e l O b i s p o y los p l 4 
c e m e s de la p r e n s a l o c a l . 
A y u d a d o s p o r a l g u n o s de sus f a -
m i l i a r e s que r e g a l a r o n g a l l i n a s , p a -
vos , c e r d o s , etc. , y e m p l e a n d o en el 
h o m e n a j e sus modes tos a h o r r o s es-
c o l a r e s , los nob les c o n g r e g a n t e s die-
r o n a l m u e r z o y c o m i d a e x t r a o r d i n a -
r i a s a los v i e j e c i t o s ; les s i r v i e r o n co-
m o s i sus h i j o s f u e r a n , y c o n ellos 
f r a t e r n i z a r o n , m e z c l a n d o a sus n a t u -
r a l e s t r i s t e z a s de v i e j o s y s i n s a l u d , 
l a s f r a n c a s a l e g r í a s y l a s r i s a s ino-
centes , p r o p i a s de l a j u v e n t u d y l a 
s a t i s f a c c i ó n de los v i s i t a n t e s . 
U n o s r e g a l o s m á s , c o n s i s t e n t e s en 
r o p a y t a b a c o s ; u n a so l emne f i e s t a 
r e l i g i o s a e n l a c a p i l l a ; s a l u d o s res-
p e t u o s o s y s a l u d o s a g r a d e c i d o s ; l a 
b a n d a t o c a n d o a i r e s a l e g r e s , l a con-
c u r r e n c i a m u r m u r a n d o p l á c e m e s y . . . 
o t r a v e z e l C o l e g i o de M o n s e r r a t a 
l a t a r e a g e n e r o s a de c u l t i v a r i n t e l i -
g e n c i a s y v a c i a r c o r a z o n c i t o s e n los 
m o l d e s de l a v i r t u d y l a c r e e n c i a . 
C r e a m i a m i g u i t o c e n f o g u e n s e que 
s u s l e t r a s me h a n s ido a m a b l e s , co-
S O L O P A R A H O M B R E S 
S e D a G r a t i s U n L i b r o I n t e r e s a n t e 
T i t u l a d o " C o n f e s i o n e s S e c r e t a s " y 
U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
N e r v i o s o s . 
C O N S U L T A Y C O N S E J O S P O R U N E M I N E N T E 
M E D I C O D E C H I C A G O S E D A N G R A T I S A T O D O S L O S 
Q U E S U F R E N . 
¿ S e siente Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan? ¿ l í o t a Ud. que 
bu virilidad se acaba, que la memoria le falla ¡S que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin án imo y vigor, debido á excesos 6 abusos, 
en la juventud? ¿ V a Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
<|spíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? E n este caso 
escríbanos boy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que lo 
restaure la salud y el vigor perdido. 
C O N S U L T A P O R U N A F A M A D O D O C T O R G R A T I S . 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director se 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
L I B R O M E D I C I N A L . D E M E R I T O E S R E G A L A D O . 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que e s tá llena de 
interesantes datos é informes sobre muebas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la vez un método casero, sen» 
cilio y de muy poco costo y que C U R A CUANDO O T R O S F A L L A N . E s un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Es tá escrito en un lengu-
aje sencillo y se envía Gratis á los hombres que nos mandan el cupón do 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta médica. 
i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i a i i i B i i i i i E i i i E i i i i i a i i i i i i i i i s B i i s u i i E B i i i g i i i n i i i m i u i i i i i n i i i i n t 
S The Nervisana Co., Depto V 2 , Box. 190. Chicago, 111. U . S. A . 
m 
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confeaionea B 
S Secretas", la muestra y l a carta-consejo del doctor. 
S Nombre 
g Dirección Completa t-éV • 
E Edad Cuanto Tiempo Enfermo? 
S I s O T A : Marque con una X anies de la enfermedad que Ud. sufra, entre S 
Z aquellas que abajo nombramos. « 
g . . .Mal de Hígado . . . Catarro . . . Dispepsia 
S . . .Sífilis . . .Atrofia . . . Gonorrea 
jj . . .Reumatismo . . .Nerviosidad . . .Es treñ imiento 
5 . . . Espennatorrea . . . Almorranas . . . Mal de Vejiga 
« í i i i i i i i M i i i i i i n B n i i i i i i i i i n i i í i i i i i i n i i i i a i i H i i i i i i B i i f i s s i n B i i i i s i i i m i i i i i i n i i i n i n i i 
. .Sangre Impura S 
. .Mal de Ríñones S 
. . Debilidad sexual 5 
. Neuralgia 
G O N O R R E A S , O E c ^ T A R R O L A V E J I G A F L U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A 1 R D A N O 
E N B O T i C A S S 1 fr. y por $ 3 - 8 0 , 4 f r a s c o s . G A R D A N O , B E L A S C O A I N 1 1 7 
EN Ü S T E D C O N S I S T E T E N E R D NO S A L U D 
Hoy pnecle empezar su defensa contra TODA M A X I F E S T A C I O X S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Unice remedio positivo que destruye e l virus silIUt.co y limpia la eangre de im-
purezas. Tratamiento especial motilante convenio. E u Boticas $1-30 í . 4.8000 4 fr 
mando. D P . U A R D A X O , B E L A S C O A I N 117. 
C 913 104-6 M. 
i9i f eb . - l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
_3us maravillosoa efectos ton conocidos e n toda !a Isla desde hac« rr.ár de treintt 
•nos. Miliares cu, enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades. To". 
rfos ¡os rvied'-roj. is r;comiendr v 
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L a s e s i ó n de ayo^ 
A l a s c u a t r o m e n o s ru.-j'-tu ú i ú pr?*. 
c á p i o a y e r la s e s i ó n d •! S e n a d o , bajo 
l a p r e s i d e n c i a de l dortoi- Antonio 
G o n z a l o P é r e z , a e t i ^ n d o de seeretai 
r i o e l s e ñ o r R e g ü e i l ' o r o s . 
E l 20 de M a y o I 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a s o l | 
c i t a el c o n c u r s o de; C o i n m s o pl:v:l p\ 
m a y o r e s p l e n d o r de l a f i e s t a de l 
de M a y o p r ó x i m o , a n i v e r s a r i o de l e s a 
t a b l e e i m i e n t o de l a K e p n b ü e a , sota 
d o é l c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a a t e n d í 
a los gastos de los f e s t e j o s que se bj 
de c e l e b r a r en ese d í a . 
D o s v o c a l e s 
P a s a a es tudio de l a C o m i s i ó n 
C ó d i g o s u n p r o y e c t o de l e y que 
v í a l a C á i n a r a de R e p r e s e n t a n t e s , q 
c r e a dos p l a z a s de v o c a l e s e n l a C 
m i s i ó n de P r o t e s t a s . 
L a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e E e n e f i c e n . 
c í a . 
S e a p r u e b a n l a s l i g e r a s m o d i f i c a , 
c l o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s a l p r o y e c t o d e le; 
que c r e a l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e B 
n e f i c e n c i a . 
O t r a a p r o b a c i ó n 
T a m b i é n se a p r u e b a n l a s modif ica-
c iones h e d í a s p o r l a C á m a r a populai 
a l p r o y e c t o de l e y que c o n c e d e 
c r é d i t o de 25,000 pesos p a r a adqui. 
r i r e n S a n t i a g o de C u b a ed i f i c io s d 
m a m p o s t e r í a p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
el los d e o f ic inas d e l E s t a d o , 
L a l e y de a m n i s t í a 
S e a p r u e b a luego e l a c t a de l a sel 
s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n -Mixta 
c o m p u e s t a de s e n a d o r e s y r e p r e s e n 
tantos , r e u n i d o s con e l obje to d e uni-
f i c a r l a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s entre 
a m b a s C á m a r a s a l a p r o b a r s e e l pro-
y e c t o de l e y de a m n i s t í a . 
•Como t a m b i é n l a C á m a r a a p r o b ó el 
a c t a de l a C o m i s i ó n M i x t a , copiamos 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o <le los 
aiooholee, y r e c o m i e n d a e l u s o de ta 
c e r v e z a , sobre t o d o l a de L A T R O -
P I C A L . 
LIOtliDMIOJi DE JOYAS 
D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo je s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad , oro 18 qu i la te s con br i l lantea , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s , perlas , 
etc., todo ae h a r e b a j a d o u n seaenta 
por ciento de sus prec ios , p a r a l iqn i . 
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a d o . g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s exis tencias 
estilos modernis tas , a l a l c a n c e d e to« 
das las for tunas . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta . 
pas, oro 18 qui lates , p a t e n t e suizot , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3 , 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante . 
R e l o j e s d e v s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n e\ 
doble. 
A n i l l o s a jus tadores , mac izos , oro 
de 14 y 18 qui lates , á uno, dos, t re s Jj 
c u a t r o pesos. V a l e n el doble. 
N o c o m p r e n antes de v e r prec ios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a ca-
ea i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye-
r í a . 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H E i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
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iOCTOR U i m GDILLEM 
S M P O T E N O I A . — P E R D I D A S 3 3 t 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B í 
N K R E O . — S I F I L I S Y H E E K I A S • 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a S , 
49 H A B A N A 49. 
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V I N O d e 
A n t i m o n i o P o s i a t a d o 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
M u y snperio? a l A c e i t e 
de E í g a d o de B a c a l a o . 
RmeMailo por el Coerpo méíico 
en los casos de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L I I 
M u y ú t i l d n r a n i f í 
e l E M B A R A Z O y l a L A G T A M C I A 
V A U D I N & GUILLA TJMIN, Suc t/e BAUDOH 
i 3 , Ftue C h a r l e s V , P A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
D-L-LtUO I/A .MAftiNA.—jtidicióc 'le ia mañana.—^Viarzo 4 de 1913. 
-Oh. 
la ley tal como quedó definitivamen-
te redactada. 
Dice así: 
' 'Artículo Io.—Se concede amnistía 
por los siguientes delitos y faltas per-
seguibles de ofieio: 
A. —De los delitos y faltas cometi-
dos por medio de la imprenta, el gra-
bado ú otro medio mecánico de pu-
blicación o de palabra. 
B. —De los delitos cometidos por 
individuos que hayan desempeñado o 
desempeñen cargos electivos de Go-
bernador de Provincia o de Alcalde 
Municipal. Se exceptúan los delitos 
contra la propiedad, contra el honor 
y los de malversación. 
C. —De los delitos de desacato y 
atentado contra la autoridad y sus 
agentes. 
D. —De los delitos de imprudencia 
temeraria o simpl-3 y de coacción o 
amenazas condicionales que no hayan 
tenido por objeto exigencias de dine-
ro o daño a la propiedad; de los deli-
tos de prolongación y usurpación de 
funciones. 
E. —De los delitos y faltas cometi-
dos con motivo de las huelgas de 
obreros. 
F. —De los delitos de excitación a 
la rebelión, rebelión y sus conexos y 
asociación ilícita, con excepción de 
los comprendidos en el párrafo pri-
mero del artículo 186 del Código Pe-
nal. 
Artículo 2o.—Asimismo se concede 
amnistía de todos los delitos y faltas 
sobre los^cuales se haya iniciado cau-
sa criminal o dictado sentencia, co-
metidos por funcionarios o emplea-
dos públicos, en el ejercicio de sus 
funciones o. con motivo u ocasión de 
las mismas. 
Artículo 3o.—Se concede, además, 
amnistía por los delitos de disparos 
de arma de fuego a determinada per-
sona y disparo de arma de fuego y 
lesiones, siempre que no haya queda-
do inútil el lesionado y sin perjuicio 
de la responsabilidad civil. 
Artículo 4o.—Quedan comprendi-
dos en la amnistía los alistados en el 
Ejército Permanente y en la G-uardia 
Rural que hayan cometido el delito 
de perjurio. 
Artículo 5o.—La amnistía a que se 
contrae esta ley comprenderá los de-
litos en la misma expresados cometi-
dos antes del primero de Enero del 
presente año." 
El Jai-Alai 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley que autoriza el funcionamien-
to en la provincia de la Habana de un 
frontón para el juego de pelota vas-
ca y de un hipódromo para las carre-
ras de caballos. 
Hablaron en contra varios senado-
res, tratando la cuestión desde el 
punto de vista del derecho. 
Pero prevaleció la opinión del po-
nente de la Comisión dictaminadora, 
en cuanto estos "¿por t s" tienden a 
prestar animación a las temporadas 
inveníales, tan desprovistas hoy de 
todo atractivo para los forasteros 
que nos visitan. 
Todo lo que comD males derivados 
de esta concesión se ha señalado son 
de fácil remedio tan solo con ejercer 
una fiscalización cuidadosa. 
El articulado de la ley se aprobó 
en votación nominal por once votos 
contra siete. 
Y el proyecto pa '̂) a la sanción pre-
sidencial, porque el Senado lo apro-
bó en la misma forma en que vino re-
dactado de la Cámara de Represen-
tantes. 
Una pensión 
Se aprueba luego un proyecto de 
ley que concede una pensión de VÍO0 
pesos anuales a ca la una de las hijas, 
Ana y Magdalena, del Mayor Gene-
ral Francisco Vicente Aguilera. 
C á m a r a d e S e p b e s e n t a n t e s 
3 - I I M 9 1 3 
Al comenzar. 
Son las cuatro menos cuarto cuan-
do se declara abierta la sesión. 
Apruébase el acta de la última, en-
térase la Cámara de un Mensaje pre-
sidencial, pidiendo la concesión de un 
crédito extraordinario' para los feste-
jos presidenciales del 20 de Mayo, y 
tomándose en consideración diversas 
comunicaciones. 
El Sr. FEÍRRARA. que abrió la se-
sión, pasa a su escaño, sustituyéndole 
en la Presidencia el Sr. BORGES. 
La amnistía. 
Se da lectura al dictamen de la Co-
misión mixta sobre el proyecto de ley 
de la Cámara, adicionado por el Se-
na ffoi acerca de la amnistía. 
El dictamen es favorable a las adi-
ciones hechas por la Alta Cámara. 
Pénese a debate. 
El Sr. FERRARA lo combate en un 
enérgico discurso. 
El-Sr. GONZALEZ SARRAIX de-
fiende el dictamen. 
El Sr. GONZALEZ LA'NUZA con-
sume el segundo turno en contra del 
dictamen. 
Muéstrase, respecto al. fondo del 
asuntOj de acuerdo con el Sr. Fe-
rrara. 
El Sr. GONZALEZ LAXUZA pido 
votación nominal para saber quiénes 
son los que votan en pro y los que vo-
tan en contra. 
El Sr. CAMPOS MARQUETTI 
anuncia que él votará en favor, por-
que ese es un deber de humanidad. 
El Sr. FERRARA ¡—% Por qué no pi-
de Su Señoría que pongan en libertad 
•a cuantos están en las cárceles? 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI :— 
Porque no tengo poder para tanto. Si 
lo tuviera,, l&er&EM. a * ^ ^ ^ i f l t h j ^ ^ n ^ ^ 
centes. Como encarcelaría a cuantos, 
siendo culpables, se encuentran fuera 
de la cárcel. 
El Sr. FERRARA rectifica. 
Afirma que ahora lo secundario son 
los racistas, y lo principal otros cri-
minales vulgares. 
Dice que se dirige a la Mayoría— 
que ahora la constituyen los conjun-
cionistas— y la excita a cumplir con 
su deber y con sus promesas de la opo-
sición, si quiere hacerse digna de sí 
uisma. 
El Sr. CAMPOS MARQUETTI pide 
que se acuerde la prórroga de la se-
sión hasta concluir este asunto. 
El Sr. ANDRE pide que se vote 
nominalmente. 
El Sr. FERR ARA le suplica que no 
insista en que esa votación sea nomi-
nal. 
' El Sr. AN'DRE no le complace. 
El Sr. GONZALEZ LANUZA hace 
la misma súplica del señor Ferrara. 
El Sr. ANDRE accede ,al fin. 
Y se prorroga la sesión en votación 
ordinaria. 
El Sr. CAMPOS MARQUETTI rec-
tifica, lamentando los duros errores 
de las fuerzas cubanas, y las iras del 
general Monteagudo. 
Se da cuenta de haber sido aproba-
do por el Senado el dictamen de la 
Comisión mixta. 
Efectirada la votación, es aprobado 
el dictamen por 11 votos contra 15. 
Varios señores explican sus respec-
tivos votos. 
Y se levanta la sesión a las cinco 
y cuarto. 
• • # 
Explicación de Wifredo Fernández 
El señor Wifredo Fernández mani-
festó a los periodistas en el salón de 
Conferencias, una vez terminada la 
sesión, que no quiso explicar su voto 
por el desorden en que había termi-
nado ésta, hasta el punto de no ha-
ber sido escuchadas las manifestacio-
nes que hicieron los señores Galarre-
ta, Coyula y otros. Agregó que te-
nía interés en que la prensa difunda 
por el país los motivos de su actitud 
favorable a la Ley de Amnistía. 
Accediendo, pues, a su. ruego, y en 
cumplimiento de un deber de infor-
mación recogemos sus palabras: 
Como autor de algunas enmiendas 
introducidas en ésta, y especialmen-
te de las que amplían el aleando de 
la ley inicial, me considero aludido 
—dijo—por muchas de las. censuras 
enérgicas, y en parte desconsidera-
das, que formularon los doctores Fe-
rrara, y Lanuza en sus discursos. La 
verdad es que no se explica lógica-
mente, la enemiga tremenda de los 
dos^lustres compañeros en contra de 
todas las medidas de esta natura-
leza, votadas por la Cámara. 
Porque ellos son abogados eminen-
tísimos y mejor que nosotros saben 
que en Cuba rige un Código anticua-
do, que se promulgó hace muchos 
años, que señala en algunos casos 
penas excesivas, que es completamen-
te arcaico y se halla en oposición 
con muchas conquistas modernas del 
Derecho. 
Además, el doctor Lanuza declaró 
en memorable sesión de la Universi-
dad Nacional que la inmensa mayo-
ría de las personas que forman los 
tribunales de justicia en Cuba, re-
sultan ineptas e incapaces. Así es— 
continuó el señor Fernández—que 
no me explico que combatan con ver-
dadera intransigencia, y hasta con 
ataques excesivos a sus compañeros, 
por esa inclinación piadosa de las 
Cámaras, y que defiendan como co-
sa sagrada la efectividad de las sen-
tencias, los mismos que principian 
por opinar que los Códigos son ma-
los, e incompetentes los funcionarios 
encargados de aplicarlos. 
A pesar de las duras manifestacio-
nes lanzadas contra nosotros, por los 
señores Ferrara y Lanuza. me siento 
tranquilo de haber votado la amnis-
tía. Acepto el calificativo de "am-
nistriófilo" conque ellos han tratado 
de ridicTil¡zarno«i. y no me preocupa, 
como anuncian en sus discursos, que 
la conciencia pública pueda decirme 
mañana: —Tu has indultado a unos 
defraudadores y a unos autores de 
disparo de arma de fuego sin lesio-
nes. Pues, .ú ese caso llegara, nos-
otros, los que votamos esta ley, po-
dríamos volvernos a la sociedad y a 
esos apóstoles de la justicia en la Cá-
mara nan replicarles: —Perfecta-
mente. Nosotros les abrimosh las puer-
tas del presidio a unos cuantos de-
fraudadores; pero, en cambio, la so-
ciedad en enyo nombre han hablado 
los doctores Lanuza y Ferrara, le rin-
de honores'y homenajes a los gran-
des defraudadores del Estado y lle-
na de grandezas a los autores del 
ptentado contra Pino. Nosotros am-
nistiamos a unos delincuentes, pero 
no vemos d^ qué puede alarmarse, ni 
qué puede echarnos en cara, una co-
lectividad social que recompensó con 
iluminaciones y banquetes,, los tre-
mendos crímenes, y el derramamien-
to de sangre en Oriente. 
Yo amo la justicia—terminó el 
señor Fernández—tanto como pue-
den amarla los señores Ferrara y La-
nuza. Por lo mismo, en nombre de 
ella, lo que me parece malo no es 
que esta Cámara llevada por senti-
mientos de humanidad conceda un 
perdón. Lo desconsolador es que, 
aquí donde se habla con tanto ho-
rror del delito, se levanten voces elo-
cuentes para velar por el imperio de 
la ley contra los pequeños crímenes, 
mientras en la Cámara cubana no se 
ha sentido jamás una protesta, con-
tra los grandes criminales, por ejem-
plo: contra los que la opinión pú-
blica señala como autores del dra-
ma de la porn^'^ r»"! p^Io^íq Piv>-
C A M A R A J Ü N I C Í P A L 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de secretario el Sr. Orta. 
Asistieron los señores Azpiazo, 
Quintana, Horstmann, Cárdenas, Ma-
dan, González Velez, Ayala, Veiga, 
Guinea, Canals, Díaz, Armenteros, 
Caballero, López, Clarens, Suárez, 
Hernández, León, Sánchez Quirós y 
Baguer. 
Se aprobó el acta. 
La vacante da Sardiñas. 
Se leyeron las certificaciones de la 
Junta Municipal Electoral, declaran-
do, a los efectos d > cubrir la vacante 
del concejal señor Sardiñas, que el se-
ñor Hipólito Martínez y Vozsonora 
es el primer suplente para concejal 
por el Partido Conservador. 
Los liberales impnsrnan la toma de 
posesión del señor Martínez, por es-
timarlo actualmente incapacitado pa-
ra desempeñar el cargo de concejal, 
toda vez que aún r e ha comunicado a 
la Cámara, como previene la ley, que 
opta por ese puesto y no 4por el de 
compromisario presidencial, para el 
que fué también electo últimamente. 
Otro de los fundamentos de la im-
pugnación es el error en oue ha incu- i 
rrido el Secretario de la Junta Muni-! 
cipal Electoral al certificar que el 
vencimiento del cargo de concejal su-1 
nlente para oue fué electo el señor i 
Martínez es el 31 de Diciembre de 
1014. y no el 30 d« Noviembre del 
propio año. 
Los conjuncionistas combaten la 
inrpuarnación, declarando que el señor 
Hipólito Martínez está capacitado le-
galmente para desempeñar el cargo 
de concejal del Avuntamiento haba-
nero sin la previa opción que preten-
dían los liberales. 
Sometido el asunto a votación se-
creta, 13 señores concejales votaron 
porque se le diera posesión al señor 
Martínez y 12 que no. 
Y el señor Madan fué comisionado 
por la Presidencia para acompañar al 
salón de sesiones al nuevo concejal, 
el cual ya en presencia de la Cámara 
juró el cargo, dándosele posesión del 
mismo. 
El señor Martmez pronunció un 
breve discurso de salutación a sus 
compañeros, dedicando merecidos elo-
gios a su antecesor, el Sr. Emilio Sar-
diñas, cuyo cargo viene a ocupar, por 
su labor inteliírent-: y honrada en la 
Cámara Municipal. 
Las vacantes de vocales que en las i 
comisiones del Ayuntamiento deja el 
Sr. Sardiñas se cubrirán en otra se-
sión. 
Probablemente será designado tam-
bién para desempeñarlas el Sr. Mar-
tínez. 
Sobre una demanda 
Por 20 votos contra 5 se acordó, de 
conformidad con lo recomendado por 
el Abogado Consultor y por el conce-
jal señor Clarens en un informe, alla-
narse a la demanda interpuesta con-
tra el Ayuntamiento por el albaeea 
de los bienes dejados por el Sr. Fran-
cisco Miguel Pons, en cobro de pesos, 
por indemnización de 77 metros 29 
decímetros de terrmo, que fueron ta-
sados por el actual Arquitecto ^Muni-
cipal en 90 pesos cada metro cuadra-
do. 
El señor Germán López solicitó, y 
así se acordó, se le pasase a su estu-
dio el expediente origen de la referi-
da reclamación, pues desea entablar 
una gestión personal en contra de es-
te asunto. 
Para regular el tráfico 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Fomento un mensaje del Alcalde re-
mitiendo las reglas que le ha enviado 
la Asociación de Buenos Caminos, re-
gulando el tráfico de modo adecua-
do y con arreglo a las necesidades de 
la ciudad. 
El general Freyre encuentra atina-
das y beneficiosas dichas reglas, sal-
vo algunas modificaciones; y reco-
mienda su adopción. 
Línea férrea 
También pasó a informe de la mis-
ma Comisión un proyecto presentado 
por la Compañía del alcantarillado 
para la construcción de una línea fé-
rrea por el Matadero de Luyanó, que 
destinará a carros de transporte de 
materiales. 
El enterramiento de pobres 
Se dió cuenta después de un mensa-
je del Alcalde, participando que la 
consignación para gastos de enterra-
miento de pobres se encuentra casi 
agotada, pues sólo quedan disponi-
bles 41 pesos para esa atención en lo 
que resta del actual año económico. 
El Alcalde, en su consecuencia, pi-
de que se adopte algún acuerdo dado 
lo urgente y necesario de que ese ser-
vicio no quede desatendido y tengan 
nue enterrarse sin caja los pobres que 
fallezcan. 
Después de ligera discusión se 
acordó, salvo él voto de los señores 
López y Díaz, autorizar al Alcalde 
para tomar del Capítulo de Imprevis-
tos o de cualquiera otro del presu-
puesto, la cantidad de 500 pesos y de-, 
dicarla a la referida atención. 
Focos eléctricos 
Se leyó un informe del jefe del 
alumbrado público solicitando, para 
el mejor servicio, que se dejen sin 
efecto varios acuerdos antiguos del 
Ayuntamiento sobre instalación de 
focos eléctricos en distintos lugares 
Phzo prorrogado 
De conformidad con lo solicitado 
por el señor Martínez Novela, jefe del 
Departamento de Pesas y Medidas, 
se acordó prorrogar hasta el 28 del 
actual el plazo concedido para los 
trabajos de comprobación de pesas y 
medidas. 
Créditos 
Se envió a estudio e informe de la 
Comisión de Hacienda un escrito del 
jefe de los Fosos Municipales, reco-
mendando que se consignen en pre-
supuesto créditos para terminar las 
obras y trabajos que se llevan a cabo 
en los talleres de dicha dependencia, 
por acuerdos del Ayuntamiento. 
Asunto político 
Llegado el turno al recurso presen-
tado por el Ledo. Miguel F. Yiondi, 
solicitando se declaren vacantes los 
cargos de concejales que desempeñan 
los señores Peraza y Suárez, por ha-
berse pasado a la Conjunción habién-
dolos elegido el Partido Liberal, se 
suscitó un debate incidental muy ani-
mado, sobre el derecho de dichos con-
cejales a estar presentes en el salón 
y tomar parte en la deliberación y 
votación del asunto. 
Los liberales sostuvieron que tra-
tándose de un asunto que les afectaba 
personalmente a los señores Peraza y 
Suárez, puesto que de su incapacidad 
para desempeñar el cargo de conce-
jal se iba a tratar, no debían estar 
presentes en'el acto, ni dirigir el de-
bate, y mucho menos tomar parte en 
la votación. 
Los conjuncionistas, por el contra-
rio, defendieron la tesis de que de-
bían y podían estar presentes en la 
sesión los referidos señores, puesto 
que se les iba a acusar y ellos tenían 
el derecho que no se niega a nadie en 
ningún tribunal del mundo, de de-
fenderse de todos los ataques que se 
les dirigieran. 
En ese estado, el Sr. Peraza aban-
donó la Presidencia cediéndosela al 
doctor Sánchez Quirós y ocupó un 
escaño de concejal. 
El señor Suárez pretende hacer 
uso de la palabra para defender su 
criterio de que como concejal nadie 
lo puede privar a tomar parte en la 
votación, pero el señor Germán Ló-
pez, que es el que lleva la voz en de-
fensa de los acusados como miembro 
de la mayoría, declara que si persis-
te en hablar, él se verá precisado a 
abandonar el salón. 
Los liberales declaran que no es 
su propósito obtener un fallo en este 
asunto apelando a mal'is artes ni ar-
timañas políticas y que están dis-
puestos a posponer el debate plan-
teado, si la mayoría así lo desea, pa-
ra cuando estén presentes en sesión 
lodos los concejales conjuncionistas 
sm faltar uno solo. 
Añaden que su objeto es que se re-
suelva este asunto en que estiman 
que la razón y la justicia está de su 
parte, legalmente, evitando así qui-
zás peligros a la patria. 
El señor Germán López se lamen-
to de que se hablen de peligros para 
la patria, por resoluciones de asun-
tos como el que se discute, y dice que 
en la Cámara de Representantes se 
permitió al señor de la O García to-
mar parte y defenderse en un asun-
to idéntico riue le afectaba personal-
a ente y que por lo tanto debía per-
mitérsele igualmente en el Ayunta-
miento a los señores Peraza y Suárez, 
replicándole los liberales que efecti-
vamente en el caso de la O García 
como en el de Vázquez Bello, cuando 
se discutió su incapacidad, se les per-
mitió defenderse, pero no votar, por-
que eso era altamente inmoral. 
Iba a someterse después a vota-
ción si podían tomar parte en el de-
bate los señores Peraza y Suárez, 
cuando los liberales exigieron que se 
resolviera el asunto radicalmente, es-
to es, que se votara también si po 
dían tomar parte en la votación. 
Esto prqdujo, naturalmente, nueva 
discusión, manifestando el señor Ger-
mán López que él defendía a los se-
ñores Poraza y Suárez. solamentf: 
por deber, por cuestión de partido.. .. 
El numeroso público que llenaba e' 
salón prorrumpió en aplausos al ha-
cer el señor López la declaración 
que precede. 
Restablecido el silencio, el señor 
López agregó que él era de opinión 
que dichos señores no podían tomar 
parte en la votación. 
El señor Suárez se levanta enton-
ces y comienza a hablar, retirándose 
del salón el señor López. 
Como los conjuncionistas quedan 
en minoría, todos se retiran, con el 
propósito de romper el "quorum," 
cediendo el doctor Sánchez Qunrós 
la presidencia al señor Yeiga. 
Pero en esos instantes vuelve al 
salón el señor López, y como hay 
"quorum" sigue la sesión, propo-
niendo éste que se posponga el de-
bate para una sesión especial el jue-
ves a las dos de la tarde, cosa que 
aceptan los liberales, acordándose 
así. 
La sesión terminó cerca de las ocho 
de la noche. 
Los liberales se retraen 
. Concluida la sesión se reunieron 
los concejales liberales en el salón de 
conferencias, y después de un cambio 
de impresiones, acordaron no concu-
rrir en lo sucesivo a ninguna sesión 
que presida el señor Poraza. excepto 
a la especial acordada para conti-
nuar el debate del escrito del licen-
ciado Yiondi y declarar que ellos no 
aspiran a ningún cargo en la mesa 
del Ayuntamiento. 
Además nombraron mía comisión 
compuesta de los señores Azpiazo, 
Yélez y Baguer para que, comuni-
quen hoy ese acuerdo al Alcalde. 
ESTATUA A CANALEJAS 
En la Memoria anual del "Casino 
Español" de la Habana, se consagra 
a este asunto el siguiente capítulo: 
"De un crimen inaudito, incalifi-
cable, merecedor de las más duras e 
intensas execraciones, ha sido vícti-
ma, hace unos meses, el ilustre Jefe 
del Gobierno español, excelentísimo 
señor don José Canalejas, una de las 
más grandes e indiscutibles glorias 
nacionales, digno.por sus virtudes cí-
vicas de perdurable y afectuosa re-
cordación. 
"España primero, Europa y el 
mundo entero, después, conmovié-
ronse profundamente ante la trágica 
muerte del ilustre hombre de Estado, 
prrebatado a España, traidora y ale-
vosamente, por un sectarismo crimi-
nal, en momentos los más culminan-
tes de su vivir político; cuando a la 
Patria consagraba, en grado eminen-
te, desvelos y afanes; cuando aún 
en la lozanía de. su vida, estaba lla-
mado a prestarle mayores y aún más 
esclarecidos servicios, tales eran su 
interés y su entusiasmo por el bien 
público, tales y tan grandes sus me-
recimientos patrióticos, sus talentos y 
su consagración a la vida pública na-
cional. 
"Don José Canalejas—como grá-
íicamente supo expresarlo en el Con-
greso el entonces Ministro de Esta-
do, señor Marqués de Alhucemas— 
ha muerto mirando lo que eran sus 
dos amores: el pueblo y los libros; y 
al pueblo correspondía venerar su 
memoria y perpetuar en bronces su 
nombre esclarecido, erigiéndole en 
Madrid soberbia estatua, que bien 
merecen ese honor y ese privilegio 
los que, como Canalejas, sirviendo a 
España, por España perdieron su vi-
da, plácido el rostro, serena la con-
ciencia, en alto el corazón, tranquila 
el alma. 
" A erigir esa estatua debíamos 
contribuir, en primer término, los 
que en España y en América por las 
glorias de España luchamos, de los 
prestigios de la raza somos adalides, 
por Hispano-América y sus vínculos 
espirituales sentimos ansias y acoge-
mos estímulos; y de ahí que el "Ca-
sino," después de expresar su pésa-
me al Rey y al Gobierno por el ini-
cuo atentado y de hacerse represen-
tar por el insigne Labra en la tras-
lación de los restos del prócer al 
"Panteón de españoles ilustres," 
hubiese acordado iniciar en Cuba 
una suscripción, a la que habrá de 
contribuir con 100 pesos oro, a fin 
de engrosar la que en Madrid se rea-
liza, a cuyo efecto ha dirigido a las 
colectividades hermanas una cariño-
sa excitación, invitándolas a asociar-
se a la labor del "Casino," dando de 
ese modo calor y extraordinario vali-
miento al homenaje que a la memo-
ria de Canalejas rendimos. 
"Comienzan ya las Sociedades a 
remitirnos sus donativos para esa re-
colecta, y en breve verán la luz en 
la prensa periódica las listas de do-
nantes ; y aunque el resultado de esa 
suscripción no alcance sumas consi-
derables, que ni lo pretendemos ni a 
ello aspiramos, en la obra nacional 
¿el homenaje a Canalejas, habrá de 
figurar el contingente de la Colonia 
Española de Cuba, y ese honor será 
para nosotros un lauro más que enal-
tezca nuestra historia, respondiendo 
a nobles y levantados sentimientos." 
La suscripción para la estatua a 
Canalejas comienza con buenos aus-
picios y a ella contribuirán segura-
mente todas las sociedades españo-
lee de la Isla y los que fueron admi-
radores y devotos del ilustre hombre 
de Estado. 
He aquí la primera lista que para 
su publicación nos remite el "Ca-
sino :" 
SUSCRIPCION POPULAR 
PARA ENGROSAR LA QUE SE ORGA-
NIZA EN MADRID, CON EL FIN DE 
ERIGIR UNA ESTATUA EN LA CA-
PITAL DE ESPAÑA A LA MEMORIA 
DEL SEÑOR DON JOSE CANALEJAS, 




D i a r i o de l a M a r i n a . . . $ 50-00 
Sociedad benéfica legional 
de "Valencia y Mur-
cia" „ 20-Q0 
Casino Español de Surgi-
dero de Batabanó , 5-00 
Total. 
Casino Español de la Ha-
bana $ 100 
Secundino Baños » 10 
Manuel Santeiro ,, 10 
José García ,, 10 
Jesiis María Trillo. . . . „ 5 
Ramón López Fernández. 5 
Bernardo Solís „ 5 
Pedro Pereda „ 5 
Jaime Fargas „ 5 
Juan Puigdomenech. . . . „ 5 
Silverio Blanco „ 5 
José R. Fernández. . . . ,, 5 
Segundo Casteleiro. . . . ., 5 
Maximino Fernández San-
feliz „ 5 
Francisco Rocaberti. . . . ,, 5 
Joaquín Gelats „ 5 
José F. Fuente. . . . . . „ 5 
Juan Bancos Conde. . . . „ 5 
Víctor Campa „ 5 
Bernardo Alvarez 4 
Marcelino Martínez. . . . ,, 4 
Juan Ríos. . . „ 4 
Antonio Carasa „ 4 
Antonio Larrea „ 4 
Ensebio Ortíz „ 4 
Juan G. Pumariega. . . . „ 4 
Celestino Arguelles. . . . „ 4 
Casino Español de Reme-
dios „ 19 
Colonia Española de Viña-






























Total, . . . $ 275-07 
. . . $ 75-00 
Oro americano 
Centro de la Colonia Espa-
ñola de Santiago de 
Cuba $ 50-00 
Total, $ 50-00 
( C o n t i n u a r á ) 
NOTA.—Los donativos se remiten 
al Tesorero del "Casino Español,'* 
don José María Vidal, O'ReiUy 112, o 
a la Secretaría de la Sociedad, Pra-
do y Neptuno. 
El conflicto de les Balkanes 
L a s causas t rad ic iona le s 
y d e t e r m i n a n t e s 
I I . I 
Una de las regiones limítrofes con. 
el Montenegro es la Albania, pueblo' 
en la actualidad semisalvaje y según 
creencias autorizadas, uno de los más 
antiguos de Europa como descendien-
tes de los Pelasgos que poblaron lar 
Grecia y la Iliria. Al caer bajo el yu-
go de sus oonquistadores, los turcos,1 
muchos se convirtieron al islamismo,1 
otros se hicieron católicos y otros pr-1 
todoxo-griegos. Los católicos son hoy¡; 
conocidos con el nombre de Miriditas* 
Ademas de todas estas clases de a l -
baneses hay en Albania muchos grie-
gos, que viven en el Bpiro (Baja Ai- ' 
bania) y gran número de serbo-búl-
garos en la Alta Albania y en el vila-
yeto de Cosova, conocido con el nom-̂  
bre de Vieja Serbia, porque en dicho; 
sitie floreció el gran Imperio serbio, 
que sucumbió en 1389 en la sangrien-
ta batalla de las llanuras de Cosova. 
Los albaneses musulmanes, que han 
sido siempre los más queridos de la 
Turquía y tomaron parte muy impor-
tante en la guerra contra Grecia en' 
18^7, siempre consideraron a Turquí* 
como su verdadera patria, y como por! 
el Tratado de Berlín de 1878 se conce-: 
día territorio albanés a Serbia, Bulga-' 
ria y Montenegro, celebraron una1 
gran reunión y constituyeron una liv 
ga, en la cual los albaneses de tres 
confesiones religiosas juraron defen-; 
der la integridad de la patria.. Pop; 
otra parte, entre los intelectuales al-'¡ 
baneses comenzó a agitarse la idea d^; 
independencia, velada por la de 1»' 
autonomía. 
En 1876, los intelectuales se pusie-: 
ron de acuerdo con el partido refor-'1 
mador turco y con el célebre ministra 
Mi'hhat-Pachá, autor de la carta fuTvi 
damental o constitución de la actuall 
Turquía y considerado como el fun-^ 
dador de los Jóvenes turcos, siendo] 
asesinado después por orden de Abd-' 
ul-Hamid, teniendo los Jóvenes turcos 
e intelectuales albaneses que emigrar 
fuera de su país. 
(Después del triunfo de las revolu-
ciones de Julio de 1908 y la de la pri-' 
•mavera de 1909, los albaneses han^ 
abierto clubs y gran número de escue-
las en su país, cosas que nunca habían 
podido conseguir, pues el Sultán que-
ría tenerlos siempre sumidos en la ig-
norancia y en el embrutecimiento. 
Los Jóvenes turcos, al concederles 
el permiso, lo hicieron con la salve-
dad de que debían enseñar con el al-
fabeto turco y no con el latino, a lo 
cual los albaneses se resistieron y fue-
ron acusados de enemigos de la Tur-
quía, que comenzó a prender a los par-
tidarios del alfabeto latino. 
Además, los albaneses con el anti-
guo régimen no tenían la prestación 
militar, estando únicamente obliga-
dos a defender las fronteras y daban 
gran número de voluntarios para 
constituir la guardia personal del Sul-
tán. 
La constitución echó abajo todo 
privilegio, y los albaneses se vieron 
obligados a ser soldados, lo cual dió 
lugar a grandes insurrecciones y pa-
ra sofocarlas los Jóvenes turcos en-
viaron a Albania, durante 1908 / 
1910, varias expediciones militares, 
que no lograron su objeto, pues la in-
surrección surprió nuevamente. 
Durante estas revueltas, los católi-
cos malisores mandaron al Monleae-. 
gro sus heridos, mujeres, hijos y ga-
nados, recibiendo generosa hospita-
lidad, pero como dicho país es pobre 
y todas esas atenciones ocasionaban 
grandes gastos, el gobierno hizo una 
enérgica protesta ante la Sublime 
Puerta a fin de que pusiera los me-
dios para evitar que la frontera estu-
viese siempre bajo un régimen de des-
orden y violencia. El gobierno turco 
contestó, a su vez. quejándose de que 
Montenegro facilitaban apoyo a los 
insurreccionados, proporcionándoles 
armas, víveres y municiones, y de que 
al lado de los albaneses hubiera mu-
chos oficiales y soldados montenegri-
nos. Ei turco empezó por otro lado a 
excitar el sentimiento islamita contri 
los oristianos de la Macedoñia y la Al-
bania, dando lugar a persecuciones de 
gran repercusión en Montenegro, 
pueblo en el que ha imperado siem-
pre la fe cristiana. Las cosas llega-
ron a un punto tal que el pueblo mon-
tenegrino amenazó con la revolución 
interior contra su rey. si no se ponía 
remedio al ma'l, a pesar del gran pres-, 
tigio y poularidad de que goza entra 
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8us srúbditos diciio soberano. 
Además de estas causas, existía 
orra de suma importamíia y transcen-
dencia para el país, la de las fronte 
ras, que tantos años ha durado, a pe-
sar de haberse nombrado muchas co-
misiones por ambos países sin que 
hayan podido llegar nunca a un acuer 
do definitivo, debido a U resistencia 
pasiva de Turquía para dar cumpM.-
miento al artíeudo 28 del tratado de 
Berlín, en el que se determina la nue-
va y tortuosa frontera del Monteoe-
gro. E n esta frontera, constantemen-
te han ocurrido choques sanigrientos 
para ambas partes, que dieron lugar a 
•una declaración de guerra, que, afov-
í uñadamente, fué conjurada por ha-
ber accedido Montenegro a las amis-
tosas indicaciones de las potencias y 
porque Turquía prometió llegar a ac-
ceder a la tan deseada delimitación; 
las cosas, sin embargo, quedaron co-
mo estaban. 
Cada país busca y encuentra fácil-
mente un pretexto para perseguir el 
logro de sus aspiraciones: Bulgaria, 
la suerte de sus conacionales en Ma-
cedonia; Serbia, la retención en Saló-
nica do 40 vagones de municiones que 
le estaban consignados y que en prin-
cipio el Gobierno otomano consintió 
que transitaran por su territorio; 
Montenegro, la citada cuestión de 
fronteras y Grecia la cuestión de Cre-
ta complicada con la de Samos. 
En la prensa de cualquiera de di-
chos países pu'blicad'a antes de Ar-
marse la paz italo-turoa, se ven con 
signadas frases que dicen claramente: 
"hay que aprovechar el momento," 
"ahora o nunca.'' Es decir, que no se 
trataba de reeonoeer que existía un 
motivo para la guerra, sino que el de-
«eo de llevarla a cabo, para en junto 
todos aniquilar a Turquía, les hacía 
comprender que entonces la ocasión 
era propicia, pues si la mencionada 
paz llegaba a ser un hecho, el Imperio 
se desahogaría de sus mayores difi-
cultades y el triunfo sería más difícil. 
Por otra parte, del lado del turco 
se oía decir invariablemente, "ha lle-
gado la hora de jugar el todo por el 
todo, es preciso que libremos la bata-
lla y que de una vez nos fuercen a re-
tiramos al Asia o a donde nos lo per-
mitan, o que si Allah nos protege do-
raos tal golpe que nos permita vivir 
tranquilos por algunos años." 
Así, pues, de ambos lados existía ta 
conformidad de que *a guerra era ne 
cesaría, y si hasta ahora se había 
evitado debíase al miedo que a las 
grandes potencias les produce un mo-
vimiento en los Balkanes. 
L a citada cuestión de Creta, que 
parecía insignificante en sí, en rela-
ción con todos los demás conflictos, 
no lo es realmente. 
Los cretenses, que tuvieron un mo-
mento de falta de energía cuando S3 
anunciaba como segura la paz entre 
Italia y Turquía, volvieron a tomar 
bríos al convencerse de que no era fá-
cil tal acuerdo, e insistieron en su as-
piración de enviar diputados a la 
Asamblea Griega. 
A pesar de las súplicas, consejos y 
razones del Gobierno heleno y de las 
promesas y amenazas de las potencias 
protectoras, lograron desembarcar, 
desde hace tiempo, en territorio del 
continente, el bastante número de di-
putados encargados de esperar la 
apertura de aquella Cámara para dar 
el golpe. 
Convencidos de que el momento les 
era favorable, llegaron hasta a desem-
barcar en Samos un cuerpo de volun-
tarios que en unión de los naturales 
de la isla libraron combate con la 
guarnición turca. Inmediatamente se 
presentaron en aquellas aguas un 
barco francés, otro inglés y otro ru 
so, con tripulaciones armadas, que 
desembarcaron en la isla, pero todo 
ello no es bastante para solucionai' 
la cuestión en su fondo. 
Europa parece sorprendida por los 
acontecimientos, pero en el fondo se 
observa que el principal de los puntos 
a resolver es la cuestión de la autono-
mía para Maeedonia, y la extrañeza 
por este hecho es injustificada. E n 
efecto, dicha autonomía no es desco-
nocida para las potencias, que de ella 
se han ocupado tanto y durante mu-
chos años, aunque sin resultado prác-
tico. 
Y no hay que recurrir a los tiem-
pos del tratado de Berlín; basta fijar-
se en 1908 para recordar que las po-
tencias, espontánea y solemnemente, 
habían reconocido la necesidad de 
crear un régimen autónomo para 
Maeedonia, y más aún, que no con-
fiando mucho en las promesas y capa 
cidad legislativa y administrativa de 
la Turquía de Abd-ul-Hamid, ellas 
mismias pusieron manos a la obra, em-
pezando por el nombramiento de uu 
gobernador, por la creación de una 
gendarmería especial bajo la fiscali-
aación europea y dictando disposicio-
nes para que los recursos públicos de 
las provincias ñieran invertidos en el 
desarrollo y progreso de ellas. Y esta 
autonomía fiscalizada, de concesión y 
¡hechura europea, tenía por objeto 
substraer a aquel país de la domina-
ción de la Turquía hamidiana, por 
una parte, y por otra, de la sangrien-
ta rivalidad de los diversos Estados 
S I N 
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balkánicos, búlgaros, serbios, grie-
gos y montenegriuos, que se disputa-
ban aquella soñada herencia. 
Precisamente en' el territorio que 
duraute tantos años ha sido campo de 
discordia entre dichos estados, se 
procede a una acción común. 
E l advenimiento de los Jóvenes tur-
cos, con su pomposo revolucionarismo 
moderno, con sus grandes promesas 
retóricas, puso fin de improviso al 
lento, fatigoso, perc^ seguro trabajo 
de reorganización y de libertad que 
Europa había conseguido imponer. 
L a autonomía de Maeedonia desapa-
reció, como por encanto, ante el Jo-
ven turco, y Europa, con todos sus 
cónsules, sus agentes y gendarmes, 
retrocedió ante el impulso de la me-
dia luna del porvenir y poco faltó pa-
ra que accediera a la abolición de las 
capitulaciones, ante el turco improvi-
sadamente europeizado. 
Ahora bien; han bastado cuatro 
años del nuevo régimen y la continua 
persecución de cristianos en Albania 
y ^lacedonia, para que los Estados 
balkánicos se decidan a exigir por la 
fuerza de las armas lo que las poten-
cias, desde hace tanto tiempo, san-
cionaron, iniciaron y luego abandona-
ron. 
E l presidente del Consejo en Fran-
cia, de acuerdo con el ministro de 
iNegocios extranjeros ruso, propuso a 
las potencias la intervención colecti-
va cerca de los Estados balkánicos y 
de Turquía para impedir que estalla-
ra la guerra y mantener el "statu 
quo" en Oriente; persuadir a la cuá-
druple alianza para que se mantuvie-
ra a la expectativa y a Turquía para 
que concediera las reformas en Maee-
donia. 
Pero precisamente en el momento 
en que aumentaban las esperanzas de 
ver conjurado el conflicto, llevándose 
a cabo la iniciativa de M. Poincaré, 
para asegurar la aplicación de las re-
formas, poniendo a Austria, y Rusia 
en condiciones de garantizar a los cua-
tro Estados su pronta ejecución, Mon-
tenegro declara la 'guerra a Turquía. 
E l paso del Montenegro en esas cir-
cunstancias sólo puede explicarse por 
el hecho de que mientras Turquía, 
anticipándose a la aeción de las po-
tencias, anunciaba su deseo de poner 
en vigor la ley de 1800, en aplicación 
del artículo 23 del Tratado de Berlín, 
no hace mención alguna del problema 
referente a la frontera turco-monte-
negrina, que debía ser resuelto, según 
el artículo 28 del mismo Tratado. 
No es improbable tampoco que Mon-
tenegro al anticipar la declaración de 
guerra, lo haya hecho de acuerdo con 
los demás Estados balkánicos, para 
que el paso que pudieran dar las po-
tencias, resultase inútil ante los he-
chos ya coníramados. 
El fomento de la Inmigración 
I n f o r m e 
CContlnQa) 
T R I S C O R N I A , ESTACION' D E IN-
M I G R A N T E S . ' 
La Directiva ha fijado su atención 
en Triscomia, la Estación de ios inmi-
grantes, para reeomendav ai Gobierno 
aquellas reformas que s^ai necesarias 
o útiiea, tanto al mejor servicio del es-
tablecimiento como al crédito de Cuba 
en el exterior. 
Eg indudable que el Jefe del Depar-
tamento de Inmigración, doctor Frank 
Menocal, ha demostrado su celo, com-
petencia y tacto exquisitos en el des-
empeño difícil de su cargó. Pero el sis-
temático olvido en que se han tenida 
las crecientes necesidades de este De-
partamento, o la indiferencia con que 
se ha mirado al mismo, al preparar to-
dos los años los proyectos de Presupues. 
tos Generales del Estado, ha dado por 
resultado que mientras que el movi-
miento de inmigrantes se ha triplicado 
desde 1901, en que se construyó la Es-
tación de Triscomia, por orden del ge-
neral Wood y con la dirección del doc-
tor Menocal, en once años ni se ha au-
mentado el número de los diversos pa-
bellones, ni se ha ampliado periódica-
mente, como debía hacerse, el crédito 
anual para material de la Estación; 
crédito que es sólo de cuatro mil ocho-
cientos pesos al año. con los cuales hay 
que hacer frente a los gastos de ropas 
y útiles para dormitorios, baños y co-
medores, lavado de ropa, forraje para 
el ganado, reparaciones, etc. 
Estas deficiencias han dado lugar a 
algunas quejas, que después se han exa-
jerado con perjuicio de los intereses del 
país, que necesita atraer y no alejar a 
los inmigrantes que desde otros países 
pueden venir a Cuba. 
Ha contribuido también, en la mayor 
parte quizás, a producir cierta campa-
ña de algunos periódicos sobre el tra-
to dado a los inmigrantes, el hecho de 
tener que hacerse la inspección de los 
mismos en los propios barcos en que 
llegan, donde se ponen en seguida en 
contacto con agentes de fondas y de co-
locaciones, los que, por faltar al inmi-
grante una protección oficial efectiva, 
muchas veces tratan de explotar su ig-
norancia y natural timidez: al sencillo 
campesino o rústico trabajador que lle-
ga todo le es nuevo, todo le alarma, y 
la falta de una vigilancia severa sobre 
los intermediarios con quienes han de 
estar en contacto los inmigrantes hasta 
que se internan por la Isla y encuen-
tran ocupación, los hace victiman de las 
astucias de aquellos. . , 
Por todo esto la Directiva designo 
una Comisión, integraJa por el Presi-
dente que suscribe y el Secretario de la 
Asociación, para que estudiara las re-
formas que se podían solicitar del GJ-
bierno en beneficio de este servicio, tan 
importante para el crédito de la Repú-
blica. . 
E n su virtud, se celebraron conte-
rencias con loe Secretarios de Sanidad 
v Agricultura, señores Varona Suárez 
y Junco, y con otros funcionarios. 
Una comisión, compuesta de los señores 
doctor Elíseo Giberga, don Francisco 
Negra, don Nicolás Rivero, el Presiden-
te y el Secretario de la Asociación, fuá 
invitada por el doctor Varona Suárez 
para visitar a Triseorqia, y allí fué, 
acompañada de los doctores Varona, 
Junco, Guiteras, López del Valle y VI-
lluendas, a fin de estudiar sobre el te-
rreno lo que se podía hacer. E l resul-
tado de la inspección fué que recono-
cieran todas las autoridades allí reuni-
das que era imperiosa la necesidad de 
ampliar los pabellones para dormito-
rios de hombres yde mujeres, así como 
los comedores y que debía realizarse en 
tierra la inspección de los inmigran-
tes, evitando por este yotros medios las 
molestias que ahora sufren. 
Dado cuenta a la Junta Directiva, 
ésta acordó solicitar del señor Presi-
dente de la República un crédito, 
tomándolo del fondo de inmigración o 
de donde sea propio, para la construc-
ción inmediata de dos pabellones 
de cien oamas cada uno; la ampliación 
del crédito consignado en el proyecto 
de Presupuesto para 1913-14, para el 
sostenimiento del servicio de Triscor-
nia y que un edificio de mampos 
tería que se halla junto al embarcade-
ro de aquella estación, que pertenece a 
Obras Públicas, pero que no se utiliza 
actualmente, se ceda a Triscornia para 
efectuar allí la inspección de los inmi-
grantes. Dicho edificio es sólido, está 
en muy buenas condiciones y tiene 
unos 50 metros por 30, o sean 1,500 
de superficie, siendo, por consiguiente, 
capaz, en opinión de los funcionarios 
que nos acompañaban, para ese impor-
tante servicio. 
Se solicitó audiencia del honorable 
Presidente de la República, y una De-
legación formada por los'señores don 
Francisco Negra, Presidente de la L i -
ga Agraria.—que siempre se ha asocia-
do, con el más noble altruismo, a los 
trabajos de esta Asociación—don Pe-
dro Rodríguez, don Ernesto Longa, 
don Regino Truffin, el Marques de San 
Miguel de Aguayo, don José H. Beola, 
don Rafael Sánchez, el Presidente que 
suscribe y el Secretario General de ta 
Asociación, tuvo el honor de ser reci-
bida por el señor Presidente de la Re-
pública, de exponerle los deseos de la 1 
Asociación y de oir de sus labios las 
más sinceras expresiones de su acuer-
do a esas justas demandas, puesto que 
todas ellas han de ser altamente he-
neficiosas a los intereses generales del 
país. 
Como resultado de nuestras gestio-
nes, el señor Secretario de Sanidad ha 
dictado recientemente oportunas medi-
das conducentes a la protección de loa 
inmigrantes, y el señor Jefe de la Po-
licía ha procedido de la misma manera, 
dando instrucciones a sus agentes pa-
ra que, al isrual que se hace en la Re-
pública Argentina, Uruguay, Brasil, 
etc la Policía considere siempre al m-
miferafcté como un huésped del pueblo 
de Cuba, que merece la especial pro-
teeción del Gobierno, y lo ampare con-
tra las maias artes de agentes y fon-
distas sin conciencia n; escrúpulos, 
que a título de paisanos o contorr.i. 
neos, lo explotan a vec-s o lo engañan. 
mezquinamente. Concluirá.) 
Argüelles y Oviedo 
Anoche tuvimos el gusto de recibir 
la viBita de los distinguidos penodis-
tas mejicanos don Solón Arguelles, 
director de " L a Nueva Era, y don 
Matías Oviedo, colaborador de dicho 
periódico. ' -
Reiterárnosles nuestro saludo de 
bienvenida. 
PABA CUBAR UN UESFIUADO EN UJT 
D LA tome LAXATIVO .3ROMO-QUININA. 
FU boticario devolverá el dinero él no le 
?úra l í firma de E. W. GROVE se hall, 
en cada cajita. 
D E P O L I C I A 
Pagaduría 
Nuestro muy estimado amigo el 
digno capitán señor Francisco Re-
gueira, pagador de la Policía Nacio-
nal, nos manifiesta, para que así lo 
hagamos saber, que noticioso de que 
por algunos individuos se viene di-
ciendo que entrega los checks a per-
sonas ajenas al Cuerpo de Policía, le 
conviene hacer constar en la forma 
más terminante que sólo lo ha efec-
tuado con los ordenados por descuen-
tos judiciales y por mandato expreso 
de los respectivos juzgados municipa-
les. 
Con mucho gusto complacemos al 
1 capitán Regueira, de cuya recta con-
1 ducta nadie puede dudar. 
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P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
Chlorhydio-Pepslq« 
- r o K l ' D J C E S l W 
El ativio es tan inmodlato 
que iaTOS del resfriad» 
so cura casi siempre 
al Mncluir la pri 
mera caja* 
En las FARMACIAS 
. î mémml**""' 
i 
Depósitos en.la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
^ohnson, Obispo 30.—Francisco Taqnechel, Obispo 27.—Majó y Coloraer, 
Galiano 129. 
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F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
C o m p l e t o s u r t i d o 
d e s d e 
1% h a s t a 2 , 0 0 0 
b u j í a s 
V e n t a e x c l u s i v a : 
O B R A P I A 2 4 
S a n R a f a e l 3 6 . 
L A M P A R A 
E c o n o m í a 
, 75% 
A L M A C E N O F I C I 
¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b l e ! 
E s t a s l á m p a r a s 
d a n u n a l u z 
c l a r a y e c o n ó m i c a . 
U S E L A . 
V e n t a e x c l u s i v a : 
BEtASCOAIN y S. MIGUEL 
M o n t e 2 1 1 . 
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ESTE QKABADO REPRESENTA UNO PE LOS APARATOS MODERNOS UTILIZADO POR NUESTROS OPTICOS 
EN NUESTRO GABINETE; ES COMODO. EXACTO, Y RAPIDO; SIEMPRE DA RESULTADO EL EXAMEN 
HECHO CON EL MISMO 
P O R primera vez nos visitó hace dias un señor que desde hace veinte años usa espejuelos de a $ 0-50 y de a peso, comprados a capricho en vidrieras y en casas de Optica de poca importancia; desde la misma fecha usa un brillante que pesa aproximadamente 6 quilates Le ha examinado la vista uno de nuestros afamados Opt eos el cual notó que ya no tenía 
remedio la vista del citado paciente.-Este interrogó a nuestro Optico, ¿no hay piedras 
para mi vista?-No señor respondió éste; entonce» le dijo el paciente: si Vd. me dá unas piedras con 
las cuales vea algo le doy a Vd. este brillante y aun más.-Nuestro Optico le contestó: Si desde hace 
veinte años gastara \ d la tercera parte de lo que vale ese brillante en espejuelos buenos, tendría 
ahora buena vista, pero ya no tiene remedio. 
La humanidad es un volcán de equivocaciones, sigue comprando espejuelos en relojerías, jo-
yenas y quincallas, cuyos cristales parecen fuego, pues queman la vista. 
" E L A L I N D A R E S Y C O M P O S T E U . 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil. y 
Infracción mayor cuantía. Jesús 
Morales contra Panfilo Reyes, sobre 
reclamación de pastos. Ponente Betan-
court. Letrados doctores Erbiti y Ba-
ti.-:t;i. 
Infracción Ley Contencioso. Felipe 
Tariche contra resolución del Alcalde 
Municipal sobre plumas de agua. Po-
nente Revilla. Letrados: Dres. Acosta 
y Vidal Morales. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción ley. Antonio Ascanio y 
González; causa por disparo. Letrado 
Ldo. Gustavo A. Tomen. Ponente: Ou-
tiérrez. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción ley. Ramón Trabas Ma-
riíio; causa por robo. Letrado: Ldo, 
Pedro Herrera Sotoloogo. Ponene: 
Cabarrocas. Fiscal: Bidegaray. 
Quebrantamiento e infracción. An-
drés Porro Herrera y otro-, causa por 
estafa. Letrados. J . L . Castellanos y 
Gustavo A. Tomeu. Ponente: Diviñó. 
Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Ministerio Fiscal 
contra Eugenio Dámaso Terry y Que-
sada; causa por disparo y lesiones 
graves: Ponente: Diviñó. Fiscal: Bi-
degaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l fuego en los talleres de Ladislao 
Díaz. 
'Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa procedente del Juzgado de la 
Sección Segunda, seguida contra don 
Ladislao Díaz por daño en la propie-
dad, consistente en que con motivo 
del fuego iniciado en sus talleres de 
madera de la calzada de la Infanta, 
bace unos meses, sufrió perjuicios 
una agencia de carretones o mudadas 
contigua al lugar del sinistro. 
E l Ministerio Fiscal interesó se 1c 
impusiera la pena de 500 pesetas de 
multa. 
L a defensa, a cargo del señor Pi-
chardo, interesó la absolución. 
Hurto, robo y tentativa de violación 
L a Sala Primera conoció de las can-
sí ih procedentes de los juzgados de la 
Primera Secicón y Bejucal, seguidas 
sontra Jesús Ortega y otro, por hur-
to; Agustín Rodríguez, por robo, y 
Ramón Lugones, por tentativa de vio-
lación. 
Para los primeros interesó el se-
aor Fiscal 750 pesetas de multa; para 
?1 segundo 3 años, 6 meses y 21 días 
le prisión, y para el tercero 4 años, 
2 meses y 1 día de la misma pena. 
Las defensas, a cargo de los señores 
José Lorenzo Castellanos, Latapier y 
Rodríguez de Armas, interesaron la 
absolución. 
Robo 
Se celebró ayer ante la Sala Segun-
la de lo Criminal la tercera y última 
sesión del juicio oral de la causa pro 
!edente del juzgado de Guanabacoa, 
Contra Generoso Chiao Díaz, por un 
lolito de robo ocurrido en la finca 
'N ân José" de aquel termino. 
Esta causa se inició a virtud le 
que en 24 de Agosto del -año último. 
Para los Hombres 
UN FOLLETO ra-jy Interesante que 
enseña a conocer ios síntomas 
de la gonorrea, a destruir ei go-
nocico que es ei microbio que 
la produce, a evitar ei contagio 
en todos los casos y a conocer 
ios peligros graves de abando-
nar su curación. = = 
LO REPARTE la Compañía pro-
pietaria del 
S Y R G O S O L 
que es el único producto que des-
truye ei raicrobio de la gonorrea. 
SE REMITE baio sobre cerrado 
sin nombres ni títulos so el so-
bre que indiquen su ccotenldo. 
RECORTE este anuncio y mánde-
lo con su nombre y dirección a 
S Y R G O S O L 
Aptdo. 1183. HABANA. 
C 748 4-4 
Comidas demasiaío fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de haber comido ex»geradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual m se tratase de uu estado-
de. convalecencia. Para esos casos reco-
niendamos como lo mejor el uso de ios 
Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta; en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas ; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la ve/, que un pur-
gativo ; dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la oisenterii epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharaia de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L . F U E R E , 19, r u é Jacob, 
Puris ; pues á menudo todas esas drogas 
están malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
acudió Adalberto Rodríguez a la ci-
tada finca donde tenía su domicilio 
el procesado Chao, con objeto de co 
brar a éste $15-90 en oro español que 
Ohao debía al padre de Rodríguez y 
al efecto llevaba un certificado de la 
propiedad de varias reses de Ohao, 
que había dado éste en garantía de 
la citada deuda. Como se dispusiera 
a pagar, si bien pidiendo a Rodríguez 
que pusiera constancia del pago en el 
dckíumento mencionado, al haeerlo, el 
procesado Ohao le arrebató el docu-
mento rompiéndolo y obligándolo en-
seguida a que abandonara la finca, 
como lo hizo Rodríguez, mediante la 
intimidación que efectuó, apuntándo-
le con una escopeta que tenía en su 
casa. 
Después de la prueba de inspección 
ocular propuesta, admitida y llevada 
a cabo en la tarde del último sábado, 
en la ya nienciouada finca, ayer se l lri-
vó a efecto la terminación del jui-
cio, informando el Abogado Fiscal 
señor Vidaurreta, quien sostuvo sus 
conclusiones interesando para el acu-
sado tres años, 8 meses y 1 día de pre-
sidio correccional como autor del de-
lito de robo. 
L a defensa, a cargo de Ldo. Ar-
mando Alvarez, abogó por la absolu-
ción. 
Disparo, atentado e infidelidad 
Ante la misma Sala Segunda se ce-
lebraron ayer los juicios de las can-
sas seguidas contra Francisco Do-
mingo Artigas y José Guerra Domíu-
guez, por disparo de arma de fuego; 
contra José Pérez Acosta y Andrés 
Meló Ledesma, por atentado; y con-
tra Virgilio Pérez, Horacio Fernán-
dez, y José Ríos Galbán. por infideli-
dad en la custodia de presos; intere-
sando el Abogado Fiscal señor V i -
daurreta para los primeros 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal; para los segundos la misma pena 
y para los terceros 1 año de prisión. 
Las. defensas estuvieron a cargo, 
respectivamente, de los señores Viei-
tes, Herrera Sotolongo y Vidal. 
Vista Civil 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer una vista.de las 
tres que estaban señaladas o sea la 
d a l recurso Oontencioso-adminis-
trativo establecido por don Angel 
Estrugo contra una resolución de la 
Junta de Protestas. 
Las partes fueron representadas 
por el Ldo. Caracuel y el Sr. Fiscai. 
Renuncia 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por la señora Cándida Rosa Mar-
ticorena de su cargo de mecanógrafa 
de la Sala Primera 'de lo Criminal. 
Nombramientos 
Ha sido ascendido a mecanógrafo 
de la Sala Primera, para cubrir la 
anterior vacante, el escribiente de la 
misma Sala señor Ramón Franca y 
Lancís; a quien felicitamos cordial-
mente. 
—Se ha nombrado escribiente de la 
Sala Primera a la señorita Dolores 
Lape i ra. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: i 
Condenando a José Mkría Rico y 
Pérez, por disparo de arma de fuego, 
a 1 año, 8 meses y 21 días del prisión 
correccional. Por una falta de lesio-
nes se le condena ta 5 pesos de multa 
y se le absuelve por otra de use de 
arma sin licencia. 
—Absolviendo a Antonio Mateo y 
Ponce en causa por robo. 
—Condenando a Naanciso Isaqu 
Hernández por robo, a 2 meses y 21 
días de arresto mayor. 
—'Condenando a Cándido Monte-
rrey Rodríguez, por hurto, a 4 años, 2 
meses y 1 día de presidio correccio-
nal. 
Sobreseimiento 
Se ha dictado auto sobreseyendo li-
bremente en la causa seguida por aten-
tado al vigilante de policía Fermín 
Delgado contra Francisca Rodríguez 
Alonso. 
Estafa con un chek del Banco Nacio-
nal. 
Engenio Valor Sanzf a quien José 
Dolores Tbrres había dado sin condi-
ción alguna un check que se encontró 
en la calle y que había sido expedido 
por Rogelio Oallava contra el Banca 
Nacional de Cuba, a favor de Enri-
que Alió, quien lo había hecho efec-
tivo oportunamente, estando dicho 
documento sellado como abonado y 
sin valor alguno, trató de lucrar con 
el mismo, y al efecto en pago de una, 
cantidad que debía a Antonio Gonzá-
lez se lo dió, y como éste, aceptando 
como bueno el check no dispusiera 
de la cantidad que debía devolver a 
Eugenio Valor, prometió a éste de-
volverle luego el resto y mandó 'al 
Banco a su dependiente Ernesto Vie-
ta, quien tan pronto presentó el aludi-
do check al empleado que lo recibió, 
fué detenido por presentar al cobro 
un documento sin valor, descubrién-
dose entonces el propósito fraudu-
lento do Eugenio Valor Sanz, que así 
quedó sin lograr su propósito. 
Con motivo de este hecho, el señor 
Fiscal 'a formulado conclusiones, es-
timando que se ha cometido un delito 
de estafa en grado de tentativa y so-
licita se imponga al procesado una 
multa de 500 pesetas. 
Otras conclusiones 
Se han formulado, además, por el 
señor Fiscal las siguientes: 
Interesando para Ambrosio Gonzá-
lez Rodríguez, por robo, 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional. 
—Para Manuel Hilario Lebredo (a) 
"Garrafón," por robo. 4 años y dos 
meses de presidio correccional. 
Mon y Fernández, de Camagüey, con-
tra la sucesión de doña Blanca Plou y 
Jiménez y contra la sucesión de don 
Miguel Malo y Xovellas, domiciliadas 
en España; siendo ponente el magis-
trado señor Cervantes, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
E n el inferior triunfaron las suce-
siones citadas. 
Sobre reconocimiento de un hijo 
E n los autos de mayor cuantía, 
procedentes del juzgado del Este, 
establecidos por el tutor del incapa-
citado Domingo Velázquez y Gonzá-
lez, contra doña Dámasa Laura Cabo 
y Valdés viuda de Velázquez y otras 
personas, sobre reconocimiento de un 
hijo natural; siendo ponente el ma-
gistrado señor Avellanal, la Sala do 
lo Civil ha fallado revocando el auto 
apelado y declarando procedente la 
excepción dilatoria de falta de perso-
nalid-ad en el actor Manuel Rodríguez 
Menéndez como tutor del aludido 
incapacitado; sin hacerse en ninguna 
de las dos instancias especial conde-
nación de costas. 
E n el inferior triunfó la señora 
viuda de Velázquez. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n una recusación 
E n la pieza separada formada con. 
motivo de la recusación establecida 
contra el juez de la Sección Segunda 
señor Alberto Ponce, en causa por 
estafa y falsedad, por la señora Dolo-
res Osorio; siendo ponente el magis-
trado señor Plazaola, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado declarando sin lugar di 
cha recusación, condenándose a la 
parte recusante al pago de las costas 
y a multa de ' l . J pesetas. 
PTryor cuantía 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre rendición de cuen 
tas y otros pronunciamientos promo-
vió en el Juzgado del Sur D. Manuel 
Farmacia 
I N J E C T I O N C A D E T 
O U S Í A . © n . ÉS^fe D I A S 
• i« o t r o iMeQ.icH.cnen.to ¡SL^Jp y «ii» f o l i a d o 
d e l a s E r c í ^ E ^ l V E E r o A I O E S S E O R E T A S 
7, bsul. Dtaoio 
PARIS 
y en toda» 
¡ai Farmaciah. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Oausa contra Domingo Piñeiro y 
'otra por, falsedad 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
«INOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
—Contra Francisco Alcázar, por 
hurto. 
—Contra Vicente Canal y dos más, 
por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Sanjurjo, por aten-
tado. 
Contra Benito Martínez Beato, 
por expendición de monedas falsas. 
Sala Tercera 
Contra José C. Centellas, por false-
dad. 
—Centra Avelino Castillo y cuatro 
más, por lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas paî a hoy en 
la Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
ministrativo, son las siguientes: 
Este. Ramón Rodríguez contra/los 
señores Crusellas, hermanos y Com-
pañía, sobre liquidación de sueldos y 
jornales. Menor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Jardines y Díaz 
Trizar. Procurador: Granados. 
Marianao. Santiago Colomé contra 
Eliso Moreno y América Saez, sobre 
participaciones proindiviso de una 
finca. Incidente en extracto. Ponente; 
Trelles. Letrados: Manduley y Pi-
chardo. Mandatario: G. Saenz. 
Oeste. Dolores Pérez contra su es-
poso Aurelio Pérez Arcia, sobre divor-
cio. Mayor cuantía. Ponente: Trelles. 
Letrados: Briti e Ibarra. Procurador: 
Reguera. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes laa 
personas siguientes: 
Letrados: Hilario C. Brito, Salva-
dor Baró, Miguel Vivancos, Mario 
Díaz Irizar, Waldo González, Gonza-
lo G. Labarga, Andrés Angulo, José 
Jenaro Sánchez. 
Procuradores: Toscano, Llama, Re-
guera, Sterling, Sierra, Matamoroj, 
Zayas, Corrons, Llanusa, Barreal, Cas-
tro, Daumy L , Granados, Daumy A., 
Tejera. 
Partes y Mandatarios: José Illa, 
Francisco M. Duarte, Bernardo Real, 
Francisco Xegrete, Micaela Morejón, 
Esteban Martínez, Manuel Gómez, 
Juan I . Piedra, Francisco López Rin-
cón, Pío Vidal, Manuel Soto, Francis-
co G. Quirós, Juan Várela, Francisco 
•Díaz, Alberto Pons, Anselmo Castri-
11o, Miguel Santana Francisco Sabio. 
G I T A G l O Ñ E S J Í i D I G l i L E S 
("•Gaceta" del 3 de Marzo.) 
Juzga-dos del primera instancia.— 
Del Sur, a los señores Rufino de lo* 
Reyes y Pérez, y Manuel Blanco y Ñu-
ño, sus herederos o causabientes. De 
Jaruco, a la señora Eusebia Hierra. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, 
al señor Oscar Roa. Del Vedado, al 
señor Miguel Grenet. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D £ CUBA.—PISO 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mei» 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bastillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. , 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
502 Feb . - l 
MUI D I U I S U DE CDDA 
^ A ISJ' E I A t 
O l o r o a i s , JV e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
OM-LECITHINE BILLON 
Medicación íosíórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hespí 
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA 
FUNDADO EL ANO 1SS6. CAPITAL: $ 8 c O O O , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
- DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Genlral: ÜSÜIAR 81 y 83 
SUCURSALES EN LA MISMA HABANA: { o f k! fos* 4 2 .^e e u a s c c a i n2 2 o 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
"mu-e todas las LECITRIKAS q u e ^ W 
"ha sido objeto de comunicaciones hechas-
& la Academia de Ciencias. .! la • mniade 
¡Medicina y ala Sociedad de tíii.k ¿jado Pana 
F . BILLON. <5, flue Pierre Chs.rron, Pant. 
ven íoiias droguería? y íariüaciíS. . ^1 
Santiago d« Cuba ! Pinar del Rio 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -




PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE L O M H & MARTINEZ 
T E S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
C Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y % galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATJS é informes dirigirse á — 
R O M A N Z A B A L A 
S. I G N A C I O 8 2 y 84, ( a l t o s . ) H A B A N A . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
lunla General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se convo-
ca a los señores socios de este Centro, para 
que se sirvan concurrir a la Junta senerkl 
axtraordinaria que se ce lebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el próximo mar-
tes, día 4 de Marzo, a las ocho y media 
de la noche, para tratar asuntos relacio-
nados con l a ca tás t ro fe ocurrida en fri-
jón, y resolver lo que proceda acerca dfel 
socorro que se debe conceder, con dicho 
motivo. 
Para concurrir a la expresada Junta y 
tomar parte en sus deliberaciones, será 
requisito Indisperísable la presentac ión del 
recibo corre-spondiente al mes de la fe-
cha. 
Se ruegra la más puntual asistencia, pues 
que se trata de un acto solemne y de la 
mayor Importancia. 
Habana, 28 de Febrero de 1913. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 709 3d-l l t -3 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reye-i 
Bañes y Nuevitas. 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puedé hacer Uu optrneitmei por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
j PRECIO SEGUN TAMAÑO . 
527 Feb.-l 
C A R T A 
Expedimos carias de Crédito sobre to-
das partes del mundo en ias más favo-
rables condiolonns > 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus dooumentos, íoyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
501 Feb / . l 
508 Feb.-l 
5̂ Feb . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜ1AR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANOUSRCi 
•;;7§ 166-14 Afc 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ^ E L 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía ^ E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n Delgado de Oramas. 
£66 . Feb . - i 
O DK L A -Nv-^-—¿clición de la mañana.—Marzo 4 de 1913. 
I M P R E S I O N E S 
N D A L U C 
Una esquina de la mesa, presidida p or el venerable anciano señor Muller 
Junto a desvencijada mesa de no 
pintado pino y en ameno sitio al que 
prestaba muy grate, sombra la fron-
dosidad de un árbol, depar t ían varios 
señores sobre el acierto que presidió 
al elegir los jardines de "Pa la t ino" 
como el punto más apropiado para 
celebrar tina j i r a campestre. 
Esto fué anteayer, domingo, sobre 
las diez de la mañana, y los allí con-
gregados—'todos andaluces—eran los 
señores Angel Estrago, Benito Gil y 
Miguel Roldán, acompañados de la 
comisión organizadora de la fiesta, 
señores Caracuel, León, Arenas, Gar-
cía Rey y Gil del Real. 
Era Andalucía la región española 
que faltaba en estas fiestas dominica-
les que han tomado a "Pa la t ino" y 
4'La Tropica l" como solar propio, no 
obstante ser los andaluces, como nin-
guno, elementos dispuestos al regoci-
jo y a la alegría. 
Ta se lanzaron a la palestra; ya lo-
graron congregarse para tomar acuer-
do, y ya celebraron su jira—primera 
de la serie—los cuatro y medio repre-
sentantes de la región más meridio-
nal de España. 
Lo del "med io" va por el firmante 
por razón de su apellido. 
La fiesta resultó bonita y agrada-
ble dentro de su propia sencillez. Era 
un ensayo (pie se hacía ; era así como 
una especie de pr í logo, base de futu-
ras jiras, ou las qu-; podrán desarro-
llar los andaluces las felices iniciati-
vas de que tan pródigos se han mos-
trado en todo tiempo. 
Los señores de la comisión y los 
que con ellos depar t ían cabe la fron-
dosidad de un árbol, dedicáronse a 
recibir a las familias (pie llegaban 
con una piintualid;;u más inglesa que 
española. 
El objet-o que sq perseguía cumplió-
se al pie de la letra; el pretexto para 
que muchos andaluc es, perdidos en el 
inmenso núcleo de la colonia españo-
la, se conociesen y tratasen, estable-
ciendo así corrientes de aproxima-
ción entre los elementos que integran 
las dispersas huestes del Andalus. 
E l cuadro era animadísimo, y no 
prefcisamente por su número, sino, co-
mo dijo muy oportunamente el letra-
do señor Caracuel, por la calidad de 
aquel manojo da claveles—mitad 
criollos, mitad de la tierra—que con 
su presencia daba animación y ale-
gría, constituyendo la nota simpática, 
la tonalidad de color intenso. 
Formaban aquél la gentil ísima Car-
men de la Vega y sus hermanas Con-
cha y p ia r i t a ; las muy bellas hijas del 
señor González, Pura y Josefina; la 
simpática y graciosa Lolita García 
Rey y las señoritas Aurora Navas y 
María Teresa Gil dal Real, que con 
algunas otras que siento no recordar, 
derrocharon gracia y donaire, siendo 
para ellas todas las atenciones y aga-
sajos de jóvenes y . . . lo contrario. 
Coronando este soberbio ramo esta-
ba un precioso botón de rosa, la lindí-
sima Xena León, que con su carita de 
cielo embellece uno de los grupos que 
ilustran esta página. 
De señoras recordamos las de León, 
de González, de la Vega, d? Ortega, de 
Estrugo, de García Rey, de Gi l del 
Real, y la viuda de Ortega, señora 
Carolina Quintana, para quien fueron 
todos los plácemes por la exquisita 
confección del plato clásico de Anda-
lucía, . art i l lería grue?a del suculento 
menú. 
Servido el almuerzo, comenzó el 
yantar con ese suave rumor de con-
versación apagada, cortada, indecisa. 
La manzanilla desató las lenguas, el 
rumor tomó cuerpo y en el tercio úl-
| timo de la fiesta—período de su ma-
yor animación—es clasificada la me-
sa en tramos de proa, popa y entre-
puente, a tenor dsl diapasón usado 
por los comensales en cada esquina. 
; Ay, me sorprende la clasificación 
entre la gente de proa! Sobre Estru-
go, Benito Gil y Pepe Prado, tr inidad 
alegre y bulliciosa, caiga toda la res-
ponsabilidad. 
León y de Caracml, que vinieron a 
reforzarme: en proa no había mando 
posible y sólo apareció la seriedad 
(momentáneamente) cuando el fotó-
grafo, señor Maíllo, nos enfocó ame-
nazándonos con su objetivo y hasta 
con el tr ípode del aparato. 
Consumado el almuerzo y consumi-
da la manzanilla; cuando empezába-
mos a saborear un tabaco de " L a 
Flor de Estanillo," se levanta Man-
tecón. Adviértese on él la alegría que 
le retoza cada vez que participa de 
alguna fiesta and-duza. Habla de la i 
tierra bendita de allá, de la que aquí 
\ i ó nacer a sus hijos, de la afinidad 
entre la andaluza y la cubana y de 
multi tud de cosas bonitas y sentidas, 
que nó es posible consignar. 
Una salva de aplausos apaga sus i 
últ imas palabras v las primeras que 
pronuncia el señor Caracuel. 
Este granadino, letrado él, apuesto 
él y de cultura cuyo mejor exponente 
es el puesto envidiable alcanzado en 
el foro cubano, fué conciso en el de-
cir y elegante en los bonitos giros de 
su ameno brindis. 
Xos Habla de rosas y claveles y al 
Conjuró de su palabra aquellas flores 
del jardín human ) se engalanan con 
el carmín de su más encendido rubor: 
nos habla de AndaUu-ía y el entusias-
mo es general, electrizando al pasaje 
de proa a popa; nos lee una cuarteta 
de Ang'el Estrugo, y el ciclo, justa-
mente airado, ras?a lo compacto de 
sus nubes y nos afbja el primer agua-
1 cero. 
Quiero ponerme serio y no puedo;! Ahí nos las den todas, dice la gente 
me falta voluntad. Quiero hacerme ; de proa, avezada a los embates del 
oir y no lo consigo, la t r ipulación me ^ mar y a los golpes de la manzanilla; 
falta al respeto. Quiero, en fin, impo-, y en medio del asombro más sublime, 
nerme y la gente, insubordinada, me' surge de debajo de la mesa el precio-
baña con manzanilla y me amenaza so líquido sanluqueño, con el que con-
cón ahogarme en ella. j seguimos olvidar aquella cuarteta. 
De nada sirvió la presencia de 1 que por lo infumable le valió a Estru-
Interesante grupo que forman Conchita y Claritc de la Vega, Mana Teresa 
Gil del Real y Nena León. 
go no pocas felicitaciones. | Serán ma-
los los andaluces 1 
El reputado doctor González Cur-
quejo, andaluz que no por pasado por 
agua ha perdido las característ icas 
de su tierra, nos leyó una bonita poe-
sía, que no reproduzco por haber sido 
ya publicada por este DuRio de l a 
Marina. 
No sé qué gustó más, si la síntesis 
de la poesía o la correcta dicción del 
doctor Curquejo, identificado en un 
todo con lo que nos estaba leyendo. 
. Su oportunidad nos proporcionó al-
gunos minutos de placer, valiendo al 
doctor una ovación que modestamen-
te declinó en honor del autor. 
Después habló Coello, el intermina-
ble Coello, el nunca bien ponderado 
Coello. y, como de costumbre, nos ha-
ce reír. Sus ocurrencias son harto co-
nocidas para que yo pretenda descu-
brir al que hace más de medio siglo 
que habita en Cuba y se le ve desde 
el faro de Chipiona 
Alüruicn más hab ló : el señor Mu-
ller, venerable am-iano que presidía 
la mesa desde el timón de popa, y sus 
palabras son acogidas con entusias-* 
mo. Propone una colecta que lleve a 
wa indigente el reflejo de nuestra alc-
gna, proposición ácoeida tan ardoro-
samente, que las damas se asedan a 
esta obra dé caridad, siendo las pri-
meras en contribuir con su óbolo. 
E \ importe fué entregado a don 
Manuel Ruiz Barreto. Presidente do 
la Sociedad de Roneficencia Andalu-
za, para que lo ha^a llegar hasta un 
OL-togenario cuyo único apoyo, eora-
pan ero muy querido"del Diarto, duer-
me desde hace días el sueño de la 
eternidad. 
Cerró los brindis Miguel Roldán, 
joven malagueño é inteligente perio-
dista, cuyo espíritu rebelde no pasa 
más allá de un decir que no practica, 
porrfne el país y el tiempo lo van 
aplá tanando. 
Porción de cosas nos dijo, en las 
(iuc adivinamos ot>-as que no nos po-
día decir: y cuando sus últ imas pala-
bras cayeron envueltas por las notas 
del órgano, pasó a ele él una visión 
que provocó la manzanilla, líquido 
caprichoso al que se le antojó ^rear 
la silueta del " Ip i r anga . " 
Roldán, después de agradecer los 
aplausos que W tributamos, salió de 
estampía huyéndole a la visión del 
buque, empeñada en perseguirle. 
Xo sería justo si olvidase consiíinar 
que las famosas A.?uas del Copey, que 
a todo pasto se sirvieron, fué^ un ob-
sequio que nos hizo él señor Miguel 
Hernández, para onien tuvimos un 
recuerdo cu honor de su galantería. 
La fiesta, en general, resultó muy 
agradable, aunque nos «une a poco. 
Todo se andará , si Dios quiere, 
pues el entusiasmo fué unánime. Allí 
mismo sr rg ió Ih idea de pensar en la 
próxima, y no falta quien se regoci-
jé con ella sin haber digerido la. an-
terior. 
Lo ¿ierto fué que reinó alegría, que 
lleUq el propósito dp su iniciador, el 
bien quérido amigo señor Arenas, y 
que deploramos ausencias que en la 
inmediata tengo por seguro que no 
hemos de notar. 
La fecha del domingo quedará en-
tre los andaluces comp grato recuer-
do, imiendo mi vot í al de gracias que 
se le dio a la comi lón organizadora, 
integrada por Cara.-uel. León, Arenas 
y García Rey. 




EN E l CENTRO CASÍELlÁNO 
C o n f e r e n c i a interesante 
Brillante aspecto presenta han on Ia. 
noche del domingo los salones ^ 
Centro Castellano. 
Además de la Directiva del mi sn j 
del expresidente don Manuel Valeá,} 
celj ¿el Director de la Quinta, doc t j 
Huguet, y del Secretarm señor Hep. 
nández, se hallaban el Cónsul, el 
recónsul de España y el Canciller M 
la Legación; y entre otras las señorai 
v señoritas Eulalia Fernández, s e ñ o ! 
de Antolín Sanz, Josefina Pérez, j j 
sefina Sanz, Felisa Pérez, señora J 
Garcilaso Rey, señoritas de Angul^ 
Herminia Fuentes de Roilán, Alhcrtj 
Retama de Alonso Car .ten Mónde* 
de Alonso. Pairo/:tí;) Sasfe de Ma. 
teos, señora de Gallo, Angelita Donat, 
.María Sastre. Floren/a Gallo. F l o i i 
ta Calle, Mercedita Hernández, V d | 
tura y Manuela Alonso, señora d» 
Revuelta y otras que el cronista i j 
pudo anotar por dai principio la v«, 
lada. 
Presidió el señor del Barrio. 
Entre incesante aplausos ocupójfl 
tribuna el viajero don César L. M 
Montalbán. 
Después de un brillante exorda 
entró de lleno on el lesa-Tollo de loa 
temas objeto de l:i confe;-.-ncia. Erg 
el primero la relación entre la / v i | | 
zación Inca y las de la Anv'rica Ce l 
t ral y del Norte. Con lenguaje r ^ p j 
gado va relatando la arnionía ntrg 
una y otra c i v i l i z a / / i . enre-andfli 
por estudiarla desde sus primeros h * 
hitantes. 
Por la c o n s t r n e / ó n . d i re-c iónM 
corte de algunas do la-; nKntHñas (S 
América, Puerto Rico. ( V > Verde jj | 
Canarias, se puede deducir «pie h * 
bo un continente Mitre amitos uiuifc 
dos. Para probar ¡a existencia de 
Atlantida, va a los museos canarios J¡ 
a los de América y estudia la c t i m i i 
ea de unos y otros, viéndo.-e / i !en-
tidad de ambas civilizaciones. Aa l 
mismo acude a las talladuras iej idaai 
en la piedra en unos y otros. Ju^aríjP 
y encuentra la misma relación. 
Expresa que los 'aribes eran los fe, 
nieios de la América, los comer/an? 
tes que transportaban la cciámicH de 
las altas planicies de la América ( j m 
tral al Sud America. Demuestra qué 
los indios americanos poseían un alto 
grado de civilización y al efecto, dei 
cribe las ruinas de Copan, don le die»! 
que vio y examinó edificios de mayor 
munificencia qué el templo de I 
món, formando sus puertas oion »'.:tOs[ 
de 16 metros de aPo sin argaínas 
guna, la que se desconocía en absolft 
to, perfectamente tallados. Kslahlecej 
la identidad le las civilizaciones fouÍ-| 
cia y babilónica con la de Amériía 
examinando los restos de ambas 'pwK 
se conservan en los mus:?).-; por élK 
vistos y en los objetos, pianos. íoto-p 
grafías, mapas, el •.. que ha po lidoj 
levantar. 
Demuestra que los indios conocíí 
el papel, y de las invenciones modéi 
ñas el teléfono, formado por tubos^Jftj 
bambú y barro, qiie trasmiten la v i 
perfectamente. El conferencista asií 
tió en Darif-n a la composición de uno 
de estos teléfonos. 
Imposible nos es seguir al ora lorori! 
sus explicaciones s'obt- arqueología,! 
zoología, botánica y a;il rop.;/'.;-ía, J 
en su estudio sobre caribes, ¡naya^j 
toltecas, guaraníes, nicas, ele.. dVnios/ 
trando ser un profun lo conoce lor de 
las costumbres de los habitanles de la? 
A ni erica. 
El Canal de Panamá y los futuros 
mo vi m leu los seísmicos en la América-
Central fué el segundo tema de la c o n 
ferencia del señor Monialbán. 
Estudió éste la .vmérica ^"Ml('>gicM 
mente, expresando que cu i emotlfo 
época debieron sus dos coniiiienteí 
estar deparados. 
A su juicio, la causa de los nvovj 
mientos seísmicos sen la elevación dé; 
las aguas de las lagunas que hay eáj 
la América Centra!, pues durante sili 
permanencia en una de ellas babíí 
presenciado una de estas conmf)cio| 
nes por sólo haber estorbado un mal 
dero el desagüe, y al elevarse la lagu-
Orupo forma!?» ©or algune* de lo» aslstontcs a Ta Ttesta. t.. Comían orj.nl^dor. y „ g u n „ ^ ^ 
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¡ndl 
: i sU 
habíá 
i ni»!; 
na dos metros de su nivel trepidó la 
tierra, lo cual no volvió a sentirse en 
•el Salvador desde une el desgraciado 
Presidente recientemente asesinado 
tinsanchó los desagües. Los indios, 
cuando llueve y suben las aguas, sa-
ben ya que va a suceder terremoto. 
Estas aguas aumentadas, aumentan 
i a pi'esión sobre el terreno que cubre 
la corriente de agua subterránea, y 
de aquí el desequilibrio. 
Expresa el temor de que algo aná-
logo pase en el Canal de'Panamá, pues 
se supone que en !a represa del Ga-
tun hay un lago interno y al cerrar 
las exclusas puede sobrevenir una 
calástrofe, pues desde que el agua 
corre ya se ha notado aumento en los 
movimientos seísmicos, llegando a 
registrar los seismógrafos 28 en un 
día. 
Estudia las tentativas de construc-
ción del canal y dice que en el Archi-
•w de Cartagena de Indias hay unos 
planos de un canal en pequeña esca-
la, construido por el heroico defen-
sor de las Indias, el gran Leza, para 
que pudiese cruzar una nave del At-
lántico al Pacífico, sujetándose al 
movimiento de las mareas, como lo 
hizo la que envió Leza, de unas seis 
toneladas. Que los datos de este ca-
nal de Manipi por el río Atranto se 
conservan en el M'iseo de Cartagena 
'de Indias, no muy bien tratados. 
E l Centro Castellano obsequió al 
ilustre conferenciante espléndida-
mente. 
Luego el doctor Teodoro Cardenal 
hizo un resumen brillantísimo. 
Vaya nuestra felicitación al Centro 
Castellano por el acto de cultura ce-
lebrado el domingo, y al señor Mon-
talbán por el gran servicio que con 
sus estudios presta a la ciencia y a 
España. 
Que su viaje a la India inglesa ob-
tenga el mismo éxito es el deseo de 
UN MAESTRO. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 3. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763T8; Habana, 765'39; Matanzas, 76G,08; 
Isabela 766'02; Camagüey, 765,83; Songo, 
765'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'0, máxima 33'4, mínima 20'2; 
Habana, del momento; 23'1, máxima 28'0, 
mínima 22*2; Matanzas, del momento, 23,2, 
máxima 31'0, mínima 18'1; Isabela, del 
momento, 25*0, máxima 30'5, mínima 24'0; 
Camagüey, del momento, 23'4, máxima 
31'6. mínima 20*8; Songo, del momento, 
24'0, máxima 33'0, mínima 23,0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, N., 7'2; Habana, 
E., flojo; Matanzas, calma; Isabela E., 5'7; 
Camagüey, SE., flojo; Songo, E., 4'5. 
Lluvia: Habana, 28'7 milímetros; Ma-
tanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, parte cubierto; Isabela y 
Songo, cubierto; Camagüey, despejado. 
Lluvia: Antes de ayer (sábado) no hubo 
lluvia en todo el territorio de la Repúbli-
ca; y ayer llovió en Consolación del Ñor, 
te Bahía Honda, Orozco, Cabañas, Quie-
bra Hacha, Guanajay, Mariel,( San Diego 
de los Baños, San Cristóbal, Mantua, Co-
lumbia, Marianao, Punta Brava, Hoyo Co-
lorado, Caimito, Arroyo Arenas, Regla, 
Bejucal, Campo Florido, Jagüey Grande, 
Sabanilla, Banagüises, Arabos, San José 
j de los RamoE, Colon, Jovellanos, Perico, 
Roque, Máximo Gómez, Martí, Palmira, 
! Abreus, Constancia, Real Campiña y Agua-
I da de Pasajeros, 
de posesión, ayer tarde estuvo en 
Palacio el general Menocal acompa-
ñado del conocido abogado s¿ñor 
Hevia. 
E l señor Menocal manifestó a 
los repórters sus deseos de ausentar-
se anoche, por el tren central, ha-
ciéndolo hoy en caso contrario. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Transferencia de crédito 
L a ''Gaceta Oficiar' publicó ayer 
un decreto presidencia:, por el cual 
se rispone la transler ncia Je $5,0üJ 
concedidos por la ley de Julio de 
1910 para la construcción do un 
puente de diez metros de largo en el 
arroyo "Los Negros." en el camino 
L a Ceiba, provincia de Camagüey, a 
nueva cuenta que se denominará 
"Dragado del puerto de Juan Hc-r-
nández," en la misma provincia, 
A despedirse 
A despedirse del señor Presiden-
te de la República para el central 
"Chaparra" y tratar de algunos pre-
liminares relacionados con la toma 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Un "lunch" a Mr, Knox.—Declara-
ciones favorables a Cuba.—La Mi-
sión Especial cubana.—Taft agra-
decido. 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes cablegramas 
del Ministro de Cuba en Washing-
ton : 
"Washington, Marzo 1 de 1913. 
Secretario de Estado. 
Habana, 
Hoy en el hotel New Willard 
ofrecí un "lunch" al Secretario y 
primer Subsecretario de Estado que 
se retiran, asistiendo el segundo Sub-
secretario y los jefes de sección y 
otros funcionarios de la Secretaría de 
Estado, el director, subdirector y je-
fe de despacho de la Unión Pan-Ame-
ricana y los señores Patterson y Des-
vernine, en cuya fiesta contestando 
mi brindis el Secretario y Subsecre-
1 rio hicieron declaraciones las más 
i favorables para nuestra nación y 
! enorgulleciéndose de su política de 
i amistad y justicia para con la Re-
pública de Cuba. La Misión Espe-
cial será recibida por el Presidente 
Taft el lunes, 
Rivero. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Registro Pecuar 10 
Contestando 
Al Alcalde de Cabezas, que expone 
sus quejas porque el Ayuntamiento 
A consulta elevada por el Alcaide i ha ^ o v d ^ 0 reducir algunas cuotas 
del barrio de Jatibonico del Sur i contributivas, se le mamtiesta que 
(Ciego de Avila) el Secretario de! í 1 ^ 0 orgamsmo esta facultado por 
la ley para hacer esas alteraciones y 
acordar lo que estime conveniente 
sobre fijación de cuotas a los contri-
buventes. 
A l Alcalde de Bejucal 
A l Alcalde de Bejucal se le mani-
fiesta que es de la exclusiva compe-
tenneia de aquel Gobierno municipal 
resolver sobre la negativa de la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos a 
satisfacer el impuesto sobre compro 
Agricultura, ha dispuesto se informe 
Ú la expresada autoridad local que 
la consulta circulada al número 96 
resuelve el asunto de la expedición 
de un pase para el consumo de va-
rios días en sentido negativo. 
L S C R E T A E I A D a GíilíER^ACIOÍ? 
Autorizaciones 
E l Secretario de Gobernación so-
meterá hoy a la firma del señor Pre-1 bación de pesas'v medidas, pudiendo 
sideute de la República los decretos i ei Ayuntamiento interponer el recur-
autonzando a don Manuel Fernán- ] so correspondiente contra la senten-
dez para instalar un motor eléctrico cia pudiera dictarse revocando 
para uso privado en Jagüey Grande,, ia resolución sobre el pago del eita-
> para instalar una planta eléctrica j ¿0 impuesto, 
en el Cobre (Oriente) para alumbra-' , 
j 'ur j o tv Pidiendo una cruz 
ao publico, a don Santiago Por- m x ^ i x ^ uu» ^¡ .u* 
tuondo, ^0R Rafael Arazoza y Verdugo, ha 
Solicitud solicitado del Secretario de Gober-
nación, por medio de una instancia. 
Se solicita por este medio la com-1 se le conceda la cruz del mérito mi-
parecencia del señor Antonio Pérez, i iitar de segunda clase con distintivo 
en el Negociado de Estadística y ! blanco, como premio a los servicios 
Asuntos Generales, para hacérle en- ¡ prestados al Ejército, 
trega de un escrito relativo a esta- de datos 
dística de acueductos por ciudades y -m n - j ^ j i n i j i 
pueblos de la Isla que interesó a me- ,̂ 1 P u e n t e de la Sala de lo Ci-
diados del mes de Febrero próximo < V1 . d.e ^ Audiencia de la Habana ha 
j -, • -v /,„iirt I solicitado de la Sscretana de Gober-
pasado, indicando su domicilio, calle! . , • T ir j T i. j i0 sJ on i -v- -,„•, j n i nación copia de todos los anteceden 13 numero 30, en el Vedado, donde!, . -o i • c • i tes de The Palmira Cienfuegoi no es conocido 
ficado que la extraída anteriormente 
ha sido utilizada. 
L a citada circular propende a evi-
tar acumulaciones de explosivos i 
las minas y canteras. 
E l Ministro del Perú 
E l Ministro de Perú, señor Maur-
tua, estuvo ayer tarde en la Subse-
cretaría de Gobernación, solicitando 
del Sr, Carmena algunos datos re-
lativos a las recientes elecciones pre-
sidenciales. 
Acto seguido el Subsecretarío ya 
citado llamó a su presencia al jefe de 
la sección correspondiente, señor 
Hernández (D, Marcial) a quien re-
comendó atendiese en seguida la so-
licitud del señor Ministro peruano. 
Con tal motivo, el señor Hernán-
dez enviará hoy sin falta al distin-
guido diplomático los datos pedidos. 
Á S Ü Ñ T O L V A R I O S 
Posesión 
Los señores Bernabé Sánchez Ba-
tista y Pedro Puig y Puig. nos parti-
cipan'que han tomado posesión de 
los cargos de Gobernador y Secreta-
rio de la Administración Provincial 
de Camagüey, respectivamente. 
Les deseamos el mayor acierto n 
el desempeño de dichos cargos. 
Washington. Marzo 3 1913, 
Secretario de Estado, 
Habana. 
L a Misión Especial ha sido recibi-
da hoy a los doce y media.. E l Pre-
sidente expresó conmovido su grati-
tud por esta excepcional deferencia 
del Gobierno cubano y sus votos por 
la felicidad y engrandecimiento de 
Cuba en el concierto de las naciones 
libres. L a Misión recibe grandes 
atenciones del elemento oficial y so-
cial. Hoy concurre al té ofrecido 




Habiéndose dirigido en instancia a 
la Secretaría de Gobernación los se-
ñores Marcos Díaz y Laureano Pal-
ma, empleados del Ayuntamiento de 
gos 
Cruces Power Railway Company," 
para unirlos al sumario de la causa 
que se sigue en dicha Audiencia de-
bido al recurso que el Ayuntamiento 
de Cienfuegos tiene establecido ante 
dicho Tribunal contra, la resolución 
Colón, solicitando que por dicho De- presidencial que suspendió el acuer 
parlamento se obligara a aquel or-1 do de aquel Municipio, dejando sin 
ganismo para que les abonen sus 
haberes devengados durante el tiem-
po que estuvieron cesantes, incluyen-
do en el Presupuesto del próximo 
ejercicio la cantidad necesaria a tal 
objeto, se les manifiesta que el único 
procedimiento que puede adoptar la 
Secretaría de Gobernación en esta 
clase de asuntos es trasladar, como 
lo hace, su solicitud al citado Go-
bierno municipal para que dicte la 
resolución que en justicia correspon-
da, comunicándoles el acuerdo que 
recaiga a los fines que vieren conve-
nirle. 
efecto la concesión que la corpora-
ción referida le hizo a la mencionada 
compañía, consistente c-n instalar en 
las calles de aquella ciudad varias 
líneas de tranvías eléctricos. 
Dichos documentos serán enviados 
hoy. 
Circular 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido una circular a los comer-
ciantes importadores de dinamita 
participándoles que no se autoriza-
rán extracciones de dicho explosivo 
de los polvorines donde la tengan de-
positada hasta tanto no hayan justi-
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
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CEBA Y ¡ E f f - M 
Salen de la Habana todos ¡os Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera CJi'.se, desde $40-00. 
Salidas para Canarias 
LINEA D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
el 25 de Marz.o 
V I R G I N I E 
el 25 de Abril. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
s Veracruz, $3¿-0Q; a Puerto México, $42-00. 
8c expiden pasajes para Europa pe.' so-
das las lincas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA D5 
CAMAROTES Y BILLETES: 
TilRIGIRSE AL AQENT2 DE fASAJBt) 
PRADO 118. TELEFONO A-41&4. 
Wm. HAP.RY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NMS. 24 y 21 
C SB14 155-10 OcL 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A.1463 
HABANA 
514 Feb.-l 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V A P 0 K E 8 C O R R E O S 
fe !a CmpsÉ 
./L iST T £ S D E 
A I T T O i a O L O P E S Y 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
EL VAPOR 
E S P Á G N E 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
Ni de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
28 de Abril a ¡as 10 de la mañana. 
E 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida nasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Agosto ültimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bulto? en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E. 
Vapores costeros 
w m ü e m m 
D E 
SOBRINOS B E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r C r J B A R A 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
j dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
I (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
j tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
I a la ida) y Santiago de Cuba. 
m i m o u w m u ú n w n w ( M m i M m ^ m m m 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En-Ja clase - 126-00., ,, 
En i;a preferente 83-00 „ „ 
En 3a clase S5-00 ,, ,, 
Rebaja de pasaies de iáa y vuelta. 
('airarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Bofoe el dia 3 y 17 de cada mes 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá yar» 
g o r u í a , e s j o g y , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, á las cuatro de U tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga generaL in-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
or.jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sta 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correo». 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANG-A Marzo 
KR. C E C I E I E 
CORCOVADO Abril 
F . BISMAFCK 
IPIRAGGA „ Mayo 
KR. C E C I L I E 
CORCOVADO Junio 
F. BISMARCK 
Vig'o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P i y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de ! a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
WASGENWAED Marzo 14. 
G R U X E W A L D „ 24 
F R A N K E N W A L D Abril 14. 
STEIGRLWALD „ 24 , . 
D a n i a Mayo 14 ' L a s P a l m a s de G . C a n a n a , 
s p r e e w a l d . „ 24 i v i g o , A m b e r e s . 
G R U X E W A L D _ Junio 14. 
WASGENWALD „ 24. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es F m a * l l l S f r si i t e M t 
• 2* « «fl¡ « 
3* m m m * 37 
Rebaja en pasajes de ida, y vuedta. 
Precios convencionales pwa cama-
rotes de lujo. 
Salidas para New-Orfeans 
bobre el dia lo de cada méií 
NOTA.—Esta compañía llene una pO 
liz^ Sotante, asf para .esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de Ies señores 
paáajeros. hacia el artíeulo 11 del R-egia-
metto de pasajeros y del orden y régi-
men interior de les vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pafajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve clf-yumente estampado 
el nombre y apellido de bu duono, así co-
mo ft1 del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe graiuiuiuíefli.e la 
I H a m b u r ^ o . 
p r e c i o s d b p a s a j e E3« o k o a m e r i c a n o 
F . Bismark y K . Cecilie, l a | 1 4 8 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3a Preí. $ GO 3a $35 á Kspaña 
^ ) l a $128 — 3a $32 á E s p a ñ a Otros vapores ^ J | í l 0 0 _ ^ ^ , q J ^ T 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U e L t a 
Bcletoe directos íia*ta Río de Janeiro y Bueno* Aires, por loe vapore* correo» 
de esta Krapresa, con trasbordo en Canoiias, Vigo, Coruna (.España.) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentoe y caraarotsa en los vaporea rápido*, á precio» conrenclo-
nA\̂ m. —Or&n número de canMuotes exterterea pora un* sola peroona.—Xumeroaoe 
baño».—Gimnaalo.—Lux eléctrica y abanicoe eléctricos.—Concierto* diario*—Higiene 
y iimsieza esmerada.—Servicio no auperado y exceleute trato de los pasajeros da 
toda» claaet..—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarqu» de ¡os pxaaja-
roa y del equipaje GRATIS de la Machino. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la E A B A H A para M E X I C O : Febrero 27. Marzo 5, 19 21. 
de SAIíTIAG-O D L CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIACrO D E CUBA para K I N G S T O N y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S DERECTOS E N CAMARA V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido do $35 HABANA-NSY Y O R S , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida Sast Coast R. W. 
EABANA-EAMBÜRG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HABAlíA-PAEIS „ 133-75 
HABANA- G I B R A L T A R , „ 130-00 
HABANA-G-ENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores espress de 18,000 á 25,000 tonela-
das do la Hamburg-Amerioan Line. 
t & Rasch-San lonacio o » 5 4 - í e l f i í o o 3 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Da-
nés, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
poi- Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayari, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana «I:! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo» 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Des?o-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
nerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
t n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
se bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le íalte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "e.'cctos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas so exige se haga constar in clac 
se di i contenido de cada bulto. 
E l le casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualq- iera de las 
palabras "País" o "Extranje/o," o lr.6 doi 
ai el contenido del bdlto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Loe señor f̂c embarcadores de bebida» 
sujetan al Impuesto, deberán detallar er. 
los couocimieutoB la cla ê y contenido da 
c;.aa b ilto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con 
veniente !a Empresa. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C * . 
206 78-1 E . 
GIROS D E LETRAS 
í Clü. LTD. 
;!.'.> Vi l KKOS O'KKI LLY 4. 
OaM orftfflaalMteiite Mtable«id*i es 1844 
Glr&a Letrsua & 1a visu aobr* todex lea 
Ba&<'Os N**iouale« de lo» Estados Uaid»*. 
«UA .̂-iFEHi-NGIAS POR RL OAfiLH 
202 78-1 E. 
H I J O S D E l Á R G Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
l U i e r c a d d r o s 3 8 , H a b a n a . 
}jip6eUoa y Cuantas Corrientes. Depc-
títos de \ alores, haciéndose cargo del Ca 
ti- y Ramisidn de dlridendos é lotors-
t#s. prestamos y PigDoraouaes de «aloros 
y frutoi. Cornpra r ventn de •valores pü-
bllcs * Industriales. Compra y •ents da 
letras de cambio. Cobro de ietr-as. cupo-
Bes, «te por cuenta ajena Giro robra las 
principales plazas y también sobre tos p'ia-
blos de Espsfia. Islas Baleare» y Canaria*. 
Paeco» por Cables y Cn.rtas de Crédito, 
3440 156-OcLl 
Z A L D O Y G O M P . 
C Ü 8 A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hac«n iHíao* por ei cftCie, firan letras s 
corta y l^rg* vista y dan cartas de srédtt* 
•obra Se'* York, madelüa, Netr Orleans, 
Ban Fi-anciooo, Londres. Farta, Madrid. Bax-
celoan 7 «lemas capitales y ciudades im-
portantes .̂«s los Batados Unidos, Méjioe 
y Europa. *»I oomo sobr« todos lOM pue-
blos de Eapañs y capital y puertoa da 
Méjico. 
Sn tombís^clftn con lo« «eftorea P. B 
Hollín aad Co., d* Ne r Tork, reciben 6r-
áenes para la compra y venta de solare* 
6 acciones cotlsables en la Bolsa de dioba 
ciudad, cuyas cotiracionoa aa reciben po: 
«able airectamente. 
201 78-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
AANQUEACS 
Vdéiouo a-1740. Oblelo «Asa A, 
•patr'.ado nüwacro 71G. 
Cnbf- a.WCKS. 
Cveutaa c«;rt«alea. 
Dcp4attaa con y aán tntorda. 
Desctiení »s, Piemorr.etonKa. 
Cambie de '•'•>• • t. 
Giro de letraa y pagos por cable sobra 
todas las piusas comerciales de los SataaoA 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Rf.pútlicaa del Centr» y Bud-Amé-
rlca y aobre todas las «íiucadca y pucrio» 
4e España, ls\a.K Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Jala. 
CORRESPONSALÍAS nEL. R\IVCO dr es-
PACA t:,S «.a ISLA DE CVBA 
203 78-1 FJ. 
• «tteBaam I B W I W I I • 
198, AGUIAii 10», esvatata « AMAUCUIt* 
Hacen pasroa por «' cabla, facilltaa 
cartas «Ir crédtte y «Una letrarn 
4 «erta y ;~r-= . • . 
aobrt Nueva York. Nu«va Oneana, Vera» 
eras. Méjico. San Juan ¿o Puerto rL.',-a. 
L-ondres. Par?s, Burdeos. Lyoi». Bayeua, 
Hambuigo. Roma. K&poles. Miif.r., Oéncva, 
Marsella. Havre. Î eila. Nantea. Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse Vpnecia, Florsnola, 
Turín. Masino. etc.; asi como sobra codao 
las capitales y proTinclaa ds 
I£SPX^A C ISLAS CANAPZA» 
2877 15b-14 ̂ g. 
J . M L C I L L S f e ? 
18. «a O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y slra-i letra* 
4 corta y lare» vista, sobre Neir York, 
Londres. París, y sobre todas las capitalM 
y pueblos de EspaÑa é Islaa Halearaa j 
Canarias. 
Agentes ds la Compañía de Sepuroa ooa< 
tra incea"Jioa 
" R O Y A L " 
0̂4 156-1 B. 
51S 
10 
N E C R O L O G I A 
Por cable recibió ayer la triste 
noticia de haber fallecido en Lima 
(Perú) la distinguida señora Adelai-
da Cabrera de Bouillon. madre políti-
ca de nuestros estimados amigos Mr. 
"Warren E . Harland, cónsul general 
•del Perú, y el dcotor Ignacio Toñare-
h ' -
E r a una señora muy veneraba por 
bus altas virtudes. 
Dios la tenga en su gloria y reciban 
nuestro pésame sus afligidas hijas las 
señoras María Bouillon de Harían y 
¡Sara Bouillon de Toñarely y sus res-
pectivos esposos. 
De la Estación Central 
LOS QUE L L E G A N 
E n los distintos trenes que llegaron 
ayer a la Estación Terminal del inte-
rior, vinieron los siguientes viajeros: 
Señora Eloísa León de Quirós, de 
Güines, y el Alcalde del mismo punto 
señor Emilio Roger. 
•Gregorio Soto, propietario, y Elíseo 
Oómez, comerciante, de Sao Antonio 
de los Baños; Pío Domínguez, de Gua-
najay; Federico Argos y Atanasio 
Hernández, de Pinar del Río; además 
también llegaron de Pinar del Río el 
Representante señor C. E . Cabad i, 
Antonio María Rubio. Senador, y An-
tonio María Vázquez, comerciante 
E L C E N T R A L 
E n el Central vino la señorita Ma-
ría Velázquez y Portuondo, con los es-
posos Antonio Aguilera y Chea Amiel. 
A recibirlos acudieron a la Estación 
la señora Gertrudis Velázquez, viuda 
de Freyre. con su hija la señorita Car-
men Freyre. 
La señorita María Velázquez estará 
en esta capital unos días al lado d? 
sus familiares. 
TN H E R I D O 
Ayer tarde, y en el tren que llegó 
de Unión a las 10 y 40 de la mañana, 
a la Estación Central, vino herido el 
señor Semproniano Méndez, que reci-
bió una herida en el pecho que le per-
foró el estómago. 
Esta lesión la recibió Méndez en un 
disgusto que tuvo con Teodoro Pérez, 
en la finca "Desengaño", ubicada en 
los Palos. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Ernesto Várela. 
Acompañaba al paciente su señor 
padre don Francisco Méndez. 
E n una ambulancia fué trasladado 
al Sanatorio "Cuba", para.atender a 
su curación. 
OTRO H E R I D O 
Ayer tarde llegó a la Estación Ter-
minal por el tren regular de Cama-
giiey, el señor Angel Pérez Saladri-
gas, acompañado de su señor padre. 
E l señor Saladrigas tiene una 'pier-
na fracturada de resultas de un acci-
dente que sufrió en una caída. 
Ingresó en la quinta del Centro Ca-
nario para su curación. 
E L T R E N D E C A M A G U E Y 
En el tren de Camagiiey. que hizo 
su entrada ayer en la Estación Termi-
nal, llegó de Santa Clara el general 
Gerardo Machado, acompañado de va-
rios amigos. 
LOS QUE S A L I E R O N 
E l señor Antonio Gómez, comer-
ciante, para San José de las Lajas; el 
doctor Pérez Abren para Güira á ¿ 
Melena y el doctor Pab'o Albarrán 
para Cifnfuegos. 
E V F L R M O 
Anche eniOAre 3 #>ii "mubo a Ca-
magüéy el seú-r •Juan K v quillo y su 
señora espos.i. 
E l señor Ronquillo va delicado de 
salud, y a eso se debe su viaje princi-
palmente. 
E L C E N T R A L 
Anoche partieron por el Cení ral las 
siguientes personas: 
E l conocido empresario señor An-
tonio Pubillones, para Caibarién; los 
comerciantes señores Celestino y Ama 
deo Alvarez, ¡¿ara Santa Clara; el Se 
nador señor Tomás Guillén; los seño-
res José y Miguel Gutiérrez para el 
central "San Agustín", en Zulueta; 
el abogado señor José Alvarez, para 
Camagiiey. 
E L T ^ Ñ E O 
D E A J E D R E Z 
Capablanca perdió el domingo su 
partida suspendida con Marshall.— 
Janowsky ganó a Cha jes e hizo ta-
blas con Jaffe.—Ayer ganó Capa-
blanca a Chajes, Janowsky a Blan-
co, Jaffe a Kupbhik y Corzo hace 
tablas con Marshall. 
E n la tarde del domingo, ante un 
numerosísimo público, se reanudó la 
grandiosa partida que Capablanca te-
nía suspendida con el afortunado 
Marshall. y que, de haberla ganado 
el primero, nadie le hubiese podido 
quitar el primer premio, como todos 
esperábamos. Pero muy en contra de 
las predicciones de todos y de los 
cálculos de nuestro célebre campeón, 
sucedió todo lo contrario. 
Capablanca. lleno de fe, de entu-
siasmo, se sentó ante el tablero en la 
más firme convicción de vencer y, 
sin que ni él mismo pueda explicár-
selo, jugó en vez de la torre el alfil, y 
3'a su posición fué entonces compli-
cadísima. 
Más tarde pudo claramente hacer 
tablas la partida, pero su amor pro-
pio y id deseo de vencer le hizo insis-
tir en ganar o en rendirse. 
Todos opinamos, aficionados y 
maestros, que lo que le ha ocurrido a 
nuestro campeón en los momentos de 
DIARIO D E L A MARINA de i m Edición de la mañana .—Mano 
reanudar el juego no es otra cosa que 
un instante fatal de alucinación men-
tal, en que lo mismo que jugó el alfil 
pudo haber jugado cualquier otra 
pieza, menos la precisa. 
Para aún hay esperanzas de triun-
fo para el genial Capablanca. Ayer le 
gano a Chajes fácilmente, a pesar de 
tener un juego sumamente difícil y 
complicado, con lo que aumenta su 
posición en el score, bajando Mar-
shall ^ punto por haber sido arro-
llado por el campeón del Club de Aje-
drez, Sr. Juan Corzo. Esa fué la nota 
más saliente del día de ayer y sería-
mos ingratos si no hiciésemos resal-
tar con todas nuestras fuerzas y ale-
gría la grata sorpresa con que nos 
honró Corzo al entablar al terrible 
americano un juego tan importante 
como el de ayer. 
Hasta ahora la lucha es cada día 
más reñida y bien pudiese suceder 
que Mr. Marshall pasase al tercer lu-
gar si Blanco y Janowsky le ganasen 
los dos últimos juegos que faltan. 
Para mayor conocimiento del lec-
tor damos a continuación las partidas 
de Capablanca correspondientes al 
domingo y al lunes y el score general 
del Torneo. 
Febrero, 28 de 1913. 
DEFENSA FETRAFF 
BLANCAS NEGRAS 
Hoy jugarán el penúltimo round 











(a) Suspendida una partida con Cha 
jes 
(b) Suspendida una partida con Cha- ! 
jes. 
(c) Suspendidas dos partidas con Ja 
nowsky y Jaffe. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
E L " M O L T K E " 
E l vapor excursionista de ê te nom 
bre se hizo a la mar en la tarde de 
ayer con destino a San Juan de Puer-
to Rico. 
L A " E T H E L C L A R K " 
Ayer entró en puerto procedente de 
Panzacola la barca inglesa "'Ethel 
Clark". 
LA ' E L I Z A B E T H D A N Z L E R " 
La goleta americana de este nombre 
salió aver para Mosspoint. Mis.s. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Entró en puerto anoche el vapor 
americano "G-cvernor Cobb". proce-
dente de Key West, trayendo carga y 
pasajeros. 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas, ™& 
ca« e independientes; calle 10 esquí™ a 
Tercera. Vedado. 2617 - _ 
SE los bajos de ̂  _c"a 
lud núm. 101 A. casi esquina a ^rv*81»' 
precio siete centenes: informan en la bo-
dega de Salud esquina a Gervasio. 
2576 4-J 
Capablanca 
P 4 R 
C 3 AR 
C x P 
C 3 A 
P 4 D 
A 3 D 
Enroca 
P 3 A 
CD 2 D 





































































































































A 4 T 
D 2 D 
A 3 D 
A x C 
A 3 A 
TD 1 R 

























PC x Pt 















(a) Jugada con que selló Capablanca, 
al suspenderse la partida y con la cual de-
bió ganar. 
(b) El, movoimiento que le hace per-
der todo su ataque. Lo correcto era T 7 R. 
(c) Otra jugada débil. Con A 1 R hu-
biese sido tablas la partida. 
(d) Jugada que creyó Capablanca ins-
tantáneamente que daba mate y fué la que 
le obligó a perder minutos después. 
(e) La única jugada que Marshall po-
día hacer en tales circunstancias. 
(f) Con esta jugada y debido al error 
de Capablanca con A 7 R en vez de T 7 R, 
asegura Marshall una gran defensa. 
(g) Obligando a cambiar de damas y 
con ello a que el Juego sea tablas o pierda 
Capablanca. 
(D* nu*«tre« Csrr*«p«n»aia%) 
N U E V I T A S . 
Llegada del nuevo Gobernador.— 
Fiestas y agasajos. 
2—in—8 p. m. 
E n el tren de esta tarde llegó el Go-
bernador de la provincia, señor Ber-
nabé Sinchez Batista, acompañado 
de varias personas, acudiendo a reci-
birlo representaciones de todas las 
clases sociales y numeroso público, a 
los acordes de una orquesta, y dispa-
rando bombas y voladores. 
Desde la estación dirigióse aquella 
enorme concurrencia en manifesta-
ción, con música y estandartes, por 
las calles de Martí, Maceo, Agrámen-
te y Joaquín de Agüero hasta el 
Ayuntamiento, donde la recibió esta 
corporación en pleno, haciendo su en-
trada el señor Bernabé Sánchez en el 
salón de sesiones. 
Un grupo de damas y de la^ perso-
nalidades más salientes de ésta le 
ofrendaron—las primeras—preciosos 
bouquets de flores naturales, y reci-
bió allí el saludo de distintas comi-
siones en representación de las auto-
rida/des, comercio, Centros de recreo 
e instrucción y la prensa, haciéndolo 
el que suscribe por el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Allí se obsequió espléndidamente a 
toda la concurrencia. 
Terminado el acto del Ayuntamien-
to, se dirigió la manifestación al 
Círculo Conservador, donde se impro-
visó un mitin y usaron de la palabra 
varios oradores, que fueron muy 
aplaudidos. Continuaron después has-
ta el hotel "New Y c r k , " donde en es-
tos momentos se celebra un banquete 
en honor de Sánchez Batista. 
Como final de la fiesta tendrá lu-
gar un espléndido baile en el Club 
Martí, cuyo salón está engalanado 
con muchísimo gu?to. 
Todos estos agasajos prodi.^dcs al 
señor Sánchez tienen su principal fun-
damento en el hecho de ser miembro 
de una opulenta y distinguida fami-
lia residente en ésta e hijo de Nuevi-
tas, que esoera grandes beneficios 
por sus nuichcs nrestigios y su pode-
rosa inílencia cerc^ del general Me-
nocal. 
Probablfmente regresarán mañana 
a Camagiiey el señor Gobernador y 
sus acompañantes. 
A l Corresmonsal. 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
dPara el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. E n las me-
jores boticas. * 
A L Q U I L E R E S 
SE AI.<lliILA>' los altos de Suirez nú-
mero 110, para una larga familia, a dos cua-
dras de Habana Central; informan en los 
bajos. 2678 ' 4-4 
CUARTOS AMIKBLADOS o sin amue-
blar, interiores y con vista a la calle; se al-
quilan en Agruiar 72, altos. 
2680 H 
SE Al.Ql 11.A una casa en la calle del 
Rastro núm. 1, altos, 4|4, sala, comedor, 
servicio sanitario y escalera de mármol, en 
7 centenes. 2627 4-4 
VEDADO.—Se alquila la casa calle I nu-
mero 133. Es amplia, de reciente construc-
ción v con todos los adelantos modernos, 
informarán en la casa que da al fondo. 
2579 4-2 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servicios modernos 
con agua abundante; la llave en el 319 B. 
2542 6'1 
E N 3 7 - 1 0 oro 
Se a'quilan los bajos de Ancha del Nor-
te 317 K. frente a la boticí. del doctor Ma-
ta con sala, saleta y 3 cuartos grandes 
con todos los servicios modernos; la llave 
en el 319 B. -'543 6-1 
R E I N A n ú m e r o 82 , bajos 
se alquila. Informarán en los altos 
2469 8-27 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
Para familia respetable, se alquilan los 
magníficos y lujosos bajos de la casa Con-
cordia número 44, esquina a Manrique. Za-
guán. sala y saleta, con cielos rasos; cua-
tro amplísimos dormitorios; saleta de co-
mer- baño, ett*; jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servido; -a-
ballerlza; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvil; cocina baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de res-
taurar y pintar. Informará su dueño -
los altos, o en 






M A N R I Q U E 9 0 
A media cuadra de San Rafael, se alqui-
U. esta fresca y amplia casa a precio mo-
derado. La llave en la Sastrería del 86; in-
forman únicamente en el Bufete de los li-
cenciados Sola y Pessino, margura 21. te-
léfono A-2736. 2564 8-1 
GRAN LOCAL 
Se alquila para establecimiento al con-
cluir su reconstrucción; Bernaza núme-
ro 20; Informes en Habana núm. 98. 
2568 i5"1 Mi!-
SE ARRIENDA 1 FINCA DE 12 CABA-
Uerías o se da a partido para sembrar ca-
ña yuca o maíz, se toman vacas a mitad 
de ^ría; informan en Dragones 16. Roque 
Gallego. 2571 4-1 
PATRIA.—Gran casa de familias. Galla-
no 38, antiguo, entre Concordia y Virtudes, 
en esta oasa hay frescas y amplias habi-
taciones altas y bajas, bten amuebladas, 
con luz eléctrica y lavabos de agua co-
rriente. 2632 5-4 
VEDADO.—En la calle 17 entre 8 y 10, 
se alquila una hermosa casa con todos los 
adelantos modernos. La llave al lado. In-
forman en H núm. 153. entre 15 y 17. 
2653 . 6 - 4 
SALA MACiNIEICA y espaciosa, en casa 
moderna, para oficina y habitación inte-
rior muy fresca, se alquilan. Referencias. 
Egido núm. 23, principal. 
2656 4-4 
SE ALQUILAN los altos de la ca«a Vir-
tudes y Escobar, muy ventilados; ya pasó 
e lalcantarillado. 2665 8-4 
S E D E S E A 
tomar e n a lqu i l er u n b u e n l o c a l 
propio p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
Dir ig ir se a A p a r t a d o 910. 
2608 8-2 
EN GUANABACOA 
Se alquila, para una famiMa de gusto, 
la suntuosa casa de las figuras, callo de 
Máximo Gómez núm. 62: en la misma in-
forman. 2594 2'i-2 
SE AUll'ILA una bonita casa en Nep-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta; in-
forman en "La Central." ferreteía. Aram-
buro 8 y 10. 2554 4-1 
A MEDIA CUADRA del Parque de Colón 
se alquilan los espaciosos bajos de Estre-
lla núm. 6; la llave en los altos; informan 
en Neptuno y San Nicolás, café. 
2565 4-1 
GRAN NEGOCIO.—SE ARRIENDA UNA 
espléndida y nueva vidriera de tabacos. 
Punto muy céntrico, de lo mejor; informan 
en Cristina y San Joaquín, "Bazar de Ber-
lín." 2547 4-1 
— |x.ftUILAN loa altos íe Troc^dero 
57 E; la llave en los bajos; más informes 
en San Rafael i . café "La Granja, ^sé L6-
pe-z Soto. 24097 8-2, 
V K I I K BSTABLBCIMÍIKNTO se alquila, 
con contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique; Informa su dueño^ en Manr.quê  oa. 
moderno, altos. 2447 
E N P R i i y C B P E 
de Asturias núm. 7. en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
alouila una hermosa casa a una familia, 
de "posición. Tiene jardín, portal, 3iUa. sa-
leta seis cuartos grandes, una galería a la 
española, comedor al fondo, dos Inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
2446 8'-6 
SE ALQUILAIH los higiénicos, bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34. cerca 
del Malecón, con sala, saleta, 4 cuarlos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y todo el 
servicio moderno; informan en el Hotel "El 
Carabanchel," de 8 a 10 A. M. 
2486 S-27 
S i l L A Z A R 0 1 8 4 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. LA LLAVE 
EN LOS ALTOS. INFORMAN: NAZABAL. 
SOBRINO Y CA., MURALL Y GUIAR. 
2421 • 8-2í I 
BERSTAZA XI M. «'2, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila un gran salón a la 
calle, propio para comercio, además una 
buena cocina. 2422 10-26 
SE ALQUILA la moderna casa número 21 
del caserío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da bara-
ta; Informan en Arsenal núm. 48. Negreira. 
la llave en la misma. 2549 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 18, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, baño, inodoro y cocina en 
los bajos; recibidor, cuatro cuartos, baño e 
inodoro, en los altos; los altos son los más 
ventilados de la Habana por tener ven-
tanas a los 4 vientos y una magnífica te-
rraza al frente; precio, 16 centenes. 
2535 4-28 
SOI, tftJM. 82, alto.s. se alquila una habi-
tación a señora o caballero sin niños. 
2515 • 8-28 
EX « CEXTEXES se alquila lá hermosa 
casa calle San Anastasio entre San Fran-
cisco y Concerción, 414, portal, sala, saleta, 
pisos finos y todo el servicio sanitario; la 
iiave al iado; dueño en Calzada de Je-
sús d<l Monte núm. 273. 
2596 4-2 
$21-20 AL MES. Altos de Indio esquina a 
Monte, arabailos de pintar; la llave en los 
bajo", bo.-!r̂ a: informa R. ele la Riva, Obis-
po 72, teléfono A-2528. 
25Sj • ' 8 - 2 
VEDADO.—Alquilo en 11 y 13 centenes, 
2 casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una. 
todo moderno; la llave al lado; informan en 
la calle Once entre L y M, Te1. A-3194. 
2520 8-28 
SE ALÍll'ILA un hermoso local, en los 
altos de la casa Riela núm. 28 y 30, pro-
pio para oficinas o para muestrario;-, con 
entrada independiente: en la misma Infor-
marán. 2518 S-28 
SAX nAEAEL XVM. 1(M¡. antiguo, se al-
1 quila' una habitación interior y una sala 
! con halcón a la calle, es casa d'e orden y 
tranquila, 2538 4-28 
SE *LQI ILAX los bajos de Escobar nú-
mero 38 (T.ave e informes en los altos.') 
2584 8-2 
SE DESEA*' ALQMLAR do: o tres habi-
taciones en azotra. en casa particular o 
establ̂ cimeinto, que sea dr Prado para la 
Habana, os familia de orden y con referen-
cia*; para informes. San Miguel núm. 43. 
azotea. 2523 8-28 
BLANCAS 
Capablanca 
Febrero, 3 de 1913. 
NEGRAS 
Chajes 
P 4 R 
C 3 AR 
A 5 C 
0-0 
A x C 
P 4 jj 
C 3 A 
C x P 
D 3 D 
C 3 A 
P 5 R 
C x P 
A 3 R 
TD 1 D 
C 4 AD 
TR 1 R 















Ü 5 A 
T x P (5. 























































































Situación en que se encuentran los 
maestros a la terminación del décimo 
segundo round: 
•Janados Perdidos 
Marshall. . . 
Capablanca. . 
Janowsky (a), 
Kupchik. . . 
Jaffe (b) . . 
Chajes ( c ) . . 
Blaneo. . . . 















Incendio de caña en el central "'San 
Antonio,"—Se cree casual. 
3—III—6 p, m, 
A las doce d e l día de hoy se deala-
ró un fueg1© en los campos de caña 
del central "San Antonio," quemán-
dose 25,000 arrobas. Se creee sea ca-
sual. 
E l Corresponsal. 
n o t i c i a s " 
d e l ^ p u e r t o 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española llegó a la Co-
ruña, sin novedad, a las siete de la 
mañana de ayer, 3. 
BL "" MANTKL C A L T O " 
Ayer salió parn Genova. Barcelona 
y escalas el vapor español "Manuel 
Calvo", llevando cania sraieral. co-
'•f.spondeucia y 1 cajeros, figi"ramio 
mlie ellos las sjgwMi+es pejaon&ti Jo-
sé Campa. Mario BertránJ. María 
Ralmond. Fermín Palacio, Enrique 
Ortega. Pablo Z. Jones, Rafael Mene, 
Emilio Seña. Juan Palmer, Fermín 
Fábregas, Salvador Casanova, Gaspar 
Alemany, Luis Pujol, Guillermo Ra-
mos, Isidro Maribona, Manuel Mo!e-
rín, Jacinto Domenech, Jasé Rivas 
Palmer, Sebastián Sierra y otms. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans, fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor ameri-
cano 'Excelsior", trayendo carga y 
59 pasajeros. 
Figuran entre éstos los siguientes 
señores: Dr. A. Kunrt, R. J . Winston 
John Z. Horter. G. E . ílomand y se-
ñora, José Voldés, C. A. WHson y 'e-
iora. E . J . Wardell y .señora, \ . 
• Mandz. Alberto Justiz. M, Taylor, E . 
i J . Watson. Mi.ss R. H. Osbone. R. X. 
Marble. Arthur Nersar y otros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de és-
te nombre salió a3:er para Key West 
y Tampa. llevando carga correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " Y P I R A N G A " 
Para Hamburgo y escalas salió ayer 
tarde el vapor alemán "Ypiransra". 
conduciendo carga general y pasaje 
ros. 
¡yj! * l.l1 II-A í̂, para matrimonio solo o 
• r»!.;,:i f^TiiKa. parte de los altos del Néc-
¡aj . -v' a. San Rafael núm. 1. 
2r.S2 4-2 
a iiuila una. bonita y cómoda casa, con 
I pala, comedor, tres cuartos, cochia y am-
: pl!o.« patios en Lfnea 142, entre 14 y 16; 
: 'nforurs en Linea núm. 146. 
S-2 
~<K AI.Ql I I . l o s espaciosos bajos de la 
calle del Indio núm. !. con -sala, saleta, tres 
i habitaciones, baña, pisos de mosaicos y a 
i media cuadra del tranvía: informan en los 
1 altos. l'SOI 4-2 
SE A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
líneas del eléctrico y Havana Central. Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espacloso-s portal y zaguán pa'-a 
automóvil, servicio sanitario, con baño de 
agua callente y fría e Inodoro, Inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea; todoi a la moderna; Informan en la 
mueblería del frente, 
2600 8-2 
SK Al.qi ll. W en Í.TJ-OO Cy.. los bajos 
do Corrales núm. 47. con sala, saleta y dos 
cu" os. servicio sanitario moderno: la Ua-
j ve en Monte rrOm. i'i. 
2522 4-28 
, FRESCOS Y HEPJ0S08 j altos en la Víbora. $50-00, casa Benito ijfi.-
¡ gueruela número 13. portal, sala, saleta, 
: seis cuartos, comedor, cuarto de criados, 
i baño"̂ , servicio moderno. Llave al lado, 
j Informes en Teniente Rey núm. 41. 
2528 8-28 
UU PAÜA R M i L U S 
EL DE FRANGIA 
TENIENTE REY NUM. 15. 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin lloras fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y música duranto 
las comidas. 2445 8-26 
SE ALCtUIItA un zaguán con dos habita-
ciones contiguas, a propósito para una in-
dustria chica, garage de automóviles o de-
pósito de almacén, Santa Clara núm. 29: 'n-
forman en la carpintería: y en la misma 
se vende una nevera nueva, sin estrenar y 
se da barata. 2397 S-26 
U N H O R N O 
con un amplio local, en magníficas condi-
ciones, propio para gran dulcería o pana-
dería, y con entrada completamente inde-
pendiente, se alquila en "Prado núm. i i , 
café. 2407 8-26 
VEDADO 
En la calle A dos y medio, se alcjuiia la 
hermosa casa, compuesta de jardín, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos corriuo^ y uno 
al fondo para criados, patio y traspatio, co-
medor corrido al fondo y todas ian lemás 
comodidades para una familia: informes en 
Neptuno 36, de 9 a once y de 2 a cinco, y 
en Ir. calle 17 núm. 469; la llave al lado. 
2389 8-25 
DE INTKRKS.—Se alquila o se vende el 
local de un establecimiento situado en pun-
j to céntrico de esta ciudad, con buen con-
i trato; dirigirse al Apartado 1073. 
2524 S-28 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
Habana 132. entre Teniente Rey y Mura-
j lia. sa.la, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, etc., 
$79-50. Llave e informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2529 8-28 
SE AI-quiLAX los hermosos altos de la 
casa Consulado 51, con siete cuartos muy 
amplios. Informan en Mercaderes núm. 27. 
2 4 23 8-26 
AR AMBt RO M M. 48 D. a ,co<. Se alqul-
ia. Tiene sala, recibidor, comedor y cuatro 
habitaciones. Servicio sanitario n.od'-no y 
pisos de mosaicos. Precio. ÍST-'.O oro. La 
llave en el núm. 36; informan en Reina 125. 
3240 8-23 
VKOADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 8 núm. 32. con sala, ««aleta y 7 cuar-
tos, con, los servicios necesarios y baños. 
La llave en la bodega de la esquina; infor-
man en San Ignacio ndm. 50; precio, 19 
centenes. 2605 8-2 
BARCELONA 20, altos 
4-2 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila esta espléndida casa compues-
ta de espaciosa sala, saleta, comedor, ocho 
habitaciones, gran patio, portal cerrado, 
doble servicio, etc. Está situada en lo más 
sano de Jesús del Monte. La llave en la bo-
dega; informa Luis Ulloa, Prado 3, telé-
fono A-5390. 2603 4-2 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60, an-
tiguo, en veinte centenes; la llave en los 
altos. 2530 8-28 
SE AI,<iriLA> los modernos bajos de 
Lealtad número 244, en $28-62 oro; la lla-
ve en la bodega esquina a Belascoaín; in-
forman en San Rafael núm. 36, altos, doc-
tor Francisco Pell, de 12 a 3. 
2475 8-27 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos recién construidos 
de la pasa Alcantarilla núm. 34, frente al 
Parque de Jesús María; informes, J. Blan-
co. Muralla núm. 16. 
C 683 8.25 
V E D A D O 
En 15 centenes se alquila el piso alto de 
la casa calle Quinta núm. 19. entre H y G. 
de construcción modernísima, con entrada 
independiente para los criados, patio, ocho 
cuartos dormitorios y tres de baño y todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
La llave en el núm. 21; informarán en la 
Callada núm. 54, piso alto, esquina a K. 
2606 8-2 
SK Al,qi ii,A\ los bajos de Antón Re-
cio 22, casi esquina a Monte, con sala, co-
medor, cinco cuartos, servicio sanitario do-
ble e instalación eléctrica; informan en los 
altos. 2473 8-07 
PARA ALMACEN, .omercio. industria o 
particular, se alquila la amplia casa" situa-
da en la vía de más tránsito de la Ha-
bana, Cristina 20. La llave en el -l"- in-
forman en Romay núm. 12, altos 
3466 ^ 10-27 
EN LA CALLE 17, entre E y L», Veda-
do, en el mejor punto de la ¡orna, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos In-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sl excelente y trato de familia. Dirig.r-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 f.-U 
HABITACIONES 
Frescas y ventiladas con todos los ade-
lantos modernos, se alquilan en Oficios 5, 
y Mercaderes 12. Precios módicos. 
2360 8-23 
SE AlMMJlLÁ la casa chalet Orlio núme-
ro 19, esquina a Once, con grandes' vistas, 
fresca y cómoda para familia; la llave y 
para informes en el fondo, por Seis núme-r 
ro 16, antiguo. 2o3S 10-23 
SE ALQ.riLA, en 3 centenes, la casa 
San Tadoo núm. 10, Ceiba, al lado del fe-
rrocarril de Marianao, sala, 3|1, patio y 
traspatio, ron árboles frutales y agua de 
Vento: la llave en el núm. 8, informan en 
Campanario núm. 215. 
2208 J5-22 .F 
se alquilan los altos; la llave on los ba-
jos; informes, Nazábal, Sobrinos y Ca., Mu-
ralla esquina a Aguiar. 
2287 S-22 
„a n̂ ̂  l0S bajos de Empedrado 
núm. o9; la Ih-ve enfrente, en la barbe-
ría; para más informes en San Rafael t 
café "La Granja." José López Soto 
3496 • 8 ,7 
E> 1- UHATMSjnBfl se alquilan los fres-
cos altos de Lealtad núm. 85. antiguo, con 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, 1 salón 
alto y demás servicios; la llave en los ba-
tos- informan en Obispo núm. 121. 
Vbii ^ 
SE JkWütVA, en 3 centenes, un departa-
mento de 2 habitaciones con alumbrado 
eléctrico y todo el servicio independiente, 
propia para señoras solas o matrimonio sin 
hijos en Compostela 115. entre Sol y Mu-
ralla.' 2613 4-2 
S a n L á z a r o 1 4 y 1 6 
Se alquila en esta hermosa casa un piso 
alto acabado de pintar con su frente al 
mar; tiene sala, comedor, baño, ocho cuar-
tos y una galería en todo su frente; In-
forma el portero, y el propietario teléfono 
F-1279. 2450 8-27 
VEDADO.—Se alquila, d«sde 1 de Abril 
al 30 de Noviembre, la casa calle B núme-
ro 141. antiguo, esquina a 15, con sus mue-
bles. Se jjide fia,dor; informan en San Ig. 
nació núm. 72, teléfono A-2698. 
2674 8-2 
VEDADO 
j Se alquilan los hermosos altos de la casa 
I Calle 19 núm. 308. entre B y C. frente a la 
Red Telefónica Precio, catorce centenes; 
| Inf.-rman en los mismos a todas horas te-
. léfono F-1302. 2487 g.'̂  
SE AI.QriLAN los bajos de Animas 143 
en diez centenes, con sala, saleta, 4|4, patio 
| cocina, doble servicio sanitario; la llave 
i en !a carpintería; Informan en San Rafael 
número 36, altos, doctor Francisco Pell de 
i 12 a 3. 2174 3.̂ 7 
5E Al.aVILA una accesoria en la casa 
Salud núm. 101, por Gervasio, con todo el 
servicio Independiente; precio .cuatro cen-
tenes: informan en la misma 
367 7 4., 
V E D A D O 
t-n la loma, calle J entre 19 y 21, a me-
dia cuadra del tranvía, se alqiiila la her-
mosa casa acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, baño, doble servicio sanitario, cuar-
to para criados y patio. Su dueño al lado. 
2414 j.os 
0AK A UNA FAMILIA de gusto se alqui-
la la suntuosa Cana de lan fl^nr.T!», calle 
de Máximo Gómc;; núm. 62. Guanabacoa; 
informan en la misma. 
147' 26-2 F. 
SE ALQUILAN lns altos de la casa J-s-
sús del Monte núm. 135. en $30-00 oro es-
pañol, compuestos de cuatro cuartos, sala 
y comedor; informan en Jesús del Monte 
1 51. 2348 8-23 
EL BUFFALO 
Gran casa de huéspedes. Mesa seie» ta, se 
admiten abonados a precios módicos. 
Zaln <a 3̂  Teléfono A-lfttt. 
2284 15-22 F. 
EN REIN \ M m. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la calle a 
1-1-20 oro; los hay de 10 pesos en adelan-
te, con muebles o sin ellos, con todo el ser-
vicio y entrada a toda hora; s* desean 
personas de moralidad 
2300 ' 26.22 p. 
BM SULUBTA 3'2 A, al lado del Hotel Pa-
saje, se alquilan hermosos departamento! 
con vista a la calle, se alquilen Juntos o 
separados; precios módicos; en San Miguel 
120 se alquila una hermosa sala .̂ on vltftá 
a la calle y entrada a todas horas. 
2299 S 2 '* 
VEDADO.—Se alquilan las casal calle 10 
números 206, 208 y 210. » ia brisa, porta) 
sala, saleta, 4 cuarta pat:,. .. t.d-v.av.o. 
cerrados de mampostería. a J38 y $40 Cy. 
Las naves en la bodega: informará R. Ve-
ga. Manrique núm. 91. 
2234 • 15.20 F. 
PARA ALUCEN, industria, comercio i 
particular, se alquila la amplia rasa Cri» 
tina 20, la vía de mayor tránsito de M 
ciudad; la llave en el 22; informan en R* 
may núm. 12. altos, 
2218 io .^ 
íí 
L a N o t o e l D í a 
En cuanto empiezo a ser rico 
viene un granuja y me roba. 
Una vez tuve seis pesos 
ahorrados, en una bolsa, 
dentro del escaparate, 
bajo mucbas camisolas, 
y de allí me os limpiaron. 
Otra vez dinero y ropa 
dentro de casa, de noche, 
como si el aire en persona 
fuera el ladrón sinvergüenza, 
digno de morir en horca. 
Ahora me dedicaba 
a criar gallinas gordas 
para tener huevos frescos 
y pollos; y entró la zorra, 
o los zorros y apandaron 
diecinueve, casi toda 
la cría, sin más trabajo 
que entrar, robar, y hasta otra. 
Bueno, por esta vez creo 
que si hay justicia, no gozan 
o no gozarán los cacos 
de su hazaña, de su obra. 
Y hay justicia, ¿quién lo duda?; 
mis diecinueve pollonas 
no parecerán; pero ellos, 
los robadores, aun gozan 
de libertad, pero viven 
pendientes de que los cojan. 
En cuanto empiezo a ser rico 
viene un granuja y me roba; 
si vuelvo a tener seis pesos 
los llevaré a alpina bóveda 
de esas que anuncian los Bancos 
para las ricas personas 
que quieran tener sus fondos 
exentos de cualquier broma. 
B A S E - B A L L 
E l , SDIULACRO DE AYER EN 
AI/MEND AR.E S. — AZULES Y 
ROJOS A LA ALTURA DE UX 
ZAPATO. — DESFILE DE PIT-
CHERS. 
El juego de ajer fué la exhibición 
de base ball más barata que he visto 
en mi vida. Todos se empeñaban en 
cometer errores y en bacer marfila-
das. 
El Almendares tiene once errores; 
eso solo basta para dar idea del jue-
go. 
El Habana bizo trece carreras por 
siete los Alacranes, siendo tal el palê » 
que hasta Pata Joroba se dió el gusto 
de dar dor> hits, cosa sin precedente en 
la historia del Base Ball. 
Hoy se jugará el juego suspendido 
el domingo entre Habana y Fe. 
Véase el score: 
ALMEXDARES 
V. C . H. O. A. E. 
Marsans, l f y 2 b . 5 1 ? 6 0 1 
Cabrera. 2b y ss. 5 1 3 2 1 1 
Palomino, r f . . . 4 0 0 0 l 0 
Castillo, Ib . . . 5 1 2 6 0 3 
Hidalgo, cf. . . 3 0 2 0 0 0 
Romañach, ss . . 1 0 0 0 0 1 
T. Calvo, ss. . . 1 1 1 2 1 0 
E. González, 3b . 4 0 0 1 0 2 
Leblanc, c . . . 2 1 0 6 3 1 
Méndez, p . . . 1 1 0 0 4 0 
•T. Muñoz, p y If . 1 1 0 .0 0 1 
e'lroso, p . . . . 2 0 1 1 0 1 
Totales. . . 3 4 7 11 24 10 11 
HABANA. 
V. C. H. O. A. E. 
Moran, 3b . 
Cabanas, cf . 
Almeida, c. . 
Tórnente, r f 
arpetti. Ib . 
Villa, 2b. . 
Viola, If . . 
Jiménez, ss . 
Pareia, p , 
F. Muñoz, p 















2 0 0 1 - 1 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
Totales. . . 36 13 14 27 18 4 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 002 000 401— 7 
Habana 410 041 305—13 
Sumario 
Stolen bases: Torriente. Hidalgo 2, 
Morán, Cabanas 3, Marsans, Ped'roso 
Leblanc 2, Méndez, Villa, Violé, Jimé-
nez. Cabrera, 
Sacrifice hits: Almeida, Pareda,Vio-
lá. 
, Sacrifice fly: Parpetti. 
Double plays: Torriente y Moran. 
Struck outs: Por Paerda 3; por F. 
Aluno? 1, por Villazón 1, por Méndez 
2. por Pedroso 2. 
JORGE C A SUSO. 
Campeonato deja Liga Escolar 
Ayer no hubo juego 
El "Belén Park" se encontraba 
iyer como s-iempre. Su glorieta es-
taba ocuapada por un gran número 
de espectadores... 
El cielo sí iba poniendo oscuro,-
las nubes se hacían cada vez más 
densas y los jugadores deseando em-
pezar. 
El Cartero pidió "p lay" y los del 
Belén van al campo. Empieza el " in -
aiug" con un soberbio " h i t " que 
?aldo le empuja al zurdo Ochotore-
•a. (Caen unas góticas.) Del Val 
5e posesiona del bate y no quiso ha-
cer menos que su compañero; dió 
ana palomita que resultó ser otro 
"h i t . " Zaldo confiado en sus pier-
nas quiso robar la tercera, pero el 
tiro de Reguerita fué tan rápido, 
nrne lo dejó a media calle. (Empieza 
la llovizna.) Bandujo se para en el 
::home." resuelto a dar el tercer 
:<hit" de la tarde. Ocbotorena dió 
su ' 'Tvild" fenomenal (efecto de la 
bola mojada) llegando Del Val a ter-
eera. Bandujo e pide un strike a 
Ocbotorena, El zurdo le pasó uno y 
iespués el otro, pero... (ya no caen 
fóticas, ni es una llovizna, sino que 
un asruacero Padre y señor mío.) 
A las dos y diez el "umpire" pi-
dió " f ime ;" pasaban los minutos y 
el agua seguía caj'endo con más ga-
nas. 
Los fanáticos de los Escolapios 
decían: "Cuando venimos bien, no 
podemos j uga r . . . " Será otro día, 
amiguitos míos. Pasó media hora 
sin que hubiera trazas de escampar. 
Entonces se reunieron Julio Lalú, ca-
pitán del "Belén," y Martínez, ca-
pitán de los "Escolapios" y acorda-
ron suspender el desafío para cuan-
do lo crea conveniente la Liga. 
Los pocos puestos que quedaban 
en la glorieta fueron asaltados pol-
los jugadores y un grupo de simpáti-
cos estudiantes. 
En el "gran stand" de la Liga pa-
se lo mismo. (El agua cae a cánta-
ros.) 
En medio de aquel diluvio los 
bravos del "Belén" y su Directiva 
forman un grupo aparte y distraído 
con sus cánticos y sus vivas no sen-
tían los tremendos chupinazos que 
caían de las impertinentes nubes que 
no dejaron ganar el desafío a los mu-
chachos de Guanaba coa. En la glo-
rieta las goteras caían a pares y el 
ma entraba por los cuatro costados. 
El bombín del abanderado del "Club 
Belén" era negro y hoy es... no di-
go de qué color porque creo que no 
tiene uno apropiado. 
El saco de un tai Dow parecía 
acabado de salir de una tintorería, y 
el pajita de un amigo que me acom-
pañaba, que lo había comprado el sá-
bado por la noche, lo tuvo que dejar 
en un charco del terreno. 
En fin, para que el lector se dé 
cuenta exacta de la nelícula de ayer 
en Luyanó, le diré solamente que nos 
confundieron con las aves acuáti-
cas. 
A. R. Mac Olary. 
LEGÍTIMOS R E L O J E S 
D E 
F . 
R O S K O P F 
M A R C A 
E . R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N f t M A R T I M E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los má.T econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, saltos.) 
ALMACEN DS JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
L O S S U C E S O S 
XIXO INTOXICADO 
El doctor Barreras le practicó el la-
vado del estómágo en el primer centro 
de socorros ayer tarde, al niño de la 
raza negra Alfredo de Peaza y del Va-
lle, de un año de edad, vecino de Puer-
ta Cerrada 24, de signos de intoxica-
ción por ingestión de tintura de iodo, 
de pronóstico grave. 
La madre de dicho menor, Máxiim: 
del Valle Ordóñez, expuso a la policía 
que en un descuido de ella, su hijo sí 
introdujo en la habitación de su veci-
na América Milanés Salgado, y to-
mando un pomo de iodo que había en 
el suelo, ingirió su contenido. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al caerle encima un carro que esta-
ba volcando se causó contusiones en 
causó contusiones y desgarraduras en 
las regiones epigástrica, umbilical y 
dorso lumbar, el blanco Antonio Al-
varez Rodríguez, vecino de Sitios nú-
mero 181. 
Conducido al segundo centro de sa-
corros, el doctor Vega le prestó los 
primeros auxilios, certificando su es-
tado de grave. 
El hecho ocurrió en Infanta núme-
ro 49. 
FALLECIDO 
A consecuencia de las graves heri-
das que le causó con un cuchillo en la 
tarde del domingo, en el callejón de 
Zaldo. el blanco Enrique Benítez, fa-
lleció ayer al medio día en ol Hospi-
tal de Emergencias Ramón Gallusi 
García, vecino de Zaldo 23. 
D. E. P. 
LA CAUSA POR REBELION 
En virtud de un escrito recibido en 
el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción segunda suscrito por el Juez es-
pecial de Santiago de Cuba, señor Sa-
ladrigas, que instruye la causa por 
conspiración para la rebelión, el doc-
tor Ponse decretó ayer la libertad do 
varios individuos que se hallaban 
guardando prisión en el Vivac de esta 
capital, a la disposición de ¡licho juez. 
Xómbranse éstos: Clemente Dilú 
(a) " E l Chino", Adriano Alayo, Eu-
genio Revot, Santiago Castañeda, 
Juan de Dios Cabrera Navarrete, Gil 
Castañeda Caballero, Juan Vilcans, 
Pablo Sagó, Lorenzo Sagó, Florentino 
Casero, conocido por Florentino Cuer-
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l c o n t o r n o m á s prec io so de un s e m -
b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a má.s dulce , p i e r -
den m u c h o de s u s e n c a n t o s , s i l a c a b e z a no 
es tá , b i en p o b l a d a de cabel lo . 
C u a n d o e s e s c a s o 6 cae. y a se s a b e a h o -
r a que es l a o b r a de u n p a r á s i t o que se 
d i r i g e á l a r a í z del c a b e l l o y c h u p a s u v i t a -
l i d a d . L a s e s c a m i t a s b l a n c a s que a p a r e c e n 
6 l a superf ic ie Ee l l a m a n c a s p a , y p a r a c u -
r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y de tener l a 
c a í d a de l cabe l lo , es p r e c i s o m a t a r e l g e r -
m e n d e s t r u c t o r . E l H e r p i c l d e N e w b r o , e se 
n u e v o p r o d u c t o del l a b o r a t o r i o , c u y a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s s i n 
a f e c t a r l a s a l u d de l c u e r o cabeUudo. a t a j a 
l a c a í d a d e l c a b e l l o é i m p i d e l a c a l v i c i e . 
C u r a d l a c o m e z ó n de l c u e r o cabe l ludo . V é n -
dese en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
« o n , Obispo y A g u i a r , — A g e n t e s e s p e c i a l o a 
vo; Crescencio Campa, Antonio H*-
redia (a) "Toni" , Ramón Maceo Nú-
ñez y Roque Heredia, todos de la ra-
za negra. 
De estos individuos, diez de ellos sa-
lieron para Guantánamo y tres para 
Santiago de Cuba, cuyos pasaje les 
fueron facilitados en dicho Juzgado, y 
dos de ellos, probablemente, irán hoy 
para recoger el boletín para embar-
carse también para sus correspondien-
tes destinos. 
ARROLLADO POR UN CARRETON 
El Dr. Barroso asistió ayer tarde 
en el primer Centro de socorro al 
blanco Conrado Garau García, vecino 
de Montero Sánchez 36, en el Veda-
do, de contusiones y desgarraduras 
en ambos brazos y dorso del pie de-
recho y fractura de tres metacarpia-
nos del misnno pie. 
Manifestó el paciente que al salir 
de la casa en construcción que existe 
en Acosta 8 8 , en unión de José Fer-
nández Fernández, vecino de Vapor 
10, venía haoia dicha casa el carretón 
número 4,230, y al decirle que pasa-
ra por haber otro carro frente a lasa, 
el conductor, que se nombra Domingo 
Martínez Bautista, vecino de Sevilla 
15, no le hizo cqso, arrillándolo. 
El acrusado negó el hecho, diciendo 
que el lesionado fué alcanzado por el 
carretón por haber montado una de 
las ruedas sobre la acera. 
Paran ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción"' para 
atender a su curación. 
CAIDA 
Anoche fué asistido por el doctor 
Jiménez Ansley en el Hospital de 
Emergencias, la anciana Dolores Gu-
tiérrez, de 70 años, vecina de Estre-
lla 123, de una luxación eserápulo hu-
meral derecha y fractura de la ex-
tremidad superior del húmero dere-
cho, de pronóstico grave, las que se 
produjo casualmente el día Io. del ac-
tual, al caerse en Reina y Galiano. 
La paciente pasó al Hospital Nú-
mero 1 para su curación. 
EN UNA FURNIA 
Al caerse en una furnia que existe 
en Aguila entre Reina y Dragones, se 
produjo una extensa contusión con es-
coriaciones y desgarraduras- en la piel 
que se extiende en la parte posterior 
del tronco, desde la región dorsal iz-
quierda a la región derecha y desga-
rraduras en la rodilla iquierda y lige-
ros fenómenos de shock traumáticos, 
un individuo de la raza blanca que de-
bido a su grave estado no pudo dar 
sus generales. 
Conducidos al centro de socorros de 
la segunda demarcación, el doctor 
Sensores le prestó los primeros auxi-
lios, siendo remitido luego al Hospital 
Número Uno. 
CON UNA PLANCHA 
En la casa de salud La Purísima 
Concepción, fué asistido anoche por el 
doctor Humara el marinero Juan Ri-
vas Mari, vecino de Inquisidor 54, de 
una herida grave por aplastamiento 
en el dedo anular de la mano derecha, 
la que se causó a bordo del vapor 
"Captain Hustou", al caerle casual-
mente una plancha de hierro que es-
taba suspendiendo. 
HURTO 
A Francisco Antonio "Wolf, vecino 
de la Ciénaga, le hurtaron de una ha-
bitación de su domicilio un sombrero 
de jipijapa y un revólver Colt, mode-
lo 1912, lo que aprecia en ochenta pe-
sos. 
El autor, que fué sorprendido por 
Wolf, no pudo ser detenido. 
La descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el Dinamo 
geno Sáiz de Carlos, que es tóríico-re-
constituyente. 
E s p e c t á c u l o s 
Payret .— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las S1/^: La ópera en cuatro actos 
y cinco cuadros, W e r t h e r . 
Albisu .— 
Compañía de Operetas Vieuesas Es-
peranza Iris. 
Función corrida. 
A las 8 1 4 : La opereta en tres actos 
E l C o n d e d-e Lux-embiu-go. 
G r a n Teatro pel Politeama.— 
Exito de la famosa "Tuna Jovella-
nos," la que ejecutará varios números 
de concierto. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8 : C a í n y A b e l . 
A las 9: L o s s i r v i e n t e s d-e Josef ina . 
A las 10: L a v i d a l i b r e . 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
Casino.— 
•Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : L a s B r a v i a s . 
A las 9 : M a y o F l o r i d o . 
A las 10: al/ M o z a de M u l o s . 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : " E l p u ñ a o de rosas!** 
A las 9 : E l m o n a g u i l l o . 
A las 10: L a s e ñ o r a C a p i t a n a , 
En cada tanda se proyectarán tres 
películas. 
AbH AMERA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8 : E l A k a L d - e d e C h a p a r r e a . 
A las 9: E l t r i u n f o de l a C o n j u n -
c i ó n . 
En cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
Crs'E Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos diar 
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C O N C I E R T O 
En el Malecfin por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 4, de 5 y 30 a 
7 P. M. 
1. —Marcha Militar "Alma Andaluza," 
R. Gómez. 
2. —Overtura "Saúl," A. Bazrini. 
3. —Down South (Americari Sketch), 
Middleton. 
4. —Selección de la ópera "Fausto," Gou-
nod. 
5. —Danzón de R. Moreno " E l Gultarri-
co," F .Rojas. 
6. —Two Step "Cocoito," Marín Varona. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA i DE 3IARZ.0 
Este mes está consagiado al Pa-
triarca San José. 
Jubilec Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Casimiro, rey, y Romero, 
carmelita, confesores; Lucio, papa, 
Basilio, Eugenio, Elpidio, Arcadio y 
Arquelao, mártires. 
El Evangelio le la misa de este día 
es del capítulo séptimo de San Juan. 
Hacia la mitad de la fiesta de los Ta-
bernáculos, subió el Salvador al tem-
plo, seis meses antes de su muerte, y 
se puso a enseñar su doctrina, lo que 
hizo con tanta elocuencia, que atrajo 
la admiración de to4o el mundo. 
Aquellos mismos de entre los judíos, 
que se habían declarado más contra él, 
se decían unos a otros: ¿Cómo sabe 
tanto sin haber tenido jamás maestro 
que le enseñase? La respuesta que les 
dió el Señor no fué menos ingeniosa 
y espiritual, que sólida- La doctrina 
que os predico, les dijo, no deja de ser 
mía, aunque es la doctrina de mi Pa-
dre, que me ha enviado para que os 
la enseñe. No creáis que os hablo so-
lamente como hombre, soy el Hijo de 
Dios, y os hablo en calidad de t ú . Los 
que se niegan a su propia voluntad 
para hacer la de Dios conocerán bien 
pronto si lo que yo hablo es de mí, o si 
es Dios el que me hace hablar, y si mi 
doctrina es doctrina de hombres o 
doctrina de Dios. 
Las palabras del Salvador, que de-
bían hacerles ver a sus enemigos, 
cuán dichosos eran en tener un tal 
maestro, solo sirvieron para irritarlos. 
No buscaban ya sino tener ocasión 
de prenderle. Pero como no había 
llegado el tiempo determinado por ól 
para sacrificarse por la salud de los 
hombres, ninguno se atrevió a tocar-
le; y así el Señor no tomaba precau-
ción alguna para defenderse. El odio 
y la rabia de los judíos no impidió el 
que muchos creyesen en él, y le reco-
nociesen por el Mesías. 
Fiestas el Miércoles 
Misa Solemne, en la Catedral, y en 
las demás iplesias de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
SANIA IGLESIA CATEDRAL 
M i s a c a n t a d a a S a n J o s é 
T o d o s los d í a s ocho de c a d a mes se c a n -
tará , u n a M i s a en h o o n r del Santo e n l a 
C a p i l l a de L o r e t o : pero c u a n d o c a i g a e n s á -
bado el d í a ocho, l a M i s a t e n d r á l u g a r e l 
d í a a n t e r i o r . 
Se s u p l i c a a l a s p e r s o n a s devo tas de l 
S a n t o P a t r i a r c a l a a s i s t e n c i ó a dicho ac to . 
E l E x c m o . y R d m o . S r . O b i s p o D o i c e s a n o . 
h a c o n c e d i d o 50 d í a s de i n d u l g e n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , por c a d a P a d r e 
N u e s t r o que se r « c e a n t e la i m a g e n de l 
S a n t o en l a c i t a d a C a p i l l a y por l a a s i s t e n -
c i a a l a M i s a del d í a ocho. 
2661 3-4 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l J u e v e s 6, a las 8. s o l e m n e m i s a c a n t a -
d a a N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n . 
A l final f e c a n t a r á e l g r a n h i m n o de l m a e s -
t r o U b e d . 2841 4-4 
IGLESIA DE SANTD DOMINGO 
E l v i e r n e s , 7 de l a c t u a l , los P a d r e s D o -
m i n i c o s de l a H a b a n í i , c e l e b r a n s o l e m n e 
f u n c i ó n r e l i g i o s a en h o n o r de S a n t o T o -
m á ^ de A q u i n o , P a t r o n o u n i v e r s a l de las 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s . 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n gene -
r a l p a r a los c o f r a d e s de l a M i l i c i a A n g é -
l i ca , a s o c i a d o s del R o s a r i o P e r p e t u o y de-
m á s fieles. A las 9, M i s a s o l e m n e con o r -
ques ta , en l a que of i c iará , el M. I . C a n ó -
n igo P . B l á » q u « z . E l p a n e g í r i c o e s t á a c a r -
go del e locuente o r a d o r P . F r a n c i s c o F á -
brega . R e c t o r de los E s c o l a p i o s de G u a -
n a b a c o a . E l s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z c o r r e 
c o n l a p a r t e m u s i c a l . 
T o d o s los fieles que en es te d í a v i s t a r e n 
d i c h a i g l e s i a , p u e d e n g a n a r i n d u l g e n c i a 
p l e n a r i a . 
2692 4-4 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l m i é r c o l e s . 5 de l c o r r i e n t e , e m p i e z a l a 
N o v e n a de i a S a n t í s i m a V i r g e n de los D o l o -
res con m i s a c a n t a d a a l a s 8 y m e d i a y des -
p u é s e! rezo . 
E l 14, a l a m i s m a h o r a , s e r á l a s o l e m n e 
fiesta con s e r m ó n que p r e d i c a r á el s e ñ o r 
C a n ó n i g o L - - tora l S a n t i a g o G , A m i g ó . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
2644 10-4 
Ig les ia de B e l é n 
D í a 4 de M a r z o , p r i m « r m a r t e s , d e d i c a -
do a S a n A n t o n i o . 
A las 7 y m e d i a , prcoes a l Santo . 
A l a s 8 a . m. M i s a c a n t a d a con s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a M i s a se r e p a r t i r á n I n t e r e -
s a n t e s l i b r o s a los devotos de l S a n t o . 
A. M. D . G . 
N . B . — D o s t r e c e M a r t e s a S a n A n t o n i o , 
e m p l a z a n e l m a r t a s , 18 d e l c o r r i e n t e . 
3618 3-2 
E N S E Ñ A N Z A S -
I N G L E S R A P I D O , M E T O D O E S P E C I A L 
T e n e d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a m e r -
c a n t i l coa i m p o r t a n t e s m e j o r a s , a d o m i -
c i l io y en l a A c a d e m i a ; G e r v a s i o n ú m . 62, 
F . H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l . 
1650 25-6 F . 
A R T E S Y O F I C I O S 
3e e x t i r p a p o r completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i ca . A v i s o ; B e r n a z a 1C. I n f o r m e s g a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n - T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
256ü 8-1 
C O M P R A S 
P A R A N E G O C I O 
D E A U T O M O V I L E S 
S e c o m p r a o a r r i e n d a 
e n p u n t o c é n t r i c o u n a 
c a s a . 
ESCRIBA A M. APARTADO 1308 
2671 4-4 
S O L I C I T U D E S 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
a l e c h e e n t e r a , de t ros m e s t s , b u e n a y 
a b u n d a n t e , u n a p e n i n s u l a r que t iene r e f e -
r e n c i a s ; no a s i s t e por t a r j e t a s ; A p o d a c a 58. 
2683 4-4 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , A S T U R I A -
na , d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o ;no a d m i t e t a r j e t a s y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n d i o n ú m . 11, a l tos . 
2682 • M 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : no es m u y j o v e n , 
s a b e s u o b l i g a c i ó n , es f o r m a l y t iene r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 29. 2679 4-4 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A u n a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo , 3 c e n t n e s ; c a l l e 
H n ú m - 153. a l tos , e n t r e 1» y 17, V e d a d o . 
2652 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Y D E F O R -
m a l i d a d , se co loca de c r i a d a de m a n o á o de 
m a n e j a d o r a : e s t á a c l i m a t a d a y t i e n « r e -
f e r e n c i a s ; m e n o s de 3 centenes no s e co -
l o r a ; S a n I g n a c i o n ú m . 39. 
2675 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos; t iene r e f e r e n c i a s ; F a c t o r í a n ú m e r o 38. 
2674 4-4 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E R A 
de color , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; i n f o r m a n en M a -
l o j a n ú r t . 187, t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . 
2673 . 4 - 4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o s . J u n t a s 
o s e p a r a d a s : s o n c u m p l i d a s y t i enen r e f e -
r e n c i a s . A n i m a s n ú m . 58, a n t i g u o , c u a r t o 
n ú m . 9. 2672 4-4 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A c o -
l o c a r s e : t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche y 
s u h i j o que se puede v e r ; M a r i a n a o , M a n a a -
n a de G ó m e z 32. en P o g o l o t t i . 
2391 4-4 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I C I -
t a uno p a r a un hote l , que s e p a h a b l a r b ien 
e l I n g l é s ; i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 160, 
G r a n H o t e l A m é r i c a . 
2690 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a -
d a de h a b i t a c i o n e s , no d u r m i e n d o en ¡a c o -
l o c a c i ó n si puede s e r : t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
S o l 91, a l to* . 2670 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a : 
t i ene r e f e r e n c i a s de. donde h a s e r v i d o y no 
s e c o l o c a m e n o s de 3 o 4 c e n t e n e s ; c a l l e de 
¡ C u b a n ú m , 34; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
2669 4-4 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E l j u e v e s , 6 d e M a r z o , a las 
o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e n 
l a I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a 
D E L S E ^ O R D O N 
J o s é Guascli y Sola 
S u s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
t a n p i a d o s o a c t o , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . -
H a b a n a 4 d e M a r z o d e 1913. 
2635 1-4 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O S D E -
! s e a c o l o c a r s e : s a b e c u m p l i r con su o b l i -
¡ g - a c i ó n y t iene las m e j o r e s g a r a n t í a s ; i n -
: f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
2667 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
• de c r i a n d e r a : t iene c u a r e n t a d í a s de h a b e r 
' dado a luz , a b u n d a n t e y b u e n a .eche; p u e -
de v e r s e la n i ñ a y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
1 de; i n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 295, a n -
| t iguo . 2664 4-4 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O . D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o : s a b e c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . SI B. 
2663 4-4 
S O L I C I T A U N T A L L E R D S C O S T U R A 
f o r m a l p a r a d o r m i r en é l . u n a m e d i a o f i c ia -
l a . P l a í a de l P o l v o r í n por M o n s e r r a t e , n ú -
m e r o 9. a l tos . 2662 4-4 
D O S J O V E N E S P E S t N S U L i A B E S D E l 
s e a n c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : é s t a s a -
be coser a m a n o y en m á t q u i n a , t e n i e n d o 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en Monte 12, a l tos , 
c u a r t o n ú m s . 49 y 50. 
2677 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
p a r a l a v a r en su c a s a r o p a fina, y en l a 
m i s m a u n a c o c i n e r a que c u m p l e con s u 
o b l i g a c i ó n ; C h a c ó n n ú m . 2, i n t e r i o r , a l to s . 
2651 *-4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
co locarse , u n a p a r a c r i a n d e r a y l a o t r a p a -
r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; r a z ó n , 
L m p a r i l l a n ú m . 18, c u a r t o n ú m . 4. 
2676 4-4 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E S A S C A N T I -
i d a d e s de d i n e r o en fincas de campo , con 
¡ poco I n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r l a 
| de l doc tor P r u n a L a t t e . H a b a n a n ú m . 89. 
266a 8-4 
Do-fSEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de c u a r t o s o p a r a m a n e j a r un n i -
ñ o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e f e r e n c i a s : i n f o r m a r á n en E s p a d a n ú -
mero 43, e s q u i n a a S a n J o s é . 
2650 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, de 3 m e s e s : t iene b u e n a s r e f e r n c i a s y se 
puede v e r s u n i ñ o ; i n f o r m a n en V a p o r 7, 
a n t i g u o . 2645 4-4 
U N A E X C E L E N T E C R I A D A 
de color , d e m e d i a n a edad, a c o s t u m b r a d a 
a e s t a r en b u e n a s casas , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a que se e m b a r q u e p a r a s e r v i r 
de o r l a d a o m a n e j a d o r a , c u e n t a con m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , o p a r a c o s e r o 
s e r v i r e n u n h o t e l ; g a n a b u e n s u e l d o ; d i -
r í j a n s e a l a C a l z a d a d e l V e d a d o 130, p r e -
g u n t a r por el d u e ñ o de l a c a s a . 
2658 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E R A S 
a s t u r i a n a , a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
con q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s ; R a y o 11, a n -
tiguo. 2643 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a : t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de; i n f o r m a n en la C a l z a d a de l a I n f a n t a 
n ú m . 46. bodega. 2642 4-4 
U N . . . M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a en c a s a de m o r a l i d a d : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ' g a n a t r e s 
c e n t e n e s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 
14. 8457 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n en P e ñ a P o b r e 
n ú m . 5. 2631 4-4 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e : S a n I g n a c i o n ú m . 9 ^ , 
a l to s de " L a P o l í t i c a C ó m i c a . " 
2630 4-4 
C R I A D O . D E ? E A C O L O C A R S E E N C A -
s a fina, con b u e n a s r e f e r e n c i a s de b u e n a s 
c a s a s ; g a n a b u e n s u e l d o ; S a n N i c o l á s 8. 
2629 ' 4-4 
U N Z l E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
s e a co locuxse; no t i ene p r e t e n s i o n e s y t i e -
ne g a r a n T i a s ; i n f o r m a r , en T r o c a d e r o n ú -
mero 24, l a e n c a r g a d a . 
2628 • - i 
U N A C R I A N D E R A I S L E Ñ A , A C L I M A T A -
da en e\ p a í s , desea c o l o c a r s e a l e c h « e n -
t e r a , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o : t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e y puede i r a l campo. M a r -
q u é s G o n z á l e z n ú m . 80 B , e s q u i n a a P e f i a l -
ver , a c c e s o r i a . 2640 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s : sabe s ^ o b l i g a -
c i ó n ; C a m p a n a r i o n ú m . 232, c a s i t a n ú m . 3. 
2639 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; So l n ú m . 74. 
2638 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , con b u e n a 
y a b u n d a n t e le^he de 2 m e s e s ; puede v e r s e 
l a n i ñ a ; i n f o r m e s en S u s p i r o n ú m . 16, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 30, a l tos . 
2637 4-4 
. U E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c o c i n a r a o de c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de m o r a l . d a d ; i n f o r m a n en S u s p i -
ro n ú m . 16, c u a r t o n ú m . 28. 
2836 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a : t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; R e v i l l a g i g e d o n ú m . 16; 
s i no le d a n b u e n s u e l d o que no se p r e -
senten . 2634 4-4 
A N T O N I O B E L L O , Z A N J A N U M . 68. F A -
b r i c a tie c a r r o s de todas c lases . H a y n u e -
vos y de uso. 'Se h a c e toda c l a s e do t r a -
bajo en c a r r o s , c o c h e s y autos . 
2686 8-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
miento : c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y es 
r e p o s t e r a , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 56. 
26S5 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r r o p a : no a d m i t e t a r j e t a s ; i n f o r m a n 
en S u á r e z n ú m . 12, a l tos , a todas h o r a s . 
2684 4-4 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s , t en iendo q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; M e r c e d n ú m . 46. 
2687 4-4 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
u n a finen, en A r r o y o N a r a n j o , c a l l e R e a l n ú -
m e r o 73, i n f o r m a n ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o -
pa l i m p i a . 2621 4-4 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a p a r a coser y l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y o t r a de c r i a d a de m a n o s : 
t i enen q u i e n r e s p o n d a por e l l a t ; i n f o r m a n 
en A g u a c a t e n ú m . 83. 2626 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe coser y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; 
i n f o r m a r á n en M e r c e d n ú m . 86. 
2625 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee, p r á c t i c o en el g i r o de p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a : b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
" L a G r a n a d a , " Obi spo y C u b a . 
2624 4-4 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y O T R A 
p a r a e l s e r v i c i o de comedor , se n e c e s i t a n 
en B e l a s c o a í n 2S, a l tos de " F e d o r a , " que 
no sean r e c i é n l l e g a u a s ; buen sue ldo . 
2580 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : i n f o r m a n en S u s p i r o 
n ú m . 14: no se a d m i t e n pos ta l e s . 
2578 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
no t iene i n c o n v e n i e n t e e n I r a l campo y 
puede v e r s e s u h i j a ; i n f o r m e s en R e i n a 
143: y en l a m i s m a se c o l o c a u n c o c h e r o , 
p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r : s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
2612 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
sus o b l i g a c i o n e s y t iene Quenas r e f e r e n -
c i a s ; C r e s p o n ú m . 19. 
2610 4-2 
T E M E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece p a r a t o d a ata.se de t r a b a j o s da 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a » d e s o c u -
padas . H a c o b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s « t e . 
Saa Rafael núm. 149. altos. 
A. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . P E N I N -
s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e i e r e n c l a s de 
las c a s a s en que h a s e r v i d o ; i n f o r m a r á n 
en Monte n ú m . 23, v i d r i e r a de tabacos . 
2609 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
d o r a ; no se co loca m e n o s de t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a , es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , 
teniendo q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; C o n c h a y 
M a r i n a n ú m . 3, bodega. 
2614 4.2 
C R I A D O D E M A N O S Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n y t e n g a qu ien lo r e c o m i e n d e , s* 
n e c e s i t a e n l a c a l l e 16 n ú m . 302, e s q u i n é 
a C 2598 4-2 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . S E S O L I -
c l ta uno que s e p a t r a b a j a r e l pos t i zo . " L a 
C e n t r a ! , ' A g u i a r y O b r a p f a . 
2595 g.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de u n m e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , a l eche e n t e . u : í a r á n r a z ó n en 
M a r i n a n ú m . 6. 2589 4-2 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
ñ o s o dos c a b a l l e r o s , h a n de ser p e t ^ n a s 
decentes , p a r a d a r l e s p o r diez c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m i d a , 
luz y c r i a d o s ; P r a d o 119. a l tos , p r e g u n t a r 
por e l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2583 13-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D B 
manos , e s p a ñ o l , en t i ende e l s e r v i c i o de m e 
s a y t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e ; que s e a c * 
s a f o r m a l , s i no que no lo l l a m e n ' \ f o r m a J 
e n V i r t u d e s n ú m , 29, p a n a d e r í a . 
2615 4.J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de lo mañana.—Marzo 4 de 191?. 
M A R I O A N T O N I O 
Todas las muchachas rodeaban a do-
ña Nieves, alegres y bullidoras, la ase-
diaban a preguntas: 
—-.Por fin se marcha Mario Anto-
nio ? 
—¿G-anó la pensión? 
—Ya a Roma, ¿verdad? 
—¿Esta tarde? 
Sí, hijas, sí. Aquella misma tarde, 
Cuando el tren pasase hacia la capital. 
Mario Antonio y su padre irían en él 
hasta Valencia, de allí al puerto, y , 
una vez en el barco... adiós el hijo 
aventurero, la alegría de la familia, el 
alma de la casa. 
La melancolía maternal era tan 
honda, que todo el enjambre bullidor 
se entristeció también. Estaban en la 
planta baja, junto al jardín que las 
manos beatíficas de doña Nieves cui-
daban con maternal solicitud. Du-
rante su juvenil conyungo había pedi-
do al cielo la concesión de una hija; 
las hijas son más allegadas a las ma-
dres, su afecto es más íntimo y se ex-
terioriza más; pero el cielo sólo fué 
servido de enviarla los dos varones que 
tenía: Pedrucho, el primogénito, un 
mozo fornido y sencillote, a quien no 
se le pudo hacer desistir de sus ins-
tintos agricultores, bueno como el pan, 
eso sí, pero reservadote, algo huraño y 
no muy despierto de magín; y el otro 
era Mario Antonio, llegado al mundo 
cuando ya las entrañas de doña Nieves 
se iban deshojando, como los rosales 
que no prometen más flores. 
En este Benjamín puso la madre 
aquelos exquisitos cuidados más pro-
pios a las hembras que a los varones, y 
Mario Antonio despuntó con un inteli-
gencia vivísima, con un temperamento 
muy sensible, con un alma demasiado 
inqueta. . . 
Con los primeros estudios brilló cla-
ramente la luz de su talento, y sus pa-
dres, envanecidos, le alentaron; sobre 
todo, doña Nieves: era digno de ver 
la cara de embelesamiento que ponía 
cuando hablaba el estudiante. Todos 
los halagos, todos los mimos le pare-
cían poco para que no se malograse 
aquella inteligencia, a la que atendía 
como a una planta del invernáculo. 
En el menor cifraba la madre toda 
su esperanza y poseía todo su orgullo. 
¡Era tan fino, tan discreto, tan socia-
ble! Había que oir los informes de los 
profesores y las alabanzas de todo el 
que lo trataba. 
No es que Pedrucho mereciese peo-
res ausencias, no; pero era otra cosa, 
menos familiar, menos cariñoso y sin 
otras ambiciones que el rutinario afán 
de dirigir la labor del campo, atender 
al molino y dormir después como un 
patriarca. A l padre había salido aquel 
muchacho honradote y trabajador; 
bien estaba aquella laboriosidad, pero 
ahora, cuando el cielo les había pre-
miado con una fortunita envidiable, 
no era necesario que los hijos se dedi-
casen a menesteres tan rudos. Pero 
con Pedrucho se perdieron el tiempo 
y los consejos; el chico no había naci-
do par alos libros. Y la madre desis-
tió. Que hiciese lo que viniera en ga-
s-ñj gqnéíía ser toda la vida un asno 
de carga? Pues allá él; pero que no 
fuese luego diciendo que su hermano 
era el preferido. 
En cambio, Mario Antonio parecía 
el reverso de la medalla. Desde muy 
niño su alma había dado claros deste-
llos artísticos; andaba siempre a vuel-
tas con libros y periódicos, aprendió a 
dibujar sin ayuda de maestro, algo se 
le entendía de poeta y mucho de mú-
sico. En suma, un candidato a la lo-
cura, auque en realidad esa sea la úni-
ca sublime locura, alimento del alma 
y consuelo de los tristes que pueden 
poner sobre las lacras de la vida las 
flores espirituales del Arte. 
¡ Ah, pero en los tiempos que corren 
han que enfrenar el divino Pegaso de 
la fantasía si no queremos que se es-
trelle, aun cuando sea contra las mis-
mas estrellas; y doña Nieves, al tratar 
de Mario Antonio, olvidaba la sabidu-
ría de la prudencia, y, en lugar de po-
nerle un freno al Pegaso de su hijo, 
aun cuidó de que sus alas no hallasen 
obstáculos para volar. . . Por eso cuan-
do el joven dominó ya el arte de San 
Gregorio como el más hábil músico, su 
ambición artística pidió mayores es-
pacios nuevas orientaciones, tierras ex-
trañas, horizontes exóticos. . . 
Ganó la pensión de Roma, y este 
primer triunfo del hijo, con ser el más 
honroso, fué el que produjo la primera 
penita en el corazón de la madre. 
¡ Pobre doña Nieves! {Qué creía, que 
todas las alas se podían encerrar en 
una pequeña jaula como la de aquel 
jilguerillo a quien ponía rizada esca-
rola entre los alambres para que can-
tase más cuando las flores del jardín 
salían de sus capullos al sentir que la 
Primavera las besaba? 
Ella creyó que al artista le bastarían 
las lecciones del Conservatorio, y pa-
ra satisfacer su espíritu, aquel piano 
vertical, para el que había confeccio-
nado su funda de dril con las iniciales 
rojas. Tal vez aquello mismo que la 
madre adquirió para retenerle, fuese lo 
que más desplegase sus anhelos... 
Llena estaba la casa del alma fi l ial : 
en el gabinetito, las carpetas con el 
papel pautado; en la anaquelería del 
despacho, los métodos de texto; en el 
comedor, el violín y el piano; en el jar-
dín el banco rústico y predilecto, y en 
toda la casa, flotando el espíritu del 
muchacho y llenando de recuerdos los 
rincones. Y por si no bastara el inte-
rior, aun venía de fuera aquella ju-
ventud femenina, bendición de ale-
grías y de esperanzas, que ahora sus-
piraba por el soñado galán, al verle 
marchar sin que la flecha de una mira-
da hubiese prendido en su corazón 
aventurero... 
Estaban en la planta baja, junto al 
jardín, la maleta, el portamonedas, el 
baúl; esperaban al viajero, ya dispues-, 
tos por la pródiga y previsora mano 
maternal. 
Llegaron al fin Mario Antonio y su 
padre. Yenía el artista de abrazar a 
su hermano, que no quiso hacer un al-
to en el trabajo para acompañarle a 
la estación. ¿Aquello era irremediable? 
Pues, ¿ para qué abandonar al grano en 
sazón, que necesitaba separarse ya de 
la espiga calcinada? 
, . .Junto al convoy se trenzaron los 
brazos y sonaron los besos, se afirma-
ron las proínesas de escribir diaria-
mente, de regresar pronto para arran-
car aquella espinita que quedaba san-
grando el corazón materna, y aletea-
ron, en señal de despedida, aquellos 
abanicos en donde las niñas guarda-
ban los madrigales del poeta... y al 
rodar el tren también rodaron las lá-
grimas de doña Nieves, y se escaparon 
los suspiros de aquellas viudas de un 
esposo ideal que'huía, caballero en un 
Pegaso, para el que no tenían flechas 
capaces de poder alcanzarle. 
ju l io HOYOS. 
( C o n c l u i r á ) 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y una muchachl ta 
para ayudar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo; calle 10 n ú m . 1, Vedado. 
2616 4-2 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA Co-
lorarse una Joven peninsular de criada de 
inanos: es compílela en sus deberes y t i e -
ne buenas referencias; Agrular n ú m . 62. 
2607 4-2 
J O V E N D E 22 AÑOS DESEA COLOCARSE, 
sin pretensiones: sabe el ing l é s y tiene co-
nocimientos de T e n e d u r í a de Libros . D i r í -
jase por escrito o verbalmente a M . Ig-Ie-
sias. Teniente Rey y Aguia r , v i d r i e r a de 
tabacos. 2548 8-1 
AGENCIA D E COLOCACIONES " L A I r a . 
de Aguia r , " ú n i c a en este g i ro que cuenta 
con todo el personal que usted necesite, 
para cualquier g i ro y punto de la Isla. J. 
Alonso, Compostela núm. 69, Tel . A-o090. 
^533 ' 8-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses y 24 a ñ o s de 
edad; informan en S u á r e z n ú m . 105. 
2566 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses ,a leche entera, re-
comendada por uno de los mepores m é d i -
cos de la Habana; se puede ver su n i ñ a en 
la calle N entre 19 y 21, n ú m e r o s 190 y 492, 
t e l é f o n o F-2543, Vedado. 
2646 8-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano de mediana edad: no tiene incon-
veniente en i r al campo; informan en Pe-
ñ a l v e r n ú m e r o 46, bodega, esquina a Cam-
panario, a todas horas, p reguntar por J o s é 
R o d r í g u e z . 2559 4-1 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
dos desean colocarse de criadas de m a n ó s 
o manejadoras o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a : t ienen quien las recomiende; in for -
man en Sol n ú m . 13, fonda, a todas horas. 
2558 4 . ! 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que l leva dos a ñ o s en el 
pa í s , de cr iada de manos; para informes, 
s e ñ o r a Josefa, Acosta 17, esquina a Damas. 
2556 4-1 
UN.-v C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i t a colocarse a leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: tiene buenas re-
ferencias; Inquis idor núm. 2S. 
2553 i_ í 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para l impieza de cortas habitacio-
nes: sabe coser a mano y en m á q u i n a , pre-
fiere el Vedado y no admite tar jetas; Com-
postela n ú m . 71, ant iguo. 
2551 4-1 
D E & E A COLOCARSE E N CASA D E MO-
ral idad, una criandera, pr imeriza, de 18 
anos, con abundante leche, de un mes t ie-
ne quien la recomiende; Atocha n ú m 8 
2550 4-! ' Cerro. 
SE OFRECE T N S I R V I E N T E P E N I N S u " 
l a r . t rabajador y honrado, es p r á c t i c o en 
el oficio d o m é s t i c o : in forman »en Oficios 
núm- 2573 4.! 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PARA 
ayudar a la l impieza de una casa chica 
de un ma t r imon io solo. Sueldo, un cen tén 
y ropa l imp ia . In forman en Blanco y V i r -
tudes, bodega. 2572 
4-1 
D E COCtl lüRO DESEA COLOCACION U \ ; 
peninsular, para l a capi ta l o para e l ' c a m 
po; d a r á n r a z ó n en J e s ú s del Monte n ú -
mero lo5 ,a todas horas. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos; i n fo rman en 
Monte núm, 67, bajos. 
2519 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES de 
color para camareras o criadas de habi ta -
ciones y repasar ropa: t ienen buenas refe-
rencias y pueden i r fuera de la Habana; i n -
f o r m a r á n en J e s ú s Peregrino n ú m . 14. 
2510 4-28 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero en casa de comercio, fonda, 
restaurant o casa pa r t i cu l a r : tiene buenos 
informes; L a m p a r i l l a núm. 94. 
2509 4-28 
DOS H E R M A N A S ESPAÑOLAS QUE H A N 
servido en casa muy pr inc ipa l en M a d r i d 
de ama de llaves y doncella, desean co-
locarse en esta capital o en el campo, en 
casa respetable, sea mat r imonio o s e ñ o r e s 
solos; in forman en la casa del s e ñ o r Po-
lanco. P r í n c i p e de Astur ias 45 B. en el Ce-
rro . G. 10-28 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.. O'Uellly 13 .Tel . A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa f a c i l i -
ta criados con referencias a las casas par-
ticulares. A los hoteles, fondas, cafés , e t c é -
tera, dependencia en todos los giros, lo mis-
mo a esta capi ta l que a cualquier punto de 
la Isla y trabajadores para el campo. 
2536 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a con una fami l i a que la lleve a v i a -
j a r en el verano, para el servicio de me-
sa o l impieza de habitaciones: sabe coser; 
calle 23 n ú m . 23. antiguo, esquina a G. a l 
lado del café , segunda accesoria. Vedado. 
2308 4-28 
C R I A N D E R A D E CINCO MESES DESEA 
colocarse: tiene quien la recomiende; i n f o r -
man r n la calle 16, n ú m . 18, Vedado. 
2507 4-28 
UNA SESORA DE M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una fami l i a que vaya a Es-
paña , para el cuidado de un n iño chiqui to 
o de una f a m i l i a que la necesite: es i n t e l i -
gente para todo; informan en Aramburo 
núm. 44, c a r n i c e r í a . 2534 4-28 
CUELLOS Y PUROS 
Se solicitan o p e r a r í a s 
P E D R Q ^ O ^ e U — C E R R O . 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
a leche entera, abundante, se puede ver el 
n iño , l leva t iempo en el p a í s ; Zanja n ú -
emro 100. 2540 4-28 
SE SOLICITA, E N A R A M B U R O N U M . 18, 
moderno, una criada de mano de mediana 
edad, que sea aseada y sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . 2555 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F I N A T QUE 
haya servido en buenas casas, que sepa co-
cer y ves t i r s e ñ o r a s , con buenas referen-
cias; San Migue l n ú m . 98. altos. 
2531 4-2g 
UNA C A N A R I A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cr iada de manos: t i e -
ne recomendaciones; in fo rman en Acosta 
88. l e c h e r í a . 2532 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA P E -
ninsu la r de criandera, de t r é s meses, tiene 
su n i ñ o que se puede ver ; in forman en L u -
y a n ó e I n f a n z ó n , esquina a Concha, fondo 
de la botica. 2527 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio .que t r a iga recomenda-
ciones, p r e f i r i éndo la que duerma en la co-
locac ión , se le pagan 4 centenes y si duer-
me en la co locac ión ropa l i m p i a : en L í -
nea n ú m . 93, entre 6 y 8, Vedado. 
2525 4-28 
DESE.-. COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero y repostero, peninsular, se comprome-
te a t rabajar al gusto de los principales 
p a í s e s ; Informan en A g u i a r n ú m . 101. 
2521 4-28 
SE SOLICITA U N COCINERO P E N I N S U -
la r en el Vedado, calle 13 n ú m e r o 177. con 
lar, con referencias; calle 17 n ú m e r o 177, 
Vedado. 2516 4-28 
U N J O V E N ESPASOL, D E 21 AÑOS D E 
edad, desea colocarse de ayudante de car-
peta, escribiente o por tero; in forman en 
Teniente Rey 89. f á b r i c a de cortinas. 
2514 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera. en casa pa r t i cu l a r o de comercio: 
tiene quien la .garant ice y e s t á p r á c t i c a en 
el oficio; i n fo rman en Compostela 44. 
2513 4-28 
U N B U E N CRIADO DESEA COLOCAR-
se en el Vedado o el campo, p r á c t i c o en el 
servicio d o m é s t i c o y con buenas referen-
cias; para informes d i r i g i r carta cerrada a 
J. A. M., Sen M i g u e l 69, bodega; sueldo, 
4 centenes. 2511 4-28 
DESEA COLOCARSE U N B U E N SIR-
viente de comedor en casa respetable: sa-
be cumpl i r con su deber y sabe planchar 
ropa de caballero y tiene quien lo reco-
miende; i n f o r m a r á n en la calle de la Ha-
bana n ú m . 11, t r en de lavado. 
2541 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para manejadora o criada de ma-
nos; in fo rman en M a r q u é s Gonzá lez 12. 
2464 • 8-27 
Cocina Par t icular 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t r a to inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para fami l ias con 
aseo y puntua l idad ; San Migue l núm. 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é fono A-6531. 
2500 8-27 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar y hacer a lguna 
l impieza, se prefiere peninsular y se de-
sea duerma en la co locac ión ; sueldo con-
vencional ; Oficios y Santa Clara, bodega. 
2502 • 5-27 
JARo- i - . ^RO E N TODOS LOS RAMOS D E 
hor t i cu l tu ra , especialista en paisajes: sabe 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y mecán i ca , teniendo 
referencias; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e -
ro 10, p r inc ipa l . 2471 8-27 
ir'ER SON A S E R I A SE OFRECE P A R A 
cobrador, encargado de casas, etc., tiene 
g a r a n t í a s . M . G , The Buffalo, Zulueta n ú -
mero 32. 2285 15-22 F. 
TRABAJADOKES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A R A 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se so l ic i tan 100 trabajadores para 
cor ta r c a ñ a . Se paga el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1790 26-9 F. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censo;s, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS can-
tidades y sitios. D i r í j a n s e por correo a M. 
A. Cowley, Est rada Palma 71 y r e c i b i r é 
mis vistas d í a s y hora que se me seña l en . 
2526 8-28 
D I N t í R O E N H I P O T E C A . LO DOY :iO-
bre casas en esta ciudad a l 7 por ICO, se-
g ú n g ü i a n t l a y cant idad; J e í ú s del Monte, 
Vedado, 8 a 10 por 100; campo, P. de la 
Habana, corto o largo tiempo, i n t e r é s se-
g ú n finca; F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 
5. 2592 4-2 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , alquileres con brevedad y mód ico 
i n t e r é s ; hago p r imera y segunda hipoteca; 
A r t u r o Morales, Obispo 37, de 10 a 1 1 % y 
de 2 a 4%. 2494 10-27 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, ¿obre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
L/AKE 
' Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para pn^nré» y nlqnlle-
re« . Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. P r o n t i t u d y reserva. Lake, 
Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
1783 26-9 F 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N M E R C E D 
Vendo una casa moderna de altos, pega-
da a Egido, en $8,000. Evel lo M a r t í n e z . Ha-
bana 70, 2646 4-4 
C A S A S E N V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón , $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,000; Misión, $3,000; M a -
loja, $4.000; Leal tad , esquina, $13,500. Eve-
lio M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
2647 10-4 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
2648 10-4 
SE V E N D E N 4 CASAS JUNTAS, MODER-
nas, de alto, escalera de m á r m o l , indepen-
dientes, a $6.000 cada una, y una esquina, 
con establecimiento, de 10 x 20. en $13,500; 
Monte n ú m . 43, de 11 a 2, F. del Río . 
2689 8-4 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E U N A 
casa de inqu i l i na to en luga r muy c é n t r i c o 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. In fo rma el s e ñ o r Pumariega ,Aguiar 
n ú m . 72, bajos. 2681 8-8 
SE V E N D E 
una v id r i e r a mostrador de dos metros d« 
largo, en Prado núm. 111, p e l e t e r í a "La 
Empera t r iz . " 2688 4-4 
1 c. .701 
SE V E N D E L A CASA I N D U S T R I A N U -
mero 57, sin I n t e r v e n c i ó n de corredores; 
puede verse <Je 11 de la m a ñ a n * a $ de la 
tarde; Inforniaa t a 1% misma 
T A M A R I N D O . SE TRASPASA U N SOLAR 
de centro de 9'65 varas de frente por 47'16 
de fondo. Vale $1,190, a $2-60. Hay pa-
gados $13Ql Quiero $150, el resto se paga 
a $10 mensuales; Salud 123, s a s t r e r í a . 
2623 6-4 
AVISO 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE: 
The Trust Cn of Cuba 
SE HA TRASLADADO AL 
NUEVO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS (JÜE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL NEG0CI0.= 
W m . M . Whi tner 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
C 744 8-4 
S E E 
E l magní f ico terreno de Es t re l l a entre 
In fan ta y A y e s t e r á n , de m á s de 2,000 me-
tros de superficie, a una cuadra de Carlos 
I I I ; in forma Ramón Pefinlver, Galiano 2 2 ^ , 
altos, de 7 a 9 y de 2 a 5. 
2597 5-2 
U N A G A N I s A V E R Ü A D 
Se vende una bodega sola, sin competen-
cia ,muy cantinera, que deja de u t i l i d a d 
en un a ñ o el precio de ella, etc. I n f o r m a -
r án en la calle de la M u r a l l a esquina a 
San Ignacio, ca fé " E l Comercio," T e l é f o n o 
A-3190. M. Fernández . 
2666 4-4 
Negocio V e r d a d 
Se vende el a l m a c é n de lozas, cristales 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a c i to en Monte 113 
y 115. Buena . m a r c h a n t e r í a tanto en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes s e r á n atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
V E D A D O . CERCA D E L I N E A 1 C A S A 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4, pisos Anos, 
azotea, $5,500 y 500 de censo; 1 solar I n -
mediato a l ínea , parte de Iprecio se reconoce 
al 7. Figaro la , Empedrado 31, de 2 a f.. 
2593 4-2 
D O M I N G O G A R C I A 
VKlVDia k COMPRA CASAS, 
T E R R K A O i . \ ESTABL.Ii;CIMIHíNTOS 
Dtnrro en hipoteca con módico lnt->rés> 
In fo rmes : Café de Obrapia y Vi l l egas . 
523 Feb . - l 
VENDO D I R E C T A M E N T E DOS CASAS, 
en l a calle de San Mariano, V í b o r a , comple-
tamente terminadas, t a m b i é n le fabricamos 
a su gusto; informes en Milagros n ú m e -
ro 82, J . Alfonso y Hno., constructores. 
2545 4-1 
NEGOCIO SEíURO 
En 2,500 pesos se traspasa un m a g n í f i -
co café, res taurant y posada, de nueva 
planta, en uno de los mejores barr ios co-
merciales de la Habana, frente a los mue-
lles; los enseres y muebles son nuevos; pa-
ra informes en Inquis idor n ú m . 35, altos. 
2539 5-28 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
fto se vende l a v id r i e ra de Prado y San 
J o s é ,al lado del Teatro Payret , una de 
las mejores v idr ieras de la Habana por 
la venta y por el s i t io de mucho porvenir . 
2517 4-28 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en Egido, frente a la E s t a c i ó n de 
los Ferrocarr i les Unidos, una casa an t iguo 
con 279 metros, con establecimiento s in 
contrato, en $13,500 oro e s p a ñ o l ; O 'Reilly 
23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
2161 8-27 
G , D E L M O N T E 
C O R R K O O R 
HABANA N U M E R O 7S, MODERNO 
T e í é f o n o A-2474. 
492 Feb . - l 
Esquinas y Establecimientos 
Concorda, $10,000; Belascoaln, $12,000; 
San Ncolás , $7,000; Animas, $15,000; Sitios, 
$9,000; Arsenal, $7,000; Sol, $8,000; Calzada 
de J e s ú s del Mon^e, $8,000; Estre l la , $12,000; 
Trocadero, $10,000; Est re l la , $7,000; Haba-
na, $15,000; Informes en Cuba 7, de 12 a 3, 
J. M . V, 2259 10-21 
GANGA. VENDO, I N M E D I A T A A MON-
te, 1 casa moderna, sala, saleta, 5|4, azo-
tea, $5,000; o t ra a l to y bajo, renta $4')-:>0, 
$4,000; 1 en Correa, p r ó x i m a a la Calzada 
de J e s ú s del Monte, madera, 8 por 4r< vrs., 
$3,000; 'Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
2590 <-2 
FINCA. VENDO 1 A 3 LEGUAS D E ES-
ta ciudad, con v a q u e r í a , bueyes, caballos, 
mulos y gal l inas , $3,500 y 550 de censo; 
otra, 2% leguas ciudad, calzada, r í o A l -
mendares; F igaro la , Empedrado n ú m . 31, 
de 2 a 5. 2591 4-2 
V E D A D O . SE V E N D E E N L A C A L L E C 
esquina a 27, una parcela de terreno com-
puesta de 30 metros de frente por 50 me-
tros de fondo, es esquina de fra i le , a me-
dia cuadra del Parque de Medina, l ib re 
de gravamen; in fo rma G. López, Habana 
núm. 78. 2587 4-2 
ESQUINA. SE V E N D E U N A PROPIA 
para fabricar seis casas de a l to de buen 
frente, e s t á dos cuadras del Prado y dos 
de Obispo, mide 547 metros, a la br isa ; 
precio, $30,000; in forman en Consulado n ú -
mero 4, de 11 a 12. 2586 4-2 
SE V E N D E 
una finca de 18*4 c a b a l l e r í a s de t ier ra , a 
2 horas de distancia de la Habana, con f r u -
tos cuya reco lecc ión se cede al comprador; 
in forman los s e ñ o r e s Pedro S u á r e z y Her -
mano, Romay 53, de 8 a 11. 
C 713 4.2 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO SE V E N -
de una v id r i e ra de tabacos, cigarros, q u i n -
calla y bil letes de l o t e r í a , cambio con su 
caja; tiene otros negocios, e s t á en cruce de 
carros y tiene g ran porveni r ; i n fo rman en 
Bernaaa n ú m . 62, 2575 8-2 
IS IDORO M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS. TERRENOS 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I X E R O E N H I P O T E C A COX 
MOniCO I N T E R E S 
SAN P E D K O 14, por Santa Clara, 
j ¡ B A R B E R g 
» ' 1-1 
V E D A D O . — M U Y PROXIMOS A L A H A -
bana, frente a un parque, se venden 3.iou u» 
metros cuadrados de terreno; in forman en 
la calle 17 núm. 319, de 8 a 11 a. m. 
25'62 4-1 
G A N G A 
Se traspasa, b a r a t í s i m o , bonito estable-
c imiento de café y v í v e r e s , con magní f ico 
tostador a u t o m á t i c o , molino, contadora, a l -
qui ler bajo y buen contrato. No compre sm 
ver antes esto. Urge vender. Verdadera 
ganga. Monte núm. 16, Informan. ^ 
2557 
V E R D A D E R A G A N G A 
E N 9 0 0 P E S O S V E N D O 
un solar de esquina de 10 por 15 metros y 
una medianera; t ra to directo, en Monte 3. 
2570 4-1 
NEGOCIO. COMPRADORES. SE V E N D E 
una fonda v ptosada en punto c é n t r i c o y se 
da barata; in forman en Oficios n ú m e r o 54, 
Hote l Cont inenta l . ,2458 8-27 
CASAS E N V E N T A 
En Ncptuno. Consulado, Manrique. San 
Nicolás , Campanario. Lealtad, Aguacate. 
San Rafael, San Miguel , San L á z a r o , Ber-
naza. Escobar, San J o s é . Animas, J e s ú s Ma-
ría , Lagunas y varias más . Progreso 26, de 
1 á 4, Juan Pé rez . 1438 26-1 F . 
S O L A R E S 
Uno en la calle de V i g í a de 7 por 50. en 
$3,500: en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de 15 por 35. arrimos, en $8,000; en el Ve-
dafo, en la calle 6, de esquina, a $8 Cy me-
t r o ; informes, Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V . 
22r; 10-21 
por ausentarse: SU DUEÑO SE V E N -
de un magní í l co solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E. n ú m e r o s 266 y 268. 
Ó67 Feb . - l 
SOLARES E N L A H A B A N A , A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y t a m b i é n centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; in fo rma: J o s é Ro-
d r í g u e z , Sitios y Oquendo, le t ra B, altos. 
2265 26-21 F . 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja. Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria. Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, An tón '.Xe-
cio. Puer ta Cerrada. Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s González , Progreso n ú -
emro 26. de 1 a 4, Juan Pérez . 
1433 36-1 F. 
B U E m O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
541 Feb . - l 
De Muebles y Prendas 
M U E B L E S . SE V E N D E N LOS M U E B L E S 
de una fami l ia , en módico precio, jun tos o 
separados; J e s ú s M a r í a n ú m . 53, altos, de 
1 a 4. 2633 8-4 
MIMBRES-—Juegueci tos de sala en cao-
ba, comedores y cuartos ú l t i m a novedad, 
escritorios para s e ñ o r a , v i t r inas , aparado-
res, musiqueros, g ran sur t ido en camas de 
hierro, cuadros al oleo y todo cuanto pue-
da usted desear para amueblar con gusto 
su casa. Antes de gastar su dinero h á g a -
nos usted una vis i ta , nuestros muebles son 
de c o n s t r u c c i ó n garantizada y sus precios 
muy ventajosos. l i a EMtrella de Colón, Ga-
liano y Vir tudes , F á b r i c a y a l m a c é n de 
muebles. C 738 7d-2 l t - 3 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A 910 CY. A Ti MES 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen plano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
C 716 26-1 
A precios raronables en '151 Pacaje," Zi>« 
tneta 32. entre Teniente Rey j Obrapia. 
526 Feb . - l 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
Rmi t imos m á q u i n a s de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un peso. Papel ca rbón , 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra, 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é fono A-3249, de 3 a 4. 
"Nntíonnl Sales," 335, Broadvray, New Y o r k . 
2552 26-1 M . 
GANGA. SE V E N D E U N A HERMOSA 
nevera propia para ca fés o refrigeradores 
por estar ocupando un lugar ú t i l ; se da ca-
si regalada; se puede ver en Obispo- n ú -
mero 4:1/¿, a l m a c é n de v í v e r e s . 
2459 8-27 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos áe uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
SE V E N D E UN MOSTRADOR CON E N -
rejado, propio para casa de cambio o co-
l e c t u r í a ; su p r e c i ó es muy barato y puede 
verse en Inquis idor n ú m . 29. a todas ho-
ras. 2429 6-26 
P I A N O S 
Thoman F I I s , cruzados, con sordina, en 
color pal i í ando y en caoba con su color 
n a t u r a l ; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F. 
DE CARRUAJE 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una F. N . de cuatro ci l indros 
y magneto, precio de ocas ión por no ne-
cesi tar la; puede verse en Mercaderes n ú -
mero 10, ant iguo. 2622 8-4 
SE V E N D E UN M I LORD CASI NUEVO, 
propio para una persona de gusto. Saií 
Nico lás 3, esquina a Lagunas, por Lagu-
nas; in forma el cochero, de 7 a 11 a. m. 
¡310 8-22 
P A R A CARNAVALES. SE V E N D E UN 
tander nuevo. San Nico lás 3, esquina a La-
gunas, entrada por Lagunas. I n fo rma el 
cochero, de 7 a 11 a. m. 
2311 8-22 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
V M I I L A S 
Lunes 3 de Marzo, recibimos mulos 
y muías de todos tamaños; propios 
para toda clase de trabajos. 
Vengan a vernos. Harper Bros, Te-
léfono 1 2149, Concha y Ensenada. 
c. 745 4.4. 
C A B A L L O S E M E X T A L 
Se vende barato un e s p l é n d i d o caballo 
americano, semental, de trote , color dora-
do, ocho cuartas de alzada, cinco años de 
edad, perfectamente sano y potente d*" t i -
po realmente bello. T a m b i é n se vende un 
bur ro semental de tres a ñ o s de edad y sie-
to cuartas de alzada, raza de Ken tucky . 
Para m á s pormenores d i r ig i r se a J Pe-
rre i ro . Morro núm. 6, H a b a n » 
2301| 8-2Í 
DE MAQUINARIA 
BOMBAS CON M010R elkirico 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hi jo 
A G U I A R 7 4 * 
C 691 8-26 
ELECTRiCAS 
G A R A M T i Z A D A S 
A P R E C I O S SSftl C G ^ P E T E I G ' A 
Bomba y Moto r de 600 galones por hora, 
5100-00. Bomba y Motor de 900 galones pop 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I X , O'Reil ly 67, te-
léfono A-3268. Vl lap lana y Arredondo, 3. 
en C, 51S Feb . - l 
MOTORES e l é d r i 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e ^ a 10 c o b a ' 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hi jo 
A G U I A R 74 
C 692 826 
Motores e l é c t r i c o s 
A L E ! E S , 
A I coatado y a plazos los Hay en l a ca-
sa B E R L I N , de Vi l ap l ana y Arredondo , 
S. en C , O 'Rei l ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
520 Feb.- l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nUm. 
I, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
llarla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H»« 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n*-
eesario emplear fuerza motria. luformes y 
precios los faci l i tarán á solicitud, Franc ia -
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana. 
52: Feb . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarías de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67. 
teléfono A-3268. 
519 Feb . - l 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
li. número 67. Habana. 
521 Feb . - l 
• MTEOS REPRESESTMTES MSIYOS t 
J para los Anuncios Franceses, £ 
¿ Ingleses j Suizos son ios ^ 
l S"" L. MAYENCE A CIE: 
X 9, Rué Tronchet — P A R I S J 
SEGURO 
S U P R E S I O N de l o E N F E R M E D A D 
de los PERROS J O V E N E S p o r e l 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
i* GUESQUIN, Iirí"Ooi", ' 12, r. du Cherche-Hidi, P»ris 
Bn La Habana : D' ERNESTO SABRA 
" N I E V E 
(M*rca de Fábricm) 
' H A Z E L I N E ' " 
<"'HAZELINE' SNOWI 





La mujer que usa diaria-
mente "Nieve 'Hazeline'" 
se defiende contra los 
estragos de los años. 
Be vende en tarros en todas ías Farmacia» 








C O N El_ EMPLEO DE 
LA BELLOTINA 
Ace i ta de Bellota, de 
P . G A U T I E R y C 
t f í ^ Q * , ^ P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORK» DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
l**»T*ntM. j Kuta^cotlpln 
' \ V l A R l O D B t . A M A B I t t * 
* « « l « a t « Rey y PnUUt vs4 | 
